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!ÍEVICIO P A R T I C U L A R 
D C l ^ A M A R I N A D I A R I O 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 2. 
SüPERÁBiT 
L a liquidación del presupu&sto del 
año 1908 arroja un superabit de trein-
ta millones de pesetas. 
CORONEL HONOKAR10 
Eí Rey de Porkigul ha sido nom-
brado Coronel Honorario del Regi-




4 por 100, 83-80. 
D e l a n o c h e 
E L DONATIVO D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, Enero 2 .—El Congre-
ga de los Estados Unidos votará el lu-
nes un crédito de $500,000 para soco-
^rrer á los supervivientes del teremo-
to de Italia y el Presidente Roosevelt 
.diapondrá que el almirante Sperry 
ponga á disposición del gobierno ita-
liano los buqrctes de su escuadra y 
cuantas provisiones tengan á su 
bordo. 
E L VAPOR " T E X A S " 
Savannah, Enero 2.— E l vapor 
"Texas" que navegaba de Ohristia-
nia, Noruega, para la Habana, y cu-
yo bordo se declaró un incendio, ha 
sido remolcado á este puerto y se ha-
cen grandes esfuerzos para salvar su 
cargamento que está avaluado en 
$200,000; en cuanto al barco, parece 
irremisiblemente perdido. 
ron en Cienfuegos, las siguientes par-
tidas : 
2,000 sams centrífugas, pol. 94.1[2, 
á 4.23 rs. arroba. 
2,000 sacos eentrífugas, pol. 96, á 
4.43 rs. arroba. 
234 sacas azúcar de miel,' pol. 88, 
á 2.85 rs. arroba. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Londres 3 djv 19.3{4 
I T 
Servicio ds l a P r e n s a Asociada 
D e l a t a r d e 
l o s ¿ P e l i g r o s " d e l 
s a l v a m e n t o 
Roma, Enero 2.—A consecuencia de 
una leve trepidación de terremoto que 
se sintió hoy, se produjo entre los su-
pervivientes en Messina un gran pá-
nico y al esforzarse la reina Elena en 
infundir valor á los heridos en un hos-
pital, fué arrollada por éstos y reci-
bió un golpe que le ocasionó una leve 
contusión en ei pecho. 
E l duque de Aosta, primo del rey Víc-
tor Manuel, resultó también levemen-
te herido en Palmi, por los fragmen-
tos de una casa que se derrumbó de 
resultas de la trepidación que hubo 
hoy. 
S E N S A C I O N A L R E L E V O 
D E Y CAN S H I K A l 
Pekín, Enero 2,—Se ha promulgado 
un decreto imperial relevando al man-
darín Yuan Shikai de los cargos de 
gran oanciller y comandante en jefe 
del ejército chino, dando por razón 
de dicho relevo la enfermedad reumá-
tica de que padece. 
E n otro edicto que se promulgó si-
multáneamente con aquel, se nombra 
al mandarín Natung, ex-gobernadorde 
Pekín, grán canciller, se supone que 
en sustitución de Yuan Shikai, que fué 
virrey de la provincia de Chili y sir-
vo de intermediario secreto ele los di-
plomáticos que estuvieron sitiados en 
esta capital, cuando ocurrió la suble-
vación de los boxers, con sus respec-
tivos gobiernos. 
Los diplomáticos extranjeros han 
quedado aturdidos por ese relevo, que 
atribuye)} á una conspiración de los 
matíehues contra Yvian Shikai y con 
este motivo los Ministros de los Es-
tados Unidos, Inglaterra y Alemania, 
celebraron anoche una larga conferen-
cia. 
No hay indicio de que este relevo | 
implique peligro alguno para los ex- ¡ 
tranjeros y se considera simplemente I 
como un acto de venganza que sor-
prenderá al mundo, perjudicará al I 
crédito de China en el exterior y apla-1 
zará por cinco años la retirada de las ¡ 
tropas extranjeras. 
Los referidos decretos llevan la fir-' 
aiOTIGiAsi COMliKOIALES 
Bono« te Cuba, & por ciento Xex-
interés,) 103.1|2. 
Bonos de? íos Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Oambi^g "obr» LoDCires, 60 d.lv. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.15. 
Cambios sobrt c'aris. 60 d^v., ban* 
queros, á 5 francos IS.SjS céntimos. 
Cambios sobra Hambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.3¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.67 
cts. 
Ma«eaba4o, pol. 89, ea plaza. 
3.17 cts. 
Azúcar ÍA EÍeí, pol. 89, cu plaza 
2.92 cts. 
Manítius ael Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Enero 2. 
Azúcares cenrrifugas, pol. 96, l i s . 
Gd. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Üd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 83.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2..1 3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.3,18. 
París, Enero 2. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 70 céntimos. 
OBSERVACI ONES 
Correspondientes al 2 de Enero 190 8, he-
cha al aire libre en E l Aimendarea. Olm-









Barómetro: A las 4 P. M. 7 67, 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero 2. 
Azúcares.—Día festivo en Londres 
y Nueva York y por consiguiente, no 
han variado los precios en ninguna 
ma de todos los grandes cañcifleresl de esas Pla2ras' 
del imperio, exceptuando solamente la ! Como día encajonado aquí, nada 
del príncipe Ohing. lo que demuestra tampoco se ha hecho y los precios si 
evidentemente que éste no aprueba la 
medida que se ha adoptado. 
guen riigendo flojos. 
A mediados de semana se vendie-
Con un buen Gobierno, buena zafra 
y principiando en Viernes, tendremos 
el mejor año que Cuba ha tenido en 
diez. Desde ahora nos compromete-
mos á tomar siempre la derecha de las 
aceras en cualquier dirección que va-
yamos y de asociarnos á la Liga que 
multe á los cochinos que persisten en 
escupir en el suelo de los carros eléc-
tricos. Por lo demás seguiremos anun-
ciando solamente aquella mercancía 
que podamos recomendar como la 
más buena y venderemos la Under-
wood que es la mejor de todas las má-
quinas. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 390S IB. 
A 
s u s f a v o r e c e d o r o s 
i e s d e s e a 
P R O S P E R I D A D E S M I L 
con motivo del 
m u í e v o a n o 
L A 
A G E N C I A C O M E R C I A L C 0 . 
R í e l a N . 3 . - T e l é f . 121. 











París, 3 d[V 
Harabuoro, 3 dpv... 
Estados Unidos 3 dj v 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 
Dto.p.ipel comercial 9 .1 12 p2 anual 
Monedas es¿ranj6ras.-~'Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.718 9.1|8 
Plata española 94.7i8 95. 
4.1l2 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E ÜA3SSSO 
Habana, Enero 2 de 1903 
A ra» 5 <Jn la ZATO». 
94% á 95% V. 
96 á 98 
C4201 De 31 
Plata española. 




tra oro español 
Oro americano con-
tara plata española... 
Centenes 
Id, ea cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
BI peso americano 
En plata Española. 
5 X á 6 V. 
109 á 109X P. 
á 14 P. 
á 5.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
á 1.14 V. 
E e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Enero Io. de 1909. 
Azúcares.—'Debido á las festivida-
des de ta semana y á los bajos precios 
que rigen en Nueva York, los vende' 
dores ni los compradores no encuen-
tran aliciente alguno para reanudar 
las operaciones y por lo tanto este 
mercado ha continuado con el mî mo 
tono de quietud y flojedad anterior-
mente anunciado. 
Las ventas efectuadas en el curso 
de la semana han sido por lo tanto 
muy pocas y comprenden solamente 
41.000 sacos de centrífugas que cam-
biaron de manos, en la siguiente for 
ma: 
13,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.114 rs. arroba, de ¿ilmacén. 
en esta plaza. 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.23 rs. arroba, en Cárdenas. 
3,000 sacos centrífugas, polariza-
zación 94.1¡2|96. de 4.15 á 4.36 
rs. arroba, en Cienfuegos, de 
almacén. 
15,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.48 rs,. arroba, en ' Cienfue-
gos. al costado del barco. 
E l mercado cierra hoy sumamente 
quieto y flojo á las anteriores cotiza-
ciones de 4.3|16 á 4.114 reades arroba, 
por centrífugas polarización 95196, de 
buenas clases de embarque y de 
2.13|16 á 2.15|16 reales arroba por azú-
cares de miel, pol. 88190. 
azúcares, 6 absorbidas por los alambi-
queros; así es que las existencias son 
sumamente limitadas y rigen nomina-
les los precios de ambas clases. 
Precios promedios de los azuca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Xvbre. 1908 4.8530 rs. arroba. 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Dcbre. 1908 4.3750 rs. arroba. 
Dcbre. 1907 4.5000 rs. arroba. 
E l tiempo seco que ha seguido pre-
dominando en la miayor parte de la 
Isla ha permitido que los centrales 
que han dado principio á la molienda 
pudieran proseguirla sin mayor inte-
rrupción, causando la falta de hume-
dad en el suelo solamente algún re-
traso en el desarrollo de 'las nuevas 
siembras, mientras que la baja relati-
va de la atmósfera ha propendido á 
aumentar la densidad en el jugo de la 
caña que se ha d'e moler en la actual 
zafra. 
E l 25 de Diciembre del año anterior 
molían solamente 15 centrales y en 
la semana que terminó ese día, llega-
ron á los seis principales puertos 864 
toneladas de azúcar, salieron 5,928 y 
quedaban de existencia con fruto vie-
jo 14,224 toneladas. 
E l 31 de Diciembre último molían 48 
centrales y en la semana llegaron á 
los seis puertos 8,153 toneladas y sa-
lieron 1,950, quedrando 10,322 existen-
tes. 
Miel de purga.—Continúan esca-
seando taintb lias de primera como 
las de segunda, porque las que no se 
exportaron fueron convertidas en 
Tabaco.—Rama.—No obstante ser 
más crecido de lo que generalnrente 
se creía el número de compradores 
en plaza, debido á las festividades 
de fipes de año, no han sido de gran 
consideración lias operaciones efec-
tuadas en el curso de la última sema-
na, comprendiendo en su inmensa ma-
yoría rama de Remedios de varias cla-
ses. 
Los embarques para Europa han si-
do en su mayor parte para España, 
por cuenta de la Compañía Tabaca-
lera, notándose bastante retraimiento 
en los compradores para Alemania, 
que están pendientes de las reformas 
arancelarias que está el gobierno ale-
mán en vísperas de plantear. 
Las ventas efectuadas se han hecho 
con arreglo á los siguientes precios: 
Vuelta Abajo.—De $48 á $50 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $55 á $60 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $20 ídem; sestas lijeras, de 
$30 á $3o ídem; segundas capaduras, 
de $35 á $40 ídem y primeras capa-
duras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $12 á $13 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Continúa muy 
limtado el movimiento en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos por es-
casear todavía los pedidos, cosa que 
llama la atención por ser la época en 
que nos encontramos la de mayor mo-
vimiento en los años anteriores. 
Moderada animaíción en las prin-
cipales cigarrerías, que aun cuentan 
con algunas órdenes, tanto para el 
consumo local como para la exporta-
ción. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mieles, 
los precios, á pesar, de la corta 
demanda, rigen sostenidos como si-
gue: M de " E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 6 cts. litro el de 79 y á 4 cts. 
ídem el de ,59, sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ekse "natural" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizadu", 
ĉ ue se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones : Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el "Otto" clase es-
pecial para motores, á 6 ..cts. litro, sin 
envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción abunda bastante y se solicitia po-
co, rigiendo sus precios sin mayor va-
riación entre $27.1(2 y $29 qtl., según 
clase. Los precios de la blanca, que se 
pide menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa; pe-
ro debido á la baja en los mercados 
consumidores, sus precios no pasan 
aquí de 43 á 44 centavos galón, con 
envase, pana la exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
• Y D E V A L O R E S 
Cambio®.—Debido á la poca deman-
da que ha prevalecido en estos días y 
á mayores acopios de papel en pla-
za, los tipos han denotado flojedad y 
el mercado cierra hoy quieto y poco 
sostenido á las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Habiendo re-
sultado ineficaces las maniobras que 
se practicaron para hacer bajar el 
mercado, éste ha regido continuamen-
te al alza durante la semana que aca-
ba de transcurrir y á consecuencia de 
la firmeza de los vendedores la liqui-
dación del mes se ha realizado, en con-
tra de lo que esperaban muchos, con 
tipos relativamente altos y el merca-
do cierra hoy con marcadas tenden-
cias á seguir subiendo. 
Enero; 
Plata Española.—Ha ñuctuado du-
rante la semana entre 94.3|4 y 95.118 
y cierra de 94.7]8 á 95 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero á Diciembre 
31 de 1908, es como sigue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Imoorfcado anterior-
mente $ 1.043,000 $ 155.397 
En la semana 
Total hasta el 
de Enero 






E X P O R T A C I O N 
P R O . PLATA 
Exportado anterior-
mente. ? 3.509,510 $ 506,320 
En la semana 
Total hasta el 1? de 
Enero 3.509.510 
Id. en igual fecha 
de 1907 8.094.416 
508.320 
211.000 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Allemannia" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz. el limes 4 del ac-
tual, por la mañana y saldrá el mismo 
día á las 5 de la tarde para Vigo, Ha-
vre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballe-
ría el lúnes 4 del actual hasta la una 
del día, y las pólizas en la casa con-
signataria hasta las 11 de la mañana 
de dicho día. 
E n el muelle de la Machima habrá 
un remolcador del señor Santamari-
na, el cual saldrá el iúnes 4 del co-
rriente á las 4 de la. tarde para condu-
cir á bordo del "Allemannia" á los 
señores pasajeros mediante 20 centa-
vos plata por pasajero y 30 centavos 
plata por cada bulto de equipaje. 
BJUiDRAD 
3—Allemannia, Vigo y escalas 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México. New York. 
7—Excelsior, New Orleans. 
9—Havana, New York. 
9—Bevern, Canarias y escalas. 
11— Morro Castle, Progreso y Vera-« 
cruz. 
12— Esperanza, New York. 
IS-vS^bor, Veracruz y Tampico. 
Iñ—-La Champagne, Saint Nazalre. 
19— Albingla, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII. Coruña y escalas* 
21— Virginie, Progreso y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
25—Caroline, Néw Orleanŝ  
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para SaguaT 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los mlfir» 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
Caibarién. regresndo los sábados por lai 
maíjana. — Se despacha á bordo. — yiu« 
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON ¿ÜGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés La Champag^ 
ne po B. Gaye. 
Para Biamburgo y escalas vía Vigo vapoill 
alemán Allemannia por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano Méxlc<S 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americanoi 
Mérlda por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tanapa vapor amerlcanoi. 
Olivette por G. Lawton Childs y cornil 
34 pacas tabaco 
194!3 id. 
11 bultos provisiones y frutas. 
Día 31. 
Para Mohila vapor noruego Mathilde poi» 
V Place. 
2 cajas tabacos 
201 huaoales piñas 
2590 id. legumbres. 
VaiDores a e i r a v e s u 
Enero: 4—Mérida, New York 
4—México, Veracruz y Progreso. 
4—líxcelsior. New Orleans. 
4— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
5— Galveston. Galveston. 
C—Havana, New York. 
8—Severn, Tampico y escalas 
11—Morro Castle, New York 
11—Esperanza, Veracruz y Progreso 
11—Sabor, Amberes y escalas. 
13—Alster, Hamburgo y escalas. 
13—Saratoga, New York. 
13—Riojano, Liverpool y escalas. 
13— Pió IX, Barcelona y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz 
14—Progreso. Galveston. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18— Albingia. Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas. 
20— Virgine, Havre y escalas. 
24—Caroline, Havre y escalas 
29—Puerto RicOj Barcelona y escalas 
M A N I F I E S T O S 
DICIEMBRE 31. 
681 
Vapor cubano Bayamo procedente de Ne-íf 
York consignado á Zaldo y comp. 
. DE GENOVA 
Briol y hno.: 2 cajas efectos. 
J . Ciceranp: 1 id id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 cajas lata»: 
Rubiera y hno.: 1 caja tejidos. 
R. López y cp. : 6 id sombreros. 
G. A. Ahoyti: 1 id muestras, 1 Id im-
presos, 1 id cuero y 14 id mármol. 
J . López R. : 6 id libros. 
Landoras, Calle y cp.: 50 id guisantes 
Orden: 5 id esencias, 2 id sombreros, 
2 id jabón, 8 id mantequilla, 1 id mues-
tras, 1 id estringas, 10 id y 3 jaulas y 110 
planchas mármol. 
Enero 1 
6 8 2 
Vapor inglés Carisbrook procedente dé 
Filadelfla consignado á, Louls V. Place. 
Cuban Trading and Comp.: 3,700 tonel»* 
das carbón. 
6 8 3 
Vapor transporte americano Summer pro» 
cedente de Matanzas consignado al Cóñsul, 
DE BILBAO 
Consinatarios: 11 bultos encargos.; 
Galbán y cp. : 25 cajas almendras. 
Romagosa y cp. : 50 id id, 20 eacos frl-* 
joles y 10 id lentejas. 
Costa, Fernández y cp.: 1 caja vino, 
y 1 id encurtidos. 
R. Lahuera: 11 barrías y 5 cajaa 
vino. 
Barraqué y cp.: 30o Id aceite, 2 Id 
sobreasadas y 14 latas pimentón. 
Graells y cp.: 2 cajas azafrán. 
Tomás Rodríguez: 2 id id. 
González, Benitez y cp.: 1 id Id. 
A n t e s d e c o m p r a r m u g m i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas» Blasco, O'lleilly 6, Tel . 213. 
C. 3956 I D 
M 
I 
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cestos T0̂ êgr0•Sa, Btirgnet y cp.: 1 caja 
R. Amdyeor: 2 bultos calzado. 
J . Fresno: 1 m id> 
Pons y cp.: i id id. 
íernúndez. Valdés y cp.: 5 Id id. 
\ : ^Quera: 1 id id. 
A varez. García jr : 8 id id.. 
Ultras y cp.: i ia id, 
Martínez y Suáre/: 5 Id id. 
'V Ffjos: 1 id id. 3 
l't'adera y .Tustafré: 5 id id. 
C archot y García M.: 10 id id. 
vGiga y cp. : 5 id id. 
1^. Hernández: 4 id id. 
J.' G. Valle: 11 id id. 
^ . Sm'irez y cp.: 6 Id id. 
r Fernández: 2 id id. 
lístin, Cot y cp.: 1 id id. 
J- Triay: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 2 id Id y (> id te;i;.1os 
G()n;;íilez, Menéndez y cp.: ITi id id. 
, Maribonn, García y cp.: 1 id id.¡ ^ 
V. Campa: 3 id id. 
Hm-na, Cifuentes y cp.: 3 id id. 
rumariega, Pérez y cp.: 1 id id. 
O-njuela y cp.: 1 id id. 
F . Ferrán: 1 id id. 
?íiiichez y Rodríguez: 1 id id. 
Incii'.n, García y cp-. : 1 id id. 
<i Superviene: 1 id id. 
-Vivaré, hno. y cp.: 1 id id. 
.1 . Fe-nández y cp.: 1 id id. 
F . González R. Marlbona: 4 id Id. 
López, Revilla y cp. : 1. id Id. i 
F . Gamboa y cp. : 1 Id id. 
Raíiíro y hno.: 1 id Id. 
T.i/ama y Díaz: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
Menéndez y García Tufión: 2 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 2 id id. 
A. Revuelta: 2 id ad. 
N'azábal, Pino y cp.: 1 Id id. 
K. de la Riva: 1 id id. 
Valdés é Inclán- IT» Id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id id. 
M . I-1. Pella y cp. : 1 id id. 
R. Bango: 1 id id. 
D. F . Prieto: 1 bulto efectos-. 
.1. A. Ugalde: 1 id id. 
L . Asoncio: 1 id id. 
Rambla y Bou-̂ a: 6 id papel. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 id efectos. 
B. Colom: 1 id id. 
R. R. Campa: 18 id muebles y otros 
R. Fernández: 1 id efectos. 
R. Veloso: 3 id id. 
M. Johnson: 5 id drogas. 
F . Tac^uechel: 1 id id, 
Incera y cp.: 2 id id. 
Suárez, Sola?ia y cp.: 25 id papel. 
Viuda de P. M. Costas: 112 id ;ld. 
J . Carneado: 1 id efectos. 
J . Martí: 1 id id. . 
González y Pérez: 1 id id. 
M. Gayol: 1 id id. 
J . Díaz: 1 id id y 1 id calzado. 
A. Pérez: 1 id efectos. 
Cordero y Torres: 1 id id. 
M. Calvet: 1 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
V. Suárez: 71 id piipel. 
R. Mari: 1 id efectos. 
J . Ciceraro: 2 id id. 
J . Benavent: 3 id id. 
J . López R . : 2 id id . 
R. Alonso: 3 id id. 
Briol y hno.: 4 id i . 
P. C. Hera: 1 id id. 
Mi Moreno: 1 id ád. 
M. Carmena y cp.: I I id id. 
Orden: 1 id'tejidos, 8 id mercancías 
ŷ 1250 cajas baldosas. 
DE VALENCIA 
J . Méndez: 20 pipas vino. 
T. González y cp. : 3 0 id id. 
A. Blanch y cp.: 100 sacos arroz. 
M / Calvet: 1 caja efectos. i-
J . A. Ugalde: 1 id id. 
Costa, Fernández y cp. 
M. Ruiz Barrete: 40 barriles y 40 ca-
ja? aceitunas. 
Garín, Sánchez y cp.: 200 cajas id. 
C. B. Granja: 5|8 pipas vino y 1 caja 
efectos. 
Ruiz y Hernández: 2 bocoyes vino. 
E . Aldabó: 4= id id. 
M. Zamora y fcp.: 2 id .id. 
Escalante, Cabillo y cp.: 3 id efectos 
Landeras, Calle y cp.: 25 cajas pi-
mentón. 
Quesada y cp.: 25 Id id. 
Isla, González y cp.: 7. id id. 
A. Ramos: 10 id id. 
A. Lamigueiro: 5 Id id. 
Marcos, hno. y cp.: 240 Id conservas 
y 25 barriles grasa. 
Orden: 1 caja efectos, 25 barriles y 
2» seras aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
A. B. López: 1 caja hilo. 
J . Baer.: 1 id id. 
A. Pollón: 19 id quesos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
H . Astorqui y cp.: 3|3 pipas yiuo. 
J . dei Pino: 1 caja tejidos. 
M. Pé.-ez: 1 id id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y cp.: 4 pipas vino, 2 cestos 
higos v 100 cajas conservas. 
J . Saavedra: 3|4 pipas vino, 9 latas 
gofio y 1 baúl tejidos. 
P. Cabrera: 1 caja id. 
V. P. Vergara: 1 pipa y 6j4 id vino. 
D. Hernal: 2 cajas tejidos. 
S. Ramos: 1 id id. 
I. Vidal: i l d id. 
Piñán y Ezquerro: 1 pipa, 212, 214 y 
1¡3 vino. 
DE PUERTO RICO 
Galbán y cp.: 2600 sacos afrecho y 
27 cajas ciruelas. 







F . R. Margarit: 500 cajas pasas. 
A. Pérez: 00 id Id. 
Pita y hno.: 237 id frutas. 
B. Parceló y cp.: 200 id pasas. 
A. Zorrilla: 217 id Id. 
F . García: 125 id id. 
.7. Cores y cp. : 2 id vino y otros. 
Orden: 150 id y 100|2 id pasas. 
DE CADIZ 
S. López Vega: 300 cajas vino. 
Puente y hno.: 1 caja azulejos. 
J . M. Parejo: 100 Id vino. 
Blac-co, Menéndez y r;p.: 5 id efecros. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 id vino 
Fernández, Avendaño y cp ; 1 caja 
azulejos. 
Romagosa y cp.: 110 sacos garbanzos 
Galbán y cp.: 100. id id. 
J . Rodríguez y cp.: 1 bota vino, 1 
caja efectos. 
L . Día^ y hno.: 1 Id azulejos. 
Barraqué y cp.: 200 id aceite. 
6 8 4 
Vapor español Antonio López procedente 
de Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
r>Ia 2: 
6 8 5 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G, Law-
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
L . E . Gwinn: 17 60 atados tonelería 
y 1 cuñete grampas. 
Southern Express Co.: 1 caja whis-
key y 7 bultos efectos. 
DH CAYO HUESO 
L . Pomares: 1 caja piano y 1 id ac-
cesorios . 
.í. Feo: 1 id pescado. 
Southern Express Co.: 5 bultos efec-
tos. 
C O L E G I O D E C O R I D O 
C O T I Z A C I O N O F I C I a i L 
CAMBIOto 
nanqu*»ros comercio 
Londres 3 d|v. . . • 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






















94% 95 plO. P. 
AZCUARHS 
Aaücar centriruga cte guarapo, povart̂  
caciOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2-13116 rls. arroba. 
F . Díaz; para azúcares J. Patterson; 
para Valores: J . M. G.^Lvin. 
Habana 2 Enero 1909. — El Síndi-
eo Presidente. Federico Meier.. 
COTOAOIOfl OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 % á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 10 9 
á 109% V A L O R S S 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post & F l a ^ g . miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y Banqueros—Ofic inas :Wal l St. 38. New 
Y o r k C i t v 




ante- | I más 
rior. | Abrió ] alto más I bajo | clerré 
Cambio 
neto 
Amalgámate! Copper. . . . 
Am. Smelting & Ref. . . . . 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. Fó. . 
Baltimore & Ohio. . . . • 
Brooklyn Rap. Trast. . , . 
Canadian Pacific 
Chicago Milw & St. Paul. . . 
Erie 
Great Northern, Pfd. . . . 
Great Northern Ore 
Interborough-Metrop Com. . . 
Interborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 




Southern Pacific . . . . . 
Southern Rilway. . . . . . . 
Union Pacific. . . . . . . 
United Steel Com 
United Steel Pref. . » . . 
8 3 % f 8 4 % 1 84' % | 8 4 %,» 8 4 % * 
83 %1 83 %| 83 %| 83 83 %1 
131 |131 |131 | 
| 5:0^] 50%| 50% 
ll'0'l !1ÜO%¡100% 
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1177 |177 177 I 
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O B S E R V A C I O N E S 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
la. d© la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
OUllgaclones Hipoteca-
rias F. C. Clenfuegoa 
¿ Villaclaru. . » .„ K« 
(d. Id .Id. segunda. . W. 
la. primera a> jiTocarrii 
Calbarién N.: 
(d. primera Gibara 6 
Holguín 80 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 20 
Senos hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . 112 11.4 
Bonos da la Habana 
Electric Railway Co. 93 9 9 
Obligaciones gis. (perpft-
tvias) consolidadas da 
loa F. C. da la Haba-
na 106 115 
Bonos Copada Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
do Cuba emiiúdoa en 
1896 á 1897 sin 120 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanaas Watei 
Workes. „ 2t 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hlputecarios Cen-
tral Covadonga. . . 140 sin 
C¿. juaec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 77 100 
ACCiONHa 
Banco Español ae l¿ isia 
de Cuba (en circuí»' 
ción 77 80% 
Banco Agrícola de Puer^ 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N 
d mpañía de trerrocam-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 101% 101% 
Ga. E!ec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
(Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
f'ompañía Cubana Cen < 
tral Railway Limited 
Preferidas , W 
Wem id. (comunes) •> «, £1 
Fer ^carril de Gibara & 
Holguín , (i 
Compañít Cabana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y lüieo-
tricidad de la Habana 10514 10 8 
Wquo da la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 19 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. I*í 
Compañía Havana £íie«-
ti-lc Railway Co. (pre-
feridas 94 95 % 
Compañía Havana Eiwe 
tr-:c Railway Cu. (or 
muñes 45% 4 6 
Compañía Anónima iy 
tauzas r ¡a 
Compañía Alfilerera { 
i>BTaa w ts 
Compañía Vidriera d« 
jn 
Habana 2 de Enero de 1909. 
Departamoiito de Adinon. t luiDiiestos. 
Inipncsto HOhre Induntrlan de Patentes, Jne-
ffos pcrmltldoai y Carretones de tráfico 
«io do« ruedas, correr.pondlente al «e-
eundo semestre de 1008 & 100» 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos expresados, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Olieinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa de la Administracifin .Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día dos al treinta y uno de Enero 
próximo, ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre las 10 a. m. y S 
p. m. A excepción de los sábados que" la 
reraudaclfin estará abierta de las 9 a. m. á 
2 p. m.. apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 6 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuar-
to de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana 31 de Diciembre de 1908. 
Julio de Cfirdennn. 
Alcalde Municipal. 
C. 4206 5-1 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
En la Junta Ultima de Directiva se acordó 
entre otros particulares, ofrecer á los seño-
res socios una función en la segunda quin-
cena de Enero, cuyo día se avisará opor-
tunamente, compuesta de Velada y Baile al 
final. Que se den siete Bailes de máscaras 
en los sábados 13, 20 y 27 de Febrero; 6. 13 
y 20 de Marzo y 10 de Abril con la primera 
orquesta de Pablo Valenzuela, Condonar á 
los socios antiguos los recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el de Ene-
ro antes del día 20. Abrir un registro de so-
cios nuevos, pagando la cuota de ingreso 
simple y el recibo del mes, desde el día i 
hasta el 20 de Enero. Dos que no se inscri-
ban dentro del tiempo señalado, tendrán 
que abonar cuota doble y cuatro meses ade-
lantados Las solicitudes de socios pueden 
mandarse por correo al local de la Sociedad 
en el Vedado ó presentarse en la morada 
del Director, en la calle de la Habana nu-
mero 112 de 11 á 4; dichas solicitudes han 
de ir firmadas por los interesados y garan-
tizadas por algún socio. 
El Secretario Contador, 
JOSE S. VILLALBA 
68 
Banco Español de la Isla de Coba. 
El Consejo 
miento en virtud Dirección del Estableci-de las utilidades obteni-das en el segundo semestre del acordó en sesión de ño de 1908, - reparta un 
dividendo de 2 por 100 en oro español so-
bre las 50.000 acciones de á $100 (cien pe-
sos) en circulación pudiendo en consecuen-
cia los señores accionistas acudir á este 
Banco en días hábiles y en horas de 12 á 3 
de la tarde, para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 15 del actual en ade-
lante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas para su conocimiento advirtiendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1909 
C. 38 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
10-3E. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Galleáo de la Habana 
i m i m i t ttPEliiS 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
'En el Sorteo celebrado en la tarde flit 
aver ante el Notario Ldo. Francisco .1. Da-
niel han resultado amortizadas las Chinas 
Hipotecarias con los números siguientes. 
Primer Kni.i»r6stito 
Serie A 
977- 7- 638- 99S' 54: 923; 965; 549; f>ó3; 
134- 527; 50;'676; 546; 434; 164; 108; 375; 
427'; 220; 969; 482. , 
Serle B. 
3051; 1409; 3482; 2227; 2466; 3191; 1990: 
3483; 1533; 3614; 2547; 3694; 1-18; m i . 
2533- 3441 3404; 1771; 3568; 1712; 2035, 
359ft: 33Í8- 3744- 1352; 1880; 3260: 3592; 
3713: 2261: 2701; 1882; 3897: 3755: 1699; 
:M94: 2309; 2201; 3277; 2091; 2850; 182.; 
1521 • 8355' 1577; 2056; 3999; 2680; 1747; 
3309-; 2381! 142|; 2493; 2358; 2396: 303>; 
2665; 2364; 1546; 2420; 2143; .2267; 1940, 
2205 
Segundo EmprCstito 
Del 1251 al 1260; del 2361 al 2370; del 
S51 al 360: del 951 al 960; del 2111 al 2120 
y del 901 al 910. . . . 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados quienes pueden acudir al 
Banco Español en días hábiles á hacer elec-
tivo el importe de dichas Cédulas, lo mis-
mo que los Cupones núníéros 13 y 7 respec-
tivamente vencidos hoy. 
Habana, Enero 1 de 1909 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
Sociedad de BenéScencía de Naturales 
D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presen-
te año, los domingos 17 y 31 del mes ac~ 
lual, á las doce del día. en los salones del 
"Centro Gallego " 
En la primera se dará lectura & la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la .lunta Directiva para 1909 y Comisión 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to-
inará posesión la nueva Directiva y dará 
c'uenta de su informe la citada Comisión de 
Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 28 del expresado Reglamento, se lia-
ce público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas Jun-
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
El Secretar»* 
Manuel Fernllndeie Tlosende. 
C 28 2t-4-13d-3 
De orden del Señor Director, cito á los 
Sres. Socios Suscriptores para Junta Ge» 
neral ordinaria que tendrá lugar el Domin-
go DIEZ del corriente á las DOS de la tar-
de en los Salones del Centro Gallego Se da-
rá cuenta de las operaciones realizadas du-
rante el último Semestre y se acordará el 
dividendo que habrá de repartirse. 
Para acreditar su derecho y personalidad 
deberán presentar los Señores Suscriptores 
el recibo del mes de Diciembre último. 
Habana 1 de Enero de 1909. 
El Secretario, 
C 56 
TiUis C Guerrero, 
lt-4-7d-3 
m m m m m m be u m m 
y A l K K le Refla, L m i t a l a 
(Compañía Internacional.) 
Desde el día 2 de Enero próximo, por la 
Contaduría de esta Empresa, se harán efec-
tivos los intereses de Bonos de o por 100 
correspondientes al semestre que vence el 
día primro de Enero de 1909. 
Habana 31 de Diciembre de 1908 
Francisco M. Stcegers, 
Secretario. 
n 7 lt-l-9d-2 
THE CUBAN CENTRAL R A I L W A Y S , 
Ú M I T É D 
(Ferrocarriles Centrales de Cota) 
SECRETARIA 
^ L ^ T L X i S H * S I JEEL&lOSMJiG. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
DIEZ Y SEIS obligaciones hipotecarias del 
primer empréstito y el .de DOCE obligacio-
nes hipotecarias del segundo, ambos de la 
extinguida Empresa del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. fusionada hoy en 
esta Empresa, obligaciones que han de 
amortizarse en primero de Febrero próxi-
mo, resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números 12; 32; 58; 61; 62; 
64: 86; 112; 190; 200; 328; 362; 389; 408; 
428 y 4j33 del primer empréstito y números Si 
23; 44; 87; 88; 105; 160; 194; 225; 241; 242; 
y 323 del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los 
intersados acudan á esta Oficina desde el 
día primero de Febrero próximo, de UNA 
á TRIOS P, M á hacer efectivo el importe de 
dichas obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1908 
El Secretario. 
Directores gerentes: 
A R T U R O TOMBü 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E K D E VAllONA 
Hacendado v comerciante banquero. 
j ü a ; n B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENLíIQUE HOKSTMANJí 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $33, .1*50 y StOl), du 
cuota mensual de 2o cts., 50 cts. y Ün peso. 
Ag-eucia general en la Habana: Cuba 10Í5, entre IVIurallu. y a>oi. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s , 
C. 3921 ID. 
B i c o E s p i f l l flelalsMaGiili 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS D E AGUA 
Cuarto Trimestre de 1908 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas do agua que pueden acudir á satisfacer 
sin recargo alguno, las cuotas correspon-
dií-nif;-: al Cuarto Trimestre de 190Í y '& 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, á las Cajas de esté 
Banco, sito en la calle de Aguiar números 81 
y 83 todos los días hábiles, desde el 5 
do lanero al 5 de Febrero de 1909, durante 
las hrras comprendidas de 10 de la mañana 
á 3 de la tarde, advlrtléndoles que eü día 
6 de dicho mes de Febrero quedan incursps 
los morosos en el recargo del seis por 
ciento. 
Habana 31 de Diciembre de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal. El Sub-Director. 
Jniio de Cfirflenas, Director interino. 
J Seuíeníit. 
C. 31 5-3 
Los precios se han conservado muy fir-
mes durante todo el día, siendo notable 
el alza habida en New York Central y 
Brooklyn Rapid Tansit. Continuamos en 
la firme convicción de una alza grande 
en general, aparte de reacciones. 
International Mercantile Marine Com. 
Stock cerró 8%, (acciones de á par) con-
siedrándose una buena inversión por sn 
bajo precio y brillante futuro, actualmen-
te bajo el control de J . P. Morgan y Co. 
Número de acciones vendidas hoy 
391,000. 
PEDRO Y TAPARES. 
CORREDORES D E V A L O R E S . 
J m i Lnis Peiro. | 
W Aníofiio T a t a s ) 
G e r e n t e s , H A B A N A 
OBRAPIA 36. 
Ejecutamos con la mayor proatitud cualquier orden de compra 6 rente de to* 
iftw clase* de Bonos y Valores cotizables en loa Mercados d© New York, Liondro» 
f «ai «1 de la Habana, tanto para Reata como para Especulaciones, estas coa álm 
paatos de garantía. 
Lais cotlzacloneB é Informe» de la Bolsa de New York son enviada» coutSu 
•mámente por los Sres. Post & FUgg, Miembros de la misma y Eanauero». 
«btBztcUlados en Wall St. Ne. 38. New York. 
©ÍKeceKios las mejoras referencias bancariaa tanto locales como 
extranjera» 
A p n í a i n i e n t o de la Habana 
Departaineiito Je Ádinon. te Impuestos. 
AVISO D E COBRANZA 
O E I S O S 
Por la presente se hace saber a los dueños 
6 encargados de Fincas Urbanas. Rústicas 
6 terrenos cuyas propiedades reconocen cen-
sos á íavor de este Ayuntamiento, que se 
les concedo todo el mes de Enero próximo, 
para, el pago sin recargo de las pensiones 
vencidas en los meses de .Julio á Diciembre 
del corriente año, á cuyo efecto deben de 
acudir á las Oficinas bajas de la Casa Con-
sistorial entrada por Mercaderes de 10 a. m. 
á, 3 p. m. en días hábiles, menos los sába-
dos que será de 9 a. ra. á 2 p. m. á satis-
facer su adeudo. 
Transcurrido dicho mes de Enero incurri-
rán los deudores en el recargo que determi-
na la vigente Ley de Impuestos 
Habana SI de Diciembre de 190S. 
•fulio Of (•íircleiia)». 
Alcalde Municipal. 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O I T A C I O U A L D E C U B A . 
Presidente: Pertro Gómez Mena — Vicepresidente: José López Rodríguez 
Directores: W. A. Merdhant - José Marinión - Agapito Cagiaa. 
Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Contador: Kduardo Teilez. 
Letrado Consultor: Tidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
G 3968 ID. 
E m p e d r a d o 8 0 . — T e l é f o n o 3 2 9 6 . 
PRESIDENTE, V1CI-.PRESIDBNTE, VOCAL LETRADO CONSUIM, 
Guillermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio G. de Mendoza. 
X > X 3S3 0 1 ? O ^=2.3S S 
S i r W i l l i a m Van H o r x e - H e i k r i c h R ü n k e x — N a r c i s o G e l a t s 
—Li:is Stjarez G a l b a n — Dionis io Velazco— Car los de Zaldo— Francisco J. Sherman—Carlos I . Parraga—G. L a w t o n c h i l d s . 
Eata Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. R a m ó n G u t i é r r e z , Director General. 
C4194 alt 26-30 D 
Banda de Artí!leria.""Habaiia-Cnl)a 
Próximas A vacar algunas plazas de pro-
fesores de Segunda y profesores de Terce-
ra en eata Banda, dotadas con el haber 
anual de 600 dollars los de Segunda y 480 
los de Tercera con asignación, además, para 
Indumentaria y manutención, se solicitan 
Músicos, ya. ejecuten en instrumentos de 
viento-madera, viento-metal ó percusión, 
para cubrir dichas plazas. Líos aspirantes 
pueden presentarse en la Fortaleza de la 
Cabaña de 12 á 5 P. M.. todos los días há-
biles. 
.í. Ilsrín Varona 
Capitán Jefe de la Eavida. 
C. 4167 10-&3 
Apnta i iMi to de la Habana 
Ceiailanieuta de Adnion t Iiniestos. 
A V I S O D E C O B K A j S Z A 
INDUSTRIAS E N AMBULANCIAS 
A? o Semestre de 1908 A 1901> 
3 0 POR 100 DEL CONSEJO PROVINCIAL 
Se hace saber á. los contribuyentes por 
concepto expresado que pueden acudir * 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, & las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio situadas en los bajos de "ta 
casa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo durante el mes de Enero 
próximo de 10 a. m. á 3 p. m. menos los 
sábados que será de 9 a. m. á 2 p . m. 
apercibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incurri-
rán en las penalidades que señala la Ley 
Habana, Diciembre 31 de 190$. 
'•' Julio de CArdcuas. 
Alcalde Municipal. 
C 4205 5-1 
ISesniros c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s sobre f rutos y ganados . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
O F I C I N A C E N T K A L 
Calle del Obispo esquina á Cuba. —Banco ííacioual, 2? piso 
C4038 •J :6-10I> 
19013 
Juan Valdés Pagrés. 
C o m p a ñ í a A s u c a r e r a 
D E 
S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
m. tendrá lugar en esta Oficina la Junta. 
General Ordinaria de Accionistas que pres-
criben los artículos Quinto y Sexto de los 
Estatutos modificados de esta Compañía. 
En dicho acto se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Gada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastará 
con la mitad más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación" en el DIARIO DE 
DA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 d» 
Diciembre de 1908. 
El Secretario, 
ERNEáTO DE DON 
C 4060 lt-12-28d-13D. 
s o c o N a c i o n a l tío C u b a 
Bobos del "Centro Galleáo" 
Cupón bu G 
Venciendo en Primero de Enero de 1909 el 
Cupón número 6 de los Etonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego'' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á los Señores Bonlstas por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Be neo Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 próximo 
venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba.»-<»irfwi»— 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
C 2 10-1 
Cuba MaMiactarnig Company 
Debiendo celebrarse la Junta general or-
dinaria que determina el Artículo 24 de 
los estatutos de la Sociedad para el nombra-
miento de "Consejeros efectivos y suplen-
tes", así como para tratar otros asuntos de 
interés, se cita pDr este medio á los Se-
ñores Accionistas, con el fin de que concu-
rran el Martes 5 del mes de Enero entrante 
á las dos P. M. al domicilio de la Compa-
ñía. Mercaderes 22 altos. 
Habana 2S de Diciembre de 1908. 
Uobert K. MollingsTrorth 
Secretario. 
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P R E N D A S 
•CORRE VD. E L RIESGO 
D E P E R D E R L O S P O U 
G U A R D A R L O S E N S U 
CASA? ¿POR Q U E E N -
TONCES NO A L Q U I L A 
VD. UNA C A J A D E S E -
GURIDAD.* E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
N A C I O M L i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTDOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E M e c i i a en la Hatoa el alo 18)5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y llera 53 años de existencio 
7 do operaciones coatlnaa* 
C A P I T A L respon-
sable $ 48.942,195-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S 1.649,168-18 
Asegura casas de mapostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á £6 centavoí 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla ext»» 
nórmente, con tabique ría Interior d« 
mamposterla y Iob pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia», 
á 32% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas di? madera, cubiertas con tejas, 
yizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, & 47% centavos on» 
español por 100 anual. 
Casan de tabla, con tectos de tejan d« 
lo mismo, habitadas solamente por fa« 
mil las, a S5 centavos oro español por lOOi 
anua). 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegaŝ  café, etc.» 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el ed!« 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentí» como pot 
el contenido. 
Oflcinas: en su propio edf.flcio. Empe-
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
C. S941 1D-
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se convocan lioi(adores pam la subasta de 
las casas situadas en esta ciudad, calle de 
Cuba números ^ y T4. cutre las de Obis-
po y Obrapfa. acera del Sur, cuyo acto ha-
brá, \le tener lugar el día ONCK DE ENKHO 
mOI. coi; i ¡MONTE AÑO A LA UNA DEL 
J)1A en la calle de Cuba número 31. anta 
el Notario Ldo Adolfo Ñuño y Steegers; 
advirtiéndosc que los títulos de dominio de osms lincas se encuentran en poder de di-
cho Notario, á, disposición de los que deseen 
examinarlos: que los postores deberán de-
positar préviamente al acto de la subasta 
el diez por ciento del valor de la finca que 
deseen adquirir, para responder de los gas-
tos que se ocasionaren, en el caso tle no 
comparecer á otorgar la correspondiente es-
critura y abonar el resto del precio dentro 
de los tres días posteriores al de la subasta 
y que no se admitirá, postura inferior al 
precio de $24,300 oro español por la casa 
número 1? y $20.700 en la misma, especie 
por la número 74. libres para el vendedor, 
pagadero de contado al otorgarse la es-
critura de compra-venta, siendo los costoí 
de cargo del comprador. . . 
C. 3904 C. 4¿ 
V I D A M U N D I A L 
En estos últi-mos tiempos la humani-
dad ha sido espantosaanente castigada 
por los terremotos. América fué la pri-
mera en sufrir el azote do ellos. Aun 
se reeuetfbati con angustia y tristeza 
los desastres de Kingston, San Fran-
cisco y Valparaíso. 
A Europa ha tocado después la mis-
ma suelte, y hoy Italia, el país del ar-
te, ve su Sicilia y su Calabria sumi-
das en desastrosa desgracia, y Mossina 
y Keggio hechas polvo por un rudo 
golpe del destino. 
¿Cuánto se ha perdido en vidas y 
haciendas? Nadie lo sabe con exacti-
tud. Algunos'hablan de doscientos mil 
muertos, mientras otros los reducen á 
cien rail. Ojalá no sean tantos como 
¿íeon los que exageran y los que dis-
m i mi ven. 
La musa trágica de un Esquilo ó un 
Dante quizás careciera de sonidos para 
cantar los horrores del terremoto re-
ciente, y tal vez esos dos grandes poe-
tas deQ dolor enmudecieran anfte la 
magnitud de la catástrofe. Pues ¿có-
mo describirla nosotros, sin ser poetas, 
en un artículo á vuela pluma? 
Las palabras del vicecónsul ingles 
Mr. Og.ston parecen de Shakespeare: 
¡Horrible, horriible: el lenguaje huma-
no no tiene vocablos para pintar aque-
llas escenas! 
Y esi cierto. 
La tierra teml)16 súbitamente, se 
agrietó, se hundió. Tras su sacudi-
miento pavoroso vino el desastre, y se 
desmoronaron casas, y rodaron tem-
plos, y se desmiayaron fortalezas, y se 
rindieron palacios, y todo se convir-
tió en ruinas. L a cólera del mar en-
crespóse con irresistible furia. Una ola 
gigantesca de cieno inundó el litoral, 
y Measina se bañó en lodo. Todavía 
faltaban mayores tormentos que apu-
rar. Ardieron las materias inflama-
bles' que existían en las ciudades de-
rrurabadasj y el fuego convirtió en ce-
nizas lo (íüe el terremoto había redu-
cido á,escombros y el mar había cu-
bierto/de fango. E l incendio iluminó 
un cuadro espeluznante. A la luz de 
las llamas debían de parecer fantasmas 
diabólicos aquellos supervivientes que 
trataíban de salvar su existencia lu-
chando por huir del. fuego y abrirse 
paso al través de mil obstáculos y ipe-
ligros. Explosiones de gas, chisporro-
teo de maderas encendidas, ayes de he-
ridos, suspiros de agonizantes, olor as-
queroso de carne carbonizada, fuga es-
pectral de gentes y animales, escupita-
zos tremendos del mar, inversión de 
objetos enonmes, calor de zahurda, in-
mundicias de albañal, edificios destro-
zados, calles desaparecidas, muerte, lo-
cura, vér t igo . . . ¡ horrible i ¡ horrible! 
como dice bien el agobiado vicecónsul, 
en su breve y elocuentísima reseña del 
suceso. 
Pero Dios no deja sin consiuelo á los 
mortales, ni en sus más tremendas vi-
cisitudes. Nuestra especie no es tan ma-
la como algunos piensan. E l hombre 
suele, en días de dolor, albrir las puer-
tas de su corazón á la piedad, como los 
templos abren las suyas en días de fies-
ta. Por eso las rosas de la caridad 
han surgido mágicamente sobre las mi-
serias de Sicilia y Calabria. 
Admirad al Papa Pío X entregan-
do $200.000 pesos para los necesitados 
y recomendando una suscripción en el 
mundo católico. 
Admirad á los reyes de Italia soco-
rriendo personalmente á las victimas, 
dando $400.000 para aliviar sus nece-
sidades, salvando niños y curando he-
ridos, derramando lágrimas hermosas 
sobre el escenario de la espantable tra-
gedia. 
¡Cuán bellos lucen, en su actitud 
humilde y piadosa, la gentil Elena y 
el noble Víctor Manuel! 
Admirad á. España que envía un cru-
cero con recursos para los menestero-
sos. 
Admirad á Francia que ordena á su 
escuadra preste auxilio en el lugar del 
drama. 
Admirad á los marinos rusos é in-
gleses, quieues, con desprecio del peli-
gro, han socorrido heroicamente á las 
víctimas. 
Admirad á la Cruz Hoja americana 
ayudando á la Cruz Roja italiana. 
Admirad á las almas generosas que 
en ambos continentes contribuyen con 
su óbolo al consuelo de sus semejantes 
en desdicha. 
Admirad todos esos ejemplos de ge-
iTcrosidad y altiruismo, y sentios orgu-
llosos de vuestra humana condición, 
aunque las serpientes de la filosofía 
neigadora silben á vuestro oído cancio-
nes maleantes y pesimistas. 
•Messina. la ciudad blanca que dor-
mía como una paloma en el regazo de 
verdinegras montañas; Messina, con su 
preciosa catedral de columnas egipcias-, 
Messina, la estratégica, la dulce, la 
amable, la laboriosa, ha muerto, cual 
Herculano. cual Pompeya, enterrando 
consigo monumentos notables, joyas 
histór reas ele extraordinaria valía, un 
comercio rico, una industria activa, 
una población honrada, una fe, un ar-
te, una belleza. 
E l estrecho de su nombre, antes cen-
tén de enemigos y pasaje de amigos, 
se ha cerrado por un capricho de la 
Naturaleza. 
Cuando contemplamos estos formi-
dables trastornos, estos movimientos 
seísmicos, estos derrumbes del suelo y 
cambios de las aguas, esítas destruccio-
nes de personas y cosas, saltan á la 
mente los cataclismos evocados por 
Cuvier. y su rara teoría se nos figu-
ra verosímil, y su memoria nos inspira 
un cariño extraordinario y un respeto 
casi devoto. 
Pluga al cielo que no se repitan los 
acontecimientos de Kingston. San 
Francisco. Valparaíso. Messina y Reg-
gio-, y plúgale también que la bondad 
cristiana halle consuelo para los infeli-
ces SAipervivientes que han podido es-
capar de la catástrofe que hoy lamen-
tan todos los pechos sensibles. 
E l v i a j e de I r . M.agoon 
A las ocho y media de la n-oche de 
ayer salió do la estación de Villa-
nueva el tren especia! conduciendo al 
Gobernador Provisional, que, como sa-
ben nuestros lectores, se propone vi-
sitar algunas poblaciones é ingenios 
de las Villas, Camagüey y Oriente. 
Acómpañando á Mr. Magoon iban 
sus ayudantes el Oomandante Martí 
y los Capitanes Ryan y Silva, el Je-
fe del Departamento de Estado, señor 
García Vélez (don Justo), Mr. Mac 
Neagh. los representantes de " E l 
Triunfo," " E l Mundo," y D i a r i o de 
l a M a r i n a , señores Carricarte, Mar-
sans y Herrero, respectivamente y 
Mr. Dennison, de la Liga Cubania de 
Publicidad. 
E l Adminstrador de los Ferrocarri-
les Unidos, Mr. Orr, acompañará has-
ta Cienfuegos á la primera autoridad 
de la isla. 
También embarcó en el tren el 
"chauffeur" señor Carricaburu. 
Fueron- á despedir al Gobernador 
Provisional á la estación el Alcalde 
Municipal, señor Cárdenas, el Presi-
dente del Ayuntamiento, señor Azpia-
zo, el Secretario interino de Obras Pú-
blicas, señor Lombillo Clark, el Direc-
tor de la "Havana Electric Railvray 
Company," Mr. Steinhart; el Jefe del 
Despacho del Gobierno Provisional, 
señor Schoenrich, los generales Gar-
cía Vélez (don Carlos) y Loinaz del 
Castillo, el Jefe de la Sección de Can-
cillería del Departamento de Estado 
señor Ecay y Rojas, el Secretario y 
el Jefe de Despacho de la Comisión 
Consultiva señores G-ómez y Romero, 
respectivamente, el Director de " L a 
Lucha," señor San Miguel, los seño-
res Díiaz Alúm, Belt, Rambla, Alsina, 
Payne, Guerra (don Ramón) y otros. 
Al ponerse en marcha el tren, mis-
ter Magoon saludó con el sombrero en 
la mano á las personas que acudieron 
á decirle adiós. 
E l convoy se componía de la loco-
motora número 25, una plancha con 
el automóvil de palacio, el coche dor-
mitorio "Bayamo." que fué puesto 
á disposición de los periodistas y el 
pulman "Presidente Underdown," en 
que viajará Mr. Magoon. 
J L A P R E N S A 
E l folleto, en su portada, dice así:— 
"Cervantes y el Duque de Sessa.— 
Nuevas observaciones sobre el Quijote 
de Aveilaneda y su autor—por Justo 
de Lara .— " 
Es una hipótesis más acerca del au-
tor de ese Quijote que fué impreso, á 
traición, en Barcelona, por un señor, 
envidioso de la gloria de Cervantes, y 
herido por las pullas de Cervantes; es 
una hipótesis más, bien hilada, bien 
tejida, que arroja chorros de luz sobre 
el problema, pero que no lo resuelve, 
porque tampoco el autor se propuso re-
solverlo, y porque problemas tales no 
eiDcuentran la solución por mucho que 
se la busque, hasta que la casualidad 
se encarga de dar con un documento 
que nos saque del apuro. 
Pero tiene su mucho de fundada la 
conjetura novísima, sobre todo si se ad-
mite en el negocio la colaboración de 
Lope de Vega: porque esio sí: en el 
Quijote apócrifo es indudable que se 
despachó á su gasto la pluma de un 
buen teólogo: si Lope lo era ó no, no 
es cuestión de discutirlo en este ar-
tículo: más que Lope era un diablo 
pedantón y que Cervantes se burlaba 
de él, eso no admite discusión ningu-
na: y el citar á San Anselmo y Santo 
Tomás en latín, aunque no cortara mu-
cho en asuntos teológicos, bien sabía 
hacerlo Lopillo. Y tratándose del Du-
que, capaz era. el poeta de citar á to-
dos los santos juntos. 
Por cierto, que hay una fuente que 
pudiera guiarnos á buen fin acerca de 
este problema, en nuestro teatro clási-
co: no era solo -Cervantes quien hacía 
uso y abuso de las alusiones: dígalo si-
no el buen Tirso, picarón de siete sue-
las, y pruébelo sino una comedia suya, 
la primera que nos salga, ó mejor, la 
primera que nos salga con vistas ha-
cia Lope y hacia el Duque, ya que de 
Lope y del Duque estamos parloteando. 
¿'Cuándo escribió el maestro merce-
nario su lincíjliima comedia'Amor y ce-
los hacen discretos? Cuando la escri-
bió, se ignora, y no podemos nosotros 
detenernos á dilucidar el punto: sábe-
se en cambio cuando la representó: en 
el 1616; época un poco distante de la 
en que Lope y el Duque empezaron á 
ser criado y amo. Ateniéndonos á esta 
fecha, quizás encontraríamos un obs-
táculo para toda deducción, sí no cre-
yéramos nosotros que la comedia fué 
escrita mucho antes, y que su represen-
tación fué aplazada para evitar un 
conflicto: adviértase que en tal fecha 
Tirso se hallaba en la isla de Santo 
Domingo: y que al dejarle su obra al 
actor Pedro Valdés, bien pudo hacer 
algunas correcciones. 
Y es el caso que en la obra nos ha-
llamos con un D. Pedro, de Burgos: y 
es el caso que á nosotros nos parece 
que este D. Pedro de Burgos es el mis-
mísimo Lope. . . L a primera pregunta 
que se ocurre es la de que porqué le 
llamó así; y la primera respuesta tiene 
trazas de sutil, de tan puro sutil que 
se deshace: ese D. Pedro Valdés que 
hemos nombrado era marido de Jeró-
nima de Burgos; y por la Jeronimilla 
andaba Lope que se las pelaba: y hete 
que pudiera haber sus piquitos de ma-
licia en llamar á Lope Pedro, y de 
Burgos, por añadidura. 
Hay otro personaje en la comedia: 
es un cierto D. Carlos, mariscal, que 
debiendo ser en todo la principal figu-
rota, por un misterio rarísimo, es solo 
una figurita secundaria. 
Y llegamos al intr íngul is . . . 
T'n Romero, el gracioso de la fiesta, 
oharlatán como Tirso de Molina, díoele 
á la Duquesa de la tanda las quisicosas 
siguientes: 
Más ¿ qué importa sangre real, 
si pobreza y travesuras 
de juegos y de hermosuras 
le humillan al mariscal... ? 
Habla de D. Pedro, su amo; hombre 
que se decía descender de sabe Dios 
que sangre inmaculada:—como Lope; 
"nJCT j'fLT'n' . •íl '.'^I^I^sb 
y hombre cuyas ti-avesuras y pobreza 
le hicieron servir á Carlos:—lo mismo 
que las de Lope le hicieron servir al 
Duque. 
Y sigue, hablando de Carlos con la 
Duquesa: 
Ha sido 
Su antípoda Salomón. 
Pues advierta que su dama 
•después acá qué recibe 
los papeles que íé escribe, 
Paulo Manucio le llama. 
Y es grande bellaquería 
que intente aliviar sus penas 
Carlos con gracias ajenas... 
D.—'¿Cómo? 
R.— Pues ¿no es bobería 
que escribiéndola por él 
mi dueño (va de secreto) 
se levante por discreto 
y le autorice un papel?. . . 
¿No es temible mentecato 
el que á un poeta se llega 
y que le pinte le ruega 
en un soneto el retrato 
de su dama, si ella sabe 
que en su vida versos hizo? 
Ven acá, amante mestizo, 
¿cómo quieres que te alabe 
y estime tu prenda ansí ? 
E l soneto, pecador, 
más es solicitador 
del poeta que de ti, 
pues siendo tú su tercero 
claro está que ha de querer 
más al que lo sabe hacer 
que al bobo del mensajero. 
E n llegando aquí, señora, 
me despulso... 
D.— ¡ Hay cosa igual! 
¿ Qué no son del mariscal 
los papeles? 
R.— Eso ignora? 
Son suyos, porque los paga 
como el paño al mercader... 
¿Cuál de esas varios renglones es 
más cruel y más certero ? ¿ Cuál va 
más directamente al corazón? E l des-
pulsarse de Tirso es cosa tan elocuen-
te, que nos parece la clave más segu-
ra del enigma. 
¿Y qué cargo desempeñaba D. Pe-
dro junto á D. Carlos? E l que Lope 
junto al Duque: 
—' ¿Qué cargo ocupáis con él? 
D. P.—'Soy su secretario... 
Y hete aquí un punto discutido hoy, 
pero tenido por cierto en la época de 
Tirso: según cuenta Montalbán. Lope 
estuvo desterrado por haber herido a 
un rival en desafío y por haber pade-
cido la persecución de una hermosura: 
D. P.—Quise en Castilla una dama. 
D.— Luego ¿ya no la queréis? 
D. P.—Adoróla, aunque me veis 
desacreditar mi fama 
sirviendo por su ocasión, 
de mi patria desterrado... 
Y ¿cómo se llamó el rival de Lope á 
quien Lope odió más y zurró más? 
D. Bela: es un nombre extraño en las 
comedias antiguas, pero en esta de Tir-
so, helo do viene: 
" . . .Desde la noche que en agravio 
de la amistad de D. Bela á él lo he-
risteis y á mí me desaemlitasteis..." 
Pudiéramos continuar; la comédia es 
una mina; y aunque es verdad que 
aplicáiidcselii á l^pe es necesaria algu-
na mescolanza de fechas y de sucesos, 
también lo es que tantas coincidencias 
son excesivas para ser casuales. 
V conste que las notadas— .̂y las mu-
dhas que restan todavía—son las que 
se ven á flote, sin entrar en fondo aL 
guno, y sin que para sacarlas nos ha-
yamos tomado la molestia de comparar 
documentos y papeles: no es artículo 
este que pretenda convertirse en un es-
tudio: es artículo hecho al vuelo, do 
periódico, y dedicado á notar lo que 
quisiéramos ver desarrollado pop 
otros. 
Al llegar á este otros advertimos que 
ya no queda lugar para entar en los 
secretos de la prensa cotidiana; per-
donen 'nuestros lectores, aunque única-
mente sea en gracia de ese librito 
sobre Cervantes y el Duque de 
Sessa, que acaba de publicar 
Justo de Lara: librito rico de 
jugo, que encierra en sus .117 páginas 
más cosas notables, más documenta-
ción y más ingenio que muchos de los 
libróles publicados acerca del mismo 
as un fco. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio 5 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
d e u n p u e b l o 
IMPRESIONES VIAJERAS 
i 
Cuando en la veloz carrera del tren 
van pasando por la ventanilla cercana 
al asiento, los variados y bellos pai-
sajes de nuestras campiñas, de ra-
to en rato la alta torre de un central 
con la techumbre de un oscuro roji-
zo de sus fábricas, avivada la fanta-
sía por el viento fresco que corta la 
cara, nos semeja un hermoso monu-
mento levantado por Cuba á la civi-. 
lización humana. 
Allí reposa muchas veces la rique-
za de una familia, que ha perecido en 
el gran combate de nuestra revolu-
ción industrial. Aquella torre con-
viértese, entonces, en el mausoleo de 
un héroe. 
¿Quién fué el fundador de esa 
obra? 
¿Quién fué, cómo se llama el hom-
bre que enamorado del progreso, cam-
bió el trapiche en donde la deficiencia 
de las máquinas era compensada por 
la baratura del brazo del esclavo ne-
gro? 
E l noventa por ciento de los casos, 
el transformador fué un cubano, un 
emigrado de la guerra del 68; otras 
un miembro de rica familia vuelto 
á Cuba después de haber vivido algu-
nos añonen tierra extraña. Casi siem-
pre el soplo de adelanto ha venido de 
fuera y ha pasado por la aduana jun-
to con el equipaje del viajero. 
Como en las batallas de nuestros 
guerreros la suerte ha escogido: unos 
para que gocen de la victoria de to-
I ' a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e J E a C a s a d e C o r e o 
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( Para el DIARIO DE LA MARINA)' 
Madrid, 11 de Diciembre de 1908. 
Interesantes, interesantísimos, los de-
talles que esa querida Prensa cubana 
ha traído en uno de los últimos correos 
referentes á las fiestas celebradas en 
la Habana con motivo de la estatua 
erisrida al inmortal Cervantes. ¡Qué 
hermoso el artículo publicado en este 
nuestro D i a r i o de l a M a r i n a . Nota-
bles los discursos que se pronunciaron. 
Crean, ustedes que todo ello ha produci-
do aquí la más grata impresión. Es lo 
debido; de no ser así, qué ingratos, qué 
imperdonableinente ingratos seríamos 
los españoles! 
Disfruto lo que no es decible al oír 
y al leer todo lo que se expresa y se es-
cribe en elogio de la admirable empresa 
llevada á cabo por este gran periódico. 
La Madre Patria debe hallarse conmo-
vida; d homonaje que se le ha tributa-
do, tan hondamente filial, no puede 
ser más bello. Es un honor del más 
grande de sus ingenios, del más subli-
de sus hijos, i Qué lazo tan grandio-
so para que siempre vivan cariñosameu 
te. entrañablemente enlazadas Cuba y 
España. 
Mediodía, los Infantas doña Isabel y 
•don Cárlos, con los Príncipes de Ber-
bén, don Keniero, y don Felipe; el Go-
bernador de Madrid Marqués del Vadi-
1 lio, el Presidente del Consejo señor 
| Maura, los Infantes don Fernando y 
¡ doña María Teresa, las Reinas doña 
j Victoria y doña María Cristina. 
Por cierto que el sombrero de doña 
! Victoria era de alas tan anchas que 
j cuando se apeó del automóvil hubo de 
; sesgar la cabeza para salir por la porte-
zuela; y dicho sea de paso, la sesgó 
I muy graciosamente. 
E n el andén no había fuerza alguna 
militar que tributase honores. E l Rey 
j quiso llegar á Madrid con sus compa-
I ñeros de cacería, como un viajero cual-
i quiera. 
Llegó el Rey de su última cacería, 
do su última por ahora, pues, me figu-
ro que á las de Lachar y Trasmulas 
seguirán otras. Regrosó de Granada 
acompañado de ocho ó diez de 'los expe-
dicionarios. Vestían todos, incluso el 
Monarca, traje de cazador. 
E l tren venía con más de una hora 
de retraso, por haber sufrido averías 
la máquina. Desde las nueve de la 
mañana esperaban á don Alfonso, en 
eL salón., de.-descanso^de 4a-. estación del. 
E l día 3, si mal no recuerdo, se cele-
bró á las doce, en la iglesia pontificia 
de San Justo el solemne Te Deum 
anunciado para conmemorar el sexa-
gésimo aniversario del advenimiento al 
trono de Austria del Emperador Fran-
cisco José. L a iglesia se hallaba seve-
ramente adornada, en igual forma que 
el pasado día en que se celebró el jubi-
leo del Papa. La Real Familia era es-
perada en el átrio del templo por el cle-
ro parroquial, con palio; por el Gobier-
no y las Autoridades y por el Emba-
jador de Austria, y el alto personal de 
la Embajada. S¿. MM. y AA. llega-
ron á la iglesia en coches de media ga-
la, con servicio de caballerizos y correos 
y una sección de Escolta Real. La Rei-
na Victoria vestía lindísimo traje de 
seda liherty azul turquí, con larga co-
la ; iba tocada con mantilla negra ar-
tísticamente prendida. E l vestido de 
la Reina Cristina era de tono heliotro 
po: gris perla el de la Infanta María 
Teresa y el de la Infanta Imisa de Or-
Jean^el-de^la-Inf antarlsabel- era heige.r 
Las egregias personas iban acompaña-
das de .sus séquitos respectivos. Los In-
fantes don Carlos de Borbón y don 
Fernando de Baviera vestían el uni-
forme de los cuerpos militares á que 
| pertenecen. Una compañía del bata-
I 11 ón de cazadores de Madrid, con ban-
¡ dera y música, estaba situada en la ca-
lle del Sacramento, frente á la iglesia, 
para hacer los correspondientes hono-
res. Además del elemento oficial, en 
| el que se veían representaciones diplo-
i máticas y de varios departamentos mi-
I nisteriales. concurrían al acto los Obis-
¡ pos de Sión y Madrid-Alcalá. E n la 
! ceremonia, que fué muy breve, ofició 
el Nuncio de su Santidad. L a capilla 
de música interpretó muy bieA un Te 
Deum de Eslava y un motete del maes-
tro Zubiaurre. Las Reinas se arrodi-
1 liaron ante los reclinatorios; las Infan-
! tas y los Infantes sobre almohadones, 
i Los reclinatorios estaban cubiertos de 
I riquísimos paños bordados: uno de es-
tos de fondo blanco y sedas de colo-
res, que llamó con justicia la atención, 
es una artística labor de la época de 
Carlos I I I . 
Ent^e las damas que asistieron figu-
! raba una de las más linajudas y rospe-
' tadas di1 la aristocracia española, la 
Marquesa viuda de Romana, que aus-
tríaca de nacimiento—pertenece á la 
ilustre familia de los Condes de Sze-
chenezi—, enlazó por su casamiento, 
con las primeras casas de nuestra no-
bleza ; la anciana señora ostentaba so-
bre el negro traje la cruz estrellada de 
Austria, que el Emperador Francisco 
José puso en su peeho el día de su ma-
trimonio. 
Por la noche se celebró un gran ban-
quete en la Embajada de Austria-
Hungría, con asistencia del Nuncio de 
Su Santidad, los Embajadores y jefes 
de - násión, --dos»Presentes..-d©^láa--,-C4-, 
maras, el Jefe de la Casa Militar del 
Rey. Capitán General, y Gobernador y 
Alcalde, primero y segundo introduc-
tor de embajadores y como represen-
tante del regimiento de León número 
38, de que es coronel honorario él Em-
perador de Austria, su coronel efectivo, 
señor Santa Coloma, y el que lo fué an-
teriormente. General Martín Arrué. E l 
noble Embajador Conde de Wetters-
heim, recibió muchas felicitaciones. 
Hablando los periódicos de los inci-
dentes de caza durante la estancia del 
Rey en Láchar, refieren que habiendo 
querido el Monarca gastar una broma 
al Duque de San Pedro, Conde de Bena 
lúa, tomó, mientras éste se hallaba dis-
traído, su bocina de caza y 'la llenó de 
aceitunas. Y a podrán ustedes calcu-
lar la rara sorpresa que experimentó 
el duque cuando, poco después, quiso 
utilizar el instrumento para la cacería. 
L a broma del rey fué muy celebrada 
por todos los que le acompañaban. 
Refiérese este otro detalle curioso de 
las jornadas cinegéticas: había anoche-
cido ya y los cazadores regresaban a'l 
castillo de Láchar, cuando don Alfon-
so, no obstante la falta de luz, tuvo la 
ocurrencia de hacer cinco disparos con-
tra otras tantas piezas. De. los cinco 
tiros, sólo uno le falló, cobrando cuatro 
piezas. 
Este hecho, que demuestra el buen 
ojo y la maestría del monarca en este 
linaje de ocupaciones, fué comentado 
favorablemente por todos, lo mismo en 
Láchar, entre los cazadores que en la 
capital, cuando el informe fué hecho 
público. 
L a fiesta de la Purísima Concepción 
fué solemnizada en Palacio con la tra-
dicional capilla pública. Cuanto se di-
co, hasta el punto de que no se recuer-
da ninguna que en el actual año haya 
resultado más solemne ni haya mostra-
do de modo más completo los esplendo-
res de nuestra Corte. E l hecho de con-
rrir á la ceremonia todas las personas 
de la Real Familia que tienen residen-
cia en Madrid, más el Infante D. Luis 
de Orleans, que se encuentra actual-
mente entre nosotros, ha sido causa 
principal de la brillantez del acto, y si 
á esto se agrega las numerosas repre-
sentaciones de las clases de etiqueta 
que en la comitiva, formaban, y la enor-
me cantidad de público que acudió á 
presenciar el paso de ésta por las gale-
rías, se comprenderá cuánto ha sido el 
esplendor de la fiesta palatina. 
Frente á la Puerta del Príncipe se 
establecieron desde las nueve y media 
de la mañana, grupos de curiosos que 
á pie firme esperaban la llegada de co-
ches y automóviles, de los que descen-
dían las Damas de la Reina con sus tra-
jes a e corte, los Grandes de España, los 
Mayordomos de semana y los Gentiles 
hombres. 
E l público que deseaba subir á las 
galerías ocupaba desde antes de las 
diez la mayor parte del patio central 
do Palacio, y cuando se permitió la en-
trada á aquellas pudo verse que, ui 
aun habiendo tenido doble cabida, hu-
biesen bastado á contener la cantidad 
de gente que pugnaba por subir. E n 
dicho paraje, como es costumbre, formó 
la gente en apretadas filas á ambos la-
dos, tras las líneas de guardias alabar-
deras. Por fortuna, la temperatura en 
las galerías no era excesiva; pero aun 
así hubo qu 0]acar con desmayo á una 
señorita y á fana niña de cuatro años. 
Sonaban en el reloj de Palacio las 
cuatro y media, cuando los alabarderos 
presentaron a.rmas. y segundos des-
^Pjtiés^ vofin su^uütua l idad ¿ai^cterísti^ 
ca salió de sus habitaciones la Reina do 
ña María Cristina, para (.Ungirse á la 
tribuna baja de la capilla. L a augusta 
dama iba como de costumbre en comiti-
I va particular; pero con la povedad de 
| llevar á su izquierda á la infanta doña 
, María Teresa, quien quiso acorftpañar 
j á la reina én el desfile por las gAieríaa 
I y la tribuna durante la ceremonia. Lle-
I vaha doña Cristina elegantísimo traje 
de terciopelo color gris perla. Los pen-
i dientes, la diadema y el 4níperdible, 
i eran de hermosos brillantes y rubíes; 
el collar de gruesas perlas; la mantilla, 
i blanca, como la de tocUs las damas 
que asistían ofieialmenfe al acto. L a 
¡ Infanta doña. María Teresa, que á su 
j paso por las filas deí público pudo oír 
muchas frases de .-espeto y cariño, lu-
| cía bonito vestido rosa, de raso, guar-
j nocido con mdy valiosos encajes; las 
1 joyas eran de brillantes. 
E n la comitiva de la Reina madre 
; iban, entre otras, la Condesa de Almo-
dnvir. Dama de guardia, y los Marque-
ses de Aguilar de Campóo, de Quirós, 
' G'randc de España de servicio, y de . 
Montalvo, mayordomo de semana de 
I guardia. 
j Apenas entró en la tribuna baja de 
I la capilla la comitiva de la. Reina doña 
' María Cristina, resonaron en las gale-
j rías los acordes de la Marcha Rusa del 
! regimiento de Presobrajonsky, ejecu-
¡ tada por primera vez por la banda de • 
j Alabarderos. 
Era que salía, de las reales habitacio-
nes la comitiva regia. Figuraban en 
I olla como antes he dicho, todas las per. 
sonas reales, á excepción, repito, de la 
Reina madre y de la Infanta María Te-
resa. La comitiva desfiló en el ordtn 
tradicional do capilla tantas veces des-, 
evito en estas Cartas. 
E l Rey vestía uniforme de Húsare» 
Qporel. TmóD, de^Ozxv ei.collar, dt-^áa^. 
idos; otros para que mueran por el 
iriuufo de la causa que defendían con 
anás valor y virtud', en rnuchós casos. 
Así. las grandes transformaciones 
industriales y agrícolas dé nn pue-
¡blo. tienen sus lapóstoles. sus márti-
a'es, sus héroes. 
También hay anónimos que han es-
condido la persona y han dado el óbo-
lo, simpatizadores que con el aplau-
so sincero han regado las almas de 
los bravos con hojas de laurel, y . . . 
¿por qué no decirlo? y explotadores 
qu.' lian aprovechado ágenos sacrifi-
cios para encumbramientos económi-
cos. 
En todos los órdenes de la Jucha 
por la existencia, distínguense los úl-
timos por calumniar á los que han 
edificado el pedestal y han regalado 
el mármol para sus estatuas. 
Por estas razones, cuando oimos 
achacar á vicios la ruina de familias 
que enterraron sus fortunas en nues-
tros campos, que cambiaron su oro por 
lii, rro para los bateyes de sus fincas; 
por locomotoras, por aparatos que re-
presentaban innoA'aciones, sentimos 
que se hiere el patriotismo y se co-
mete una injusticia. 
Sin es.1 empuje, que recuerda lia na-
rfapión do ciertas batallas napoleóni-
ca en que con los cadáveres de unos 
so llenn'oau las zanjas para que pa-
sasen los caballos de otros, /,qué ha-
fería .sido (le Cubq, después de la gue-
rra de 18.95 í 
¿Hablamos asistido á la gran re-
coiiítrueción agrícola que se inició 
©pehas terminada la contienda? Los 
capitales trae se lanzaron al campo 
para sembrar caña, habían tenido di-
nero y fe bastante para emplear mi-
ilones en maquinarias? L a existencia 
cb'l batey, obligó á los dueños pri-
mitivos ó á los sucesores á emprender 
ia faena agrícola; para sacar el ca-) 
pital invertido en hierro se hizo ne-
cesario dar guarapo al tacho. 
Calculad la grandeza heroica ele los 
(hacendados cubanos, por la nueva for-
ma en que se realiza la explotación en 
estos últimos años. Ahora es un sin-
idicato americano, accionistas que ex-
J)onien una pequeña cantidad, los que 
vienen á Cuba para levantar un "Bos-
ton." un "Chaparra," un "Jatiboni-
co." etc. 
Pero si todavía hay centrales en 
manos españolas y cubanas, débese á 
ios grandes alicientes de los que pa-
jgarón con la ruina la audacia de la 
feiíi'présa. 
Sin aquellos quince años transcu-
rridos de 1880 á 1895, hoy casi sería 
quimera la república. Los libertado-
res de la revolución cambiaron el es-
píritu dé la Colonia en espíritu ciu-
d'adano. los revolucionarios de la in-
dustria transformaron la máquina ne-
gra de la esclavitud, en triple-efectos 
tachos al vacío, locomotoras de pre-
sión . . . 
¿Cuántas pruebas, vicisitudes, que-
brantos y minas, para que hoy poda-
mos competir con Luisiana, PLaway, 
Java y la remolacha europea? 
Sin la guerra de 1895, ¿cuántos ha-
cendados hoy pobres, no tendrían sus 
fincas desempeñadas y en lugar de ca-
lumnias no oirían sino adulaciones? 
Pero ''c todos modos, digno de res-
peto y admiración es el recuerdo de 
.aquellos cubanos que emplearon su 
riqueza en Cuba, para elevar la indus-
tria azucarera á la altura en que lle-
gó en 1894 y 95. Ello::, no pensaron que 
los errores del gobierno colonial eran 
un horóscopo que presagiaba el fu-
turo desastre; no creyeron que el re-
volucionario cubano había de destruir 
su esfuerzo, proclamando las necesi-
dades de la guerra. 
Fueron el blanco de todos los com-
batientes: abolición de la esclavitud, 
errores del gobierno, tea revoluciona-
ria; verdaderas ametralladoras. 
Para defenderse en campo raso, con 
el pecho descubierto á todas las ba-
las no 'tuvieron más arma que la es-
pada del andante caballero, la genero-
sidad, las locuras y el postrer desen-
gaiío. 
¿'Cuántas de estas ideas que cruzan 
veloces por la mente, cuando la rápi-
da carrera del tren nos. traslada de 
pueblo en pueblo, de campiña en cam-
piña y todo pasa como película de ci-
nematógrafo por las ventanuelas del 
carro no merecen el recuerdo en unas 
líneas? 
Sí. Esas grandes torres de nuestros 
centrales son mausoleos para unos, ho-
gar para otros, pedestal advenedizo 
para algunos; pero para Cuba son 
fuentes de riqueza y orgullo. Para la 
generación atrevida que las levantó, 
timbre de honor y gloria, mérito pa-
triótico. 
Esos fueron los Céspedes y Agra-
montes de nuestra industria, los hé-
roes y mártires de la transformación 
económica de Cuba. 
ÜN GUAJIRO. 
Santa Isabel de Lajas, Enero, 1908. 
E L T I J E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Enero 2 de 1909 
Según telegrama recibido en la Di-
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en •G-uanajay. Cabañas. en 
toda la provincia de Santa Clara, en 
Jaruco, Victoria de .las Tunas, San 
Andrés, San Agustín. Chaparra, Hol-
guín. Oilbara. Caeocúm, Bañes, Auras, 
Velase©, Manzanillo. Niquero, Media 
Luna, Veguita, La Sierra, Mayan", 
Imias, Baracoa, Sagua de Tánamo, 
Guantánamo. Tiguabos, La Maya, 
Cristo v Presten. E n este ob ser va-
torio (Casa Blanca) se midieron 25.7 
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DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Y a empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficia. 
d r . m . D E L F I N . 
p r e i i a c o m m i 
E l i PARIS E N 1800 
EN B E L G I C A EN 1905 
EN MILAN EN 1906 
El verdadero reloj 
para el obrero es este 
ei que fabrica el único 
hijo del célebre Hos-
kopf que creó el reloj 
que lleva su nombre P. Y. Roskopf Patento. 
Kconomía, seguridad y fije/a en ia hora 
Véndese en el almacén de JOYAS, BRI-
LLANTES y RELOJES de MARCELINO 
MARTINEZ. Muralla 27, altos. 
l a E s t a t u a de L a l u z 
Comité Ejecutivo 
L a Oñcina Central de la suscripción 
popular para la Estátua de don José 
de la Luz. queda establecida en el 
despacho del que suscribe, Galiano 79, 
siendo Director de la misma el doctor 
Jesús Rornen. 
Horas de despacho: de 12 á 3. 
Se anunciará periódicamente el 
nombre de las personas y corporacio-
nes autorizadas para hacer coieetias 
con ios talonarios sellados por el Co-
mité. 
Se invita á todos los cubanos y los 
amigos de Cuba á llevar y ofrecer su 
auxilio al Comité para el más pron-
to resultado de sus gestiones. 
Se reitera que la cuota máxima ad-
misible por individuo es de "un pe-
so" y la mínima de diez centavos. 
Habana, Enero 2 de 1908. 
E l Secretario. 
Ramiro C A B R E R A . 
d e P r e c i o s o s j u g u e t e s q u e d e -
l e i t a n á l o s n i ñ o s , y q u e v e n d e -
m o s d b s d e 1 5 C E N T A V O S , h a n 
l l e g a d o á 
o £ a C a s a d e J f é e e r r o 
O. 37 
T E L E F O N O N U M E R O 5 6 0 
3t-4 ld-3 
iCionfncgos. Dicirmbvo 33 de 1908. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Muy distinguido señor mío : 
Ruego á usted me haga id favor de 
dar cabida en las columnas de su cul-
to periódico, siempre al servicio de 
los sentimientos nobles, á la siguiente 
exposición de hecho que unos padres 
agradecidos se complacen en publi-
car, así porque la gratitud que nos 
asiste nos estimula á ello, como por-
que es nuestro deseo divulgar lo que 
llegando al conocimiento de otros, en 
desgracia semejante, pueda propor-
cionarles el bien que hoy alegra mi 
ihogar, donde- conmigo todos queda-
rán reconocidos á usted por este se-
ñalado servicio. 
Aprovecha la ocasión para reiterar-
le los afectos más distinguidos de su 
amistad y más alta consideración per-
sonal, 
Juan Bautista Cabrera. 
Caso que se cita 
Hace 
pasado. 
15 meses, en Agosto del año 
nuestra hija María Luisa, de 
18 años de edad, perdió repentina-
mente el juicio. Cediendo á indicacio-
nes de reputados médicos de esta ciu-
dad, que calificaron el caso de un 
"serio caso de neurastenia," nuestra 
amada hija ingresó en el hospital lo-
cal, donde aquellos se prometían en-
contraría la enferma el aislamiento 
prescrito en esta clase de dolencias y 
un tratamiento adecuado á la enfer-
m e el a d que padecía. 
Del eorto espacio de tiempo que 
nuestra referida hija pasó en ese be-
néfico i establecimiento; podemos con-
fesar, en honor de la verdad, que re-
cibió todo género de atenciones y que, 
con la mayor solicitud, fué sometida 
á un pian alienista por el querido Dr. 
Vieta, de cuyo desenvolvimiento es-
tábamos completamente satisfechos, y 
del que, seguramente, lo habríamos 
esperado todo, si para mayor fortuna 
nuestra y de nuestra hija no hubiese 
llegado á nuestro conocimiento la-
existencia en esa espita! de la Clíni-
ca que dirige el sabio Dr. M-alberti y 
los innumerables elogios que de esa 
institución se hacen. 
Solicitamos el ingreso de nuestra 
enferma, y á principios del mes de 
Septiembre fué admitida en el reputa-
do establecimiento. 
Sería imposible describir minueio-
samente. con todos sus detalles, la es-
tancia de nuestra hija allí v porme-
norizar los cuidados, la amorosa soli-
J A B E I J L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Dírese que el color del Cabello indieB 
el Temperamento de la Persona. 
Hay qaien cree que el cabello rnbio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás, que se olvida á sí mismo, Un 
germen causa la calvicie. El prof. Sabonrand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de talos gérmenes. 
"destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tameños, SO cts. y $1 en moneda am*-
ric&na. 
"JLe Reunión," Vda. de Joefi Sarrá é HIjoa, Manuel Johnson, Obispo 63 r 66, Asenlas •speclaies. 
•furz: rr-.iagss^pgF 
citud y el interés profesional, rayano 
en paternal, con que fué atendida, 
tanto por el director, como por el re-
putado doctor Arístide:^ Mestre, en 
el espacio cíe 15 meses que allí estu-
vo. 
Testigos de cérea, porque en la Clí-
nica se bospeiló mi esposa, ansiosa de 
seguir en todas sus fases el proceso de 
la enfermedad y proveer incontinenti 
cup.lquier medida, declaramos que en 
el seno de la familia misma no,habría 
hallado nuestra hija una asistencia 
más cariñosa, ni habría alcanzado un 
medio más en armonía con los prin-
cipios de su educación y adecuado á 
su estado mental: la disciplina del es-
tablecimiento, el orden reinante, la | 
competencia del personal, la afectuo-
sa y leal disposición de la servidum-
bre y, muy particularmente, el perfec-
to método de curación, ajustado á la 
última palabra de la ciencia y dis-
poniendo de todos los adelantos del 
progreso, son condiciones más que su-
ficientes á consagrar la fama mereci-
da y la sólida reputación que en su 
generoso y largo ejercicio tiene con-
(juistados el eminente doctor Mal-
berti. 
E l Dr. Malberti recibió nuestra hi-
ja en estado de completa^ inconscien-
cia; todos los síntomas nos desespe-
ranzaban de su curación; más que á 
la mejoría, asistimos á los funerales 
de la vida intelectual de nuestra hi-
ja, y en aquella desolación que nos 
martirizaba, sólo la prof ética palabra 
del Dr. Malberti encendía en nuestras 
almas la dulce esperanza de verla res-
tablecida, cuando nada exterior así lo 
revelaba. 
Hoy el Dr. Malberti nos devuelve 
nuestra hija, completamente restable-
cida., completamente bien, así su cere-
bro como el resto de sus funciones; 
y con ella vuelve á un hogar la dicha 
y la tranquilidad. 
Y esto, que á nuestro juicio es el 
mayor bien que un hombre puede ha-
cer sobre la tierra, queremos consig-
narlo y hacerlo público, para testimo-
nio de la verdad, para homenaje al 
mérito y, partieulármente, como de-
jamos dicho, para conocimiento de to-
dos aquellos que hallen sufriendo la 
desgracia que se cernió sobre nuestro 
hogar y que. después de Dios, el sa-
bio doctor Malberti nos ha quitado. 
Slc. Santa Cruz número 47. 
Mucho nos place publicar tan hala-
güeñas noticias, que devuelve á un 
hogar amigo el tesoro más amado; y 
al mismo tiempo vayan nuestras feli-
citaciones al ilustre doctor Malberti, 
por tan brillante triunfo científico. 
Por solicitarlo el señor Alcalde Hu. 
nicipal, se ordena la publicación do, ]0 
siguiente: , 
"Con fecha 20 de Febrero de 1901 
se dictó la disposición que copiada á la 
letra dice: "Vistos los perjuicios q ^ 
ocasiona á los conductores de vehío^W 
el tener que depositar estos en sus res. 
peetivos establos para llenar las noce, 
sidades de almorzar ó comer en las fon. 
das ú otros establecimientos análogos 
y animada esta Alcaldía del deseo de 
"facilitar á las clases trabajadoras las 
mayores comodidades posibles, sin qile 
por ello sufra en manera alguna el ser. 
vicio público; ha tenido á bien dispo-
ner que, á partir de esta fecha, que--
den autorizados los dueños de estable-
cimientos, fondas ú otros análogos don-
de expendan comidas, para que duran.. 
te las horas de aquellas permitan que 
los conductores de carruajes de todas 
clases sitúen éstos frente á sus estable-
cimientos, á cuyo efecto quedan los pri-
meros obligados á cumplir las siguien-
tes prevenciones: 1.—Tener constante- : 
mente un dependiente al cuidado de loj 
vehículos. 2.—Cuidar que cada bestia 
quede atada, con una cuerda que par-
tiendo del ronzal de la misma vaya ad. 
herida á un peso que no permita su 
arrastre y que quede adosado al contén 
de la acera, de manera que no estorbe 
al transeúnte, y en su defecto y cuando 
se tratare de carros ó carretones de 
carga, que las ruedas de estos queden 
sujetos por medio de una cuerda á fin.i 
de cpie no pueda ser arrastrado. 3.— 
Mantener perfectamente limpio el pa-
vimento de vía pública que ocupen los. 
vehículos. L a Alcaldía se reserva el 
derecho de retirar parcial ó totalmen-
te las autorizaciones que por la presen-
te concedo, siempre que así lo creyere 
conveniente al servicio público ó cuan-
do por cualquier dueño de establecí-. 
miento se faltare al cumplimiento de 
las anteriores prevenciones ó á las que 
en lo sucesivo se dictasen. Los señores 
Tenientes de Alcalde, la Policía y de-
más agentes de esta Alcaldía quedan 
encargadas de vigilar ptor el cumpli-
miento de lo acordado dejando incur-
sos en multa á los que lo contravinie-
ren." \ 
Lo que de orden del señor 'Je fe se 
publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 
A. Martínez Caynhó. 
Segundo Jefe de Policía. 
t i 
L A M I E S D E V E G A 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del doc-
tor Gronzález á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
N E S del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica ''San Jo-
sé ," calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
C. 3963 ID 
T E J I D O S Y S E D E K I A 
O ' R e i l i y 4 0 , e s q u i n a ^ A c u l a r . 
L a ú n i c a c a s a e n l a H a b a n a de l a que no sale n a d i e s i n 
c o m p r a r . c4186 (5-29 
Se contemplan tan elegantes caballos como visitando L A N O V E D A D 
de Galiano SI. 
se hallan en venta estos días, y todos se exhiben á lo largo del salón, para que 
puedan escoger perfectamente. 
Los niños piden á los Eeyes este Jugaete por ser de entretenimiento pa-
ra ellos. 
—Sus precios son muy reducidos. — 
Id á L a N o v e d a d , de Galiano 81. 
En esta tan acreditada y preferida Sedería y Abaniquería, se 
recibió el surtido más completo ea guantes de colores, para Señoras y 
caballeros. 
C a S í a n o 8 1 . 
c 24 
T e l e f o n o 1 6 6 8 . 
t3-2 inl-3 
los I I I , la venera de las Ordenes Mili-
tures y al pecho la banda de Carlos 
I I I que también ostentaban todos los 
infantes y muchos grandes de España, 
por tener los colores emblemas de la 
Purísima Concepción. 
La Reina Victoria vestía de raso 
blanco, brochado, con aplicaciones en 
tono rosa y ademán encajes riquísimos. 
Sus joy^s eran de brillantes, destacán-
dose sobse el busto una admirable flor 
do lis cuajada do dichas piedras. L a 
Infanta Isabel, traje azul claro, total-
mente cubieifo de tules vaporosos y en-
cajes magníficos. Las alhajas eran 
también de brillantes. Elegantísima 
la Infanta dona Lmisa, con vestido de 
terciopelo color Miotropo y joyas asi-
mismo de brillantes. E l Infante don 
Carlos, de general de brigada; el infan-
te don Fernando, lucía el nuevo uni-
forme de comandante de Liisitania, con 
el alto gorro de piel. E n la, comitiva 
figuraban la Duquesa de San Carlos, 
camarera mayor de palacio, el Marqués 
de Viana y el Cuarto Militar en pleno. 
Iban también casi todas las Damas de 
la Reina, los Grandes de España, los 
Mayordomos de semana y los Gentiles-
hombres. 
Las Reales personas se situaron al 
entrar en la capilla en los lugares de 
ritual. Bajo dosel los Reyes; y á conti-
nuación, por este orden, el infante don 
Fernando, la infanta doña Isabel, el 
Infante D. Luis, el Infante don Carlos 
y la Infanta doña Luisa. E n sus pues-
tas de rigor se colocaron los Jefes de 
Palacio, el Cuarto Militar del Rey, la 
servidumbre de guardia y las clases de 
etiqueta. También ocuparon su sitial 
correspondiente el Obispo de Sión y el 
P. Cervera. Ofició en la ceremonia el 
ííüncio de Su Santidad. 
E l sermón estuvo á cargo del pres-
ihííefo catalán doctor Estebanell, pá-
rroco de la Bona Nova, á quien había 
mucho interés por escuchar. Lamento 
que la falta de espacio me impida ha-
cer un extracto completo de la oración 
sagrada del presbítero catalán, que en 
general, produjo buena impresión. E l 
principio fué objeto de comentarios: 
Dijo que habiendo sido encargado 
por S. M. de predicar en la fiesta de 
la Purísima Concepción, si sus fuerzas 
desmayaban, en cambio alentaba en él 
la esperanza de que su voz, ^áspera al 
expresarse con acento catalán en la 
dulce lengua castellana," sería la vál-
vula que diese expansión á dos grandes 
sentimientos, el amor á la Virgen y el 
amor á la Patria, y añadió: ''Mi pa-
tria que no es grande ni chica, que es 
única; mi patria que no es Cataluña, 
ni Castilla, ni Aragón, ni Andalucía, 
ni es región ninguna; mi patria que es 
España." Examinó después á través 
de los grandes hechos de nuestra his-
toria, y especialmente en la época de 
la reconquista, el culto de los españoles 
á la Virgen María, y terminó con una 
sentida invocación á la Purísima. 
A las doce y cuarto abandonó la ca-
pilla la regia -comitiva. L a banda de 
alabarderos ejecutó la Marcha de las 
Bodas, de Mendelssohn. 
Dicho día 8 fué muy atareado para 
la sociedad aristocrática: la fiesta reli-
giosa por la mañana en Palacio; y por 
la tarde felicitar á las "Conchas," que 
no son pocas, para las personas que 
cultivan muchas relaciones. Los salo-
nes de la Marquesa de Villaderias es-
tuvieron concurridísimos. 
A1 1 uj oso hotel de los (Jticieí : & I a -
yorga acudió una gran plirte de la so-
ciedad para felicitar á la .Condesa. E n -
tre las damas allí reunidas recuerdo á 
las Duquesas de Noblejsas. madre é hi-
ja. Montemar. Valencia '; Marquesa 
Seija-s y Villamediana; señoras y se-
ñoritas de Sterling, Ezpeleta, González 
Alvarez, Otero, etc., etc. Y entre las 
damas que más llamaban la atención 
por su belleza, ingenio y elegancia, de-
bo señalar á la antes nombrada señora 
de Sterling, née Rafaela Alvarez, que-
rida paisana nuestra. 
Por cierto que llegó á mis oídos algo 
que en un animado y numeroso grupo 
se susurraba: decíase que el esposo de 
aquella el simpática é inteligente doc-
tor Gustavo Sterling, iba. á ser nombra-
do Ministro de Cuba en Madrid. E x -
perimenté satisfacción sincera al oirlo. 
Quise comunicar en seguida á los inte-
resados lo que acababa de escuchar, pe-
ro cuantos de ello habían hablado exi-
giéronse que callara. Acaté la orden; 
mas he desobedecido á medias, en vista 
de que no guardo por entero el secreto, 
ya que con ustedes lo rompo. Está 
visto que al escribir estas Cartas pien-
so en alta voz. Por consiguiente digo: 
Si la noticia se confirma, bien re-
presentada se verá mi tierra querida. 
Porque si él es todo un caballero, dili-
gente, culto, espléndido, obsequioso y 
distinguido, digno del alto honor de ser 
Ministro diplomático, ella es toda una 
señora que sabe dar alta idea de lo que 
es la exquisita dama cubana. 
Otra "Concha," muy felicitada fué 
la señora del General Luque ; y siguien-
do la tradición de todos los afíos, al 
palacio de los Marqueses de la Laguna 
llegaron muchos amigos y no pocos re-
galos. También estuvieron concurri-
dos los salones de la Marquesa de Santa 
María de Silvela, Condesa de la Unión 
y Buena Esperanza y de los señores 
de Pidal. 
representación, la señora de Iturbc-Tri-
niclad Scholtz. Vestía traje blanco de' 
raso, y formando original contraste 
con ,éste llevaba gran echarpe de tul 
negro, primorosamente bordado con hi-
lillo de plata. Dicen que hará furor 
©1 contraste del blanco y el negro. 
Bajo la presidencia del señor Pidal 
y con numerosísima concurrencia, se 
verificó en la Academia Española la 
recepción del ilustre Padre Colaina, 
para cubrir la vacante que dejó á su 
fallecimiento don Valentín Gómez. 
Muy extenso fué el discurso pronun-
ciado por el autor de Pequeneces. Hizo 
un cumplido elogio de su predecesor y 
entró á desarrollar el siguiente tema: 
"Vida y obras del P. Is la ." Examinó 
la labor del gran literato; su reivindi-
cación para España del famoso "Gi l 
Blas de Santillana" y su célebre 
" F r a y Gerundio," y dijo cómo lo es-
cribió y el proceso de que fué objeto 
por parte de la Inquisición. Sobre es-
te punto l(^ó párrafos muy interesan-
tes. Contestó al recipiendario el señor 
Pidal, quien habló de los méritos del 
nuevo académico. Hablando de Fer-
nán ('a hallero, dijo que el que quiera 
encontrar el hidalgo español y la mu-
jer honrada del pueblo, tiene que bus-
carlos en sus novelas, porque buscar-
los en la España de hoy es tan difícil 
como hallar la "Rendición de Breda" 
en las hojas de servicios de nuestros 
soldados. A algunos pareció un poco 
fuerte las afirmaciones del señor Pi-
dal. Pero lo cierto es que los discur-
sos fueron interrumpidos por muestras 
de aprobación, que se tradujeron en 
grandes aplausos al terminar la lectu-
Escriben de París que la otra noche 
en la Opera, illamaba la atención por 
la toi le t te suntuosa con uuc asistía á la 
Pérdida muy grande, muy sensible, 
experimentan las letras españolas con 
la muerte de José Nogales. Sus ami-
gos, que éramos muchos, sentimos ver-
dadera amargura. ¡Nogales el bueno, 
el sabio, ha muerto! Fué un gran ha-
blista, fué un gran corazón. Hacía ya 
mucho tiempo que estaba enfermo. Pri-
oiero comenzó á padecer de una grave 
afección á la vista, ¡tenía cataratas!; 
ciego ya, seguía escribiendo, dictaba los 
artículos á su hija; una de sus últimas 
cartas fué para mí; carta afectuosa y 
llena de esperanzas. Poco después otras 
mu3r crueles dolencias, del pecho, del 
estómago, y repetidos ataques hidrópi-
cos, acabaron con él. ¡ E l amigo del al-
ma, el excelso artista! Sólo su cuento 
Las tres cosas del tío Juan es para ci-
mentar una fama. ¡ Qué pena que nos 
haya abandonado un hombre de tanto 
valer 1 
l í a sido también muy sentida la 
muerte de don José Arana, persona 
justamente estimada, de grandes inicia-
tivas y muchas y generosas bondades. 
A San Sebastián, su población predi 
lecta, dedicó muy laudables afanes. Co-
mo empresario de toros tuvo gran suer-
te. Otro tanto ocurrióle con el teatro 
Real de Madrid, que gracias á las acer-
tadísimas iniciativas de Arana recobró 
su antiguo esplendor. Cuando cum-
plió su término retiróse de allí y em-
prendió varios viajes. L a muerte le ha 
sorprendido en San Sebastián, donde 
pasaba la mayor parte del año. Era 
tan complaciente como bondadoso y 
simpático. 
Don Andrés de Silva y Fernández 
de Córdoba, Conde de Palma del Río, 
hijo del Duque de Hijar, de veintidós 
años de edad, que se hallaba con sus 
padres en Biarritz. salió de paseo en 
la mañana del 30; salió de la rilla don-
de residió con su familia, para hacer 
una GX'íursión á caballo por la orilla 
derecha del Adour. A l llegar á la ori-
lla derecha de Chiberta. situada cer-
ca de la embocadura de dicho rió, qui-
so, por lo que se supone, vadearle, pues 
á la sazón era la bajamar; pero al in-
tentarlo cayó del caballo, hundiéndose 
en el lodo y ahogándose. Tras largas 
y minuciosas pesquisas y sondeos por 
el Andour y la referida laguna, fué en-
contrado en ésta el cadávei", cubierto 
aun por el lodo,, á pesar de haber su-
bido ya el nived del agua á más de dos 
metros. L a familia del desgraciado jo-
ven se proponía regresar en aquellos 
días á Madrid. 
Aquí ha fallecido la angelical seño-
rita Luz Alvear y Aguirre, hija del 
Magistrado del Tribunal Supremo don 
Emilio. 
L a distinguida señora del ilustre don 
José Echegaray ha entrado en el pe-
riodo de franca convalecencia, des-
pués de la grave enfermedad que ha 
sufrido; noticia que me complazco cu 
consignar. 
Se celebró la boda de la señorita de 
Allendesalazar, hija del Ministro de 
listado, con el diplomático don Manuel 
González Hontoria. 
También ha tenido lugar la de la 
señorita María Ladrón de Guevara con 
don José Blanco, y la de la señorita 
Sanjuán y Notario, con don Ricardo 
Hernández y G. Figueroa. 
Y ya no va más. Temo haber fati-
gado vuestra atención con tanta y tan-
ta noticia. Perdón. De fijo que lo 
otorgaréis, puerto que la intención no 
ha podido ser más buena. 
Felices Pascuas, queridas paisanas 
mías. 
s a l o m e NUÑEZ D E T O P E T E . 
D I A R I O D E L A MAEIMTA—Edicióa de la mañana.—Enero 3 de 1909. 
La "espina" de Marruecos.—Abde-
la-ziz habla y viaja.—Interviú" con 
el ex-Sultán. 
"The Daily Telegrap^" publica 
«na interesante in terviú celebrada 
por su corresponsal en CasabiancH 
t-on el ex- Sul tán de Marruecos, Mu-
ley Abdelaziz. 
E l simpático y bondadoso hijo de 
Hassan mostróse abatido en los pr i -
meros días de su destronamiento, SQ 
entregó más tarde á una vida de dis-
tracciones para olvidar penas pasadas 
y amarguras presentes, y ahora,^cuan-
*do la herida ha eanipezado á cicatri-
zarse y vuelve la reflexión, Abdelaziz 
se presenta bajo un nuevo aspecto de 
hombre deeidido á 'luichar por la re-
conquista del poder perdido. 
E l ex-Sultán, que^no ha perdido su 
eeremoniosidad augusta n i sus prác-
ticas de gran señor de los creyentes, 
recibió de buen grado al corresponsal 
del gran periódico inglés, compren-
diendo que sus palabras, leídas en to-
da Europa, pueden influir grande-
mente en el desenvolvimiento de to-
das las cuestiones del imperio. 
" — M i derrota y mi caída—comen-
zó diciendo Abdelaziz—serán un bien 
para mi país, porque ahora empiezan 
3os creyentes á darse cuenta de lo que 
han perdido después de tantas luchas 
sangrientas. 
" N i yo n i los míos queremos la vio-
lencia; pero el país está sublevado 
porque no puede sufrir los nuevos sa-
crificios que se le imponen." 
Aprovechando estas declaraciones, 
el periodista interrogó á Abdelaziz 
acarea de su actitud, y Abdelaziz, 
procurando dar á sus palabras hondo 
acento de severidad, que contrastaba 
con el timbre suave y dulce de su voz, 
dijo sentencioso y solemne: 
' ;—Yo siempre seré una espina cla-
vada en el pie de mi hermano, porque 
estoy bien seguro de que puedo con-
tar, en todo caso, con el apoyo de al-
gunos países. 
" S i los míos me solicitan, no sé lo 
que haré. Cuando llegue el caso, Alá 
no ha de abandonarme, porqué siem-
pre he seguido sus inspiraciones." 
Después, como poseído de gran 
exaltación, exclamó: 
"—Me indigna la actitud de Euro-
pa, que no ha cumplido sus compro-
misos; pero pronto se desarrollarán 
acontecimientos curiosos que tal vez 
la hagan cambiar nuevamente de opi-
nión. Escríbelo en tu periódico y ve-
rás , con el tiempo, que Abdelaziz no 
te engaña . " 
Invento maravilloso.—Matrimonios á 
máquina. 
E l asunto del día en Londres es la 
conferencia dada en la "Sociedad Fe-
menina de .Investigaciones Cientín-
' cas"- por la doctora en Oiencias Miss 
Marta Craig. 
Esta dama, muy conocida por sus 
trabajos sobre el magnetismo, presen-
tó ante su auditorio una máquina ver-
daderamente ext raña . 
Es un aparato eléctrico, con el cual, 
según su inventora, pueden ser diag-
nostica das todas las enfermedades, 
sin miedo á padecer equivocaciones. 
Además, con ella puede averiguar 
qué individnos poseen influencia ne-
gativa y cuáles positivas. 
" L a simpatía: y la ant ipa t ía entre 
las personas—agregó Miss Marta 
Craig—se debe exclusivamente á in-
fluencias magnét icas . 
Pero estos sentimientos no se mani-
fiestan mucihas veces sino después de 
algún tiemipo de diarias relaciones. 
La gracia, el talento, la belleza fí-
sica, la brillantez de imaginación, 
pueden engañarnos al comienzo. 
A esto se debe, sin duda alguna, el 
gran número de matrimonios desgra-
ciados que existen, desacreditando la 
sagrada institución, base de las fami-
lias. 
Pero con mi máquina eléctrica, esto 
podía ser evitado. 
G-raco ŝ á ella, nada más fácil, pa-
ra un hombre dotado de influencia po-
sitiva, que buscar para que sea su es-
posa á una mujer de influencia nega-
tiva. 
Pudiendo armonizarse científica-
mente, congeniarían de seguro, y la 
dicha más completa sería la conse-
cuencia de su amorosa unión. 
Y se acaibarían las querellas matri-
moniales, los adulterios y los divor-
cios, y la familia ser ía lo que debe ser, 
la institución sacrosanta madre de las 
sociedades." 
E l auditorio escuchó á la atrevida 
conferenciante con grandís ima aten-
ción y aplaudióla al final con entu-
siasmo delirante. , 
Muchos periódicos comentan la 
conferencia de Miss Marta Craig, y 
aconsejan á los que se vayan á casar 
se enteren de si la máquina inventada 
por dicha dama da los resultados que 
ésta anuncia, y si es así, la empleen 
antes de contraer el sagrado lazo, pa-
ra evitarse equivocaciones dolorosas. 
En el Centro del Ejérc i to y de la Ar-
mada.—Conferencia del Greneral 
Polavieja. 
E l día- 'k, á las seis de la tarde, se 
inauiguró en el Casino militar el curso 
de conferencias, lisertando el ilustre 
Presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina acerca de " H e r n á n -
Cortés;." 
E l Presidente del Centro del Ejér-
cito y de la Armada, teniente coronal 
de Estado Mayor D. Pío Suárez In -
clán, expuso en breves palabras el lau-
dable plan* de la Junta de gobierno de 
dar brillo y esplendor á las conferen-
cias del curso de estudios superiores, 
y que con tantos títulos y tantos pres-
tigios inauguraba el teniente general 
Marqués de Polavieja, "pues—dijo— 
ha brillado tan ilustre mil i tar notable-
mente en las armas y en la política, ai 
mismo tiempo que es un caudillo victo-
rioso por todos reconocido y por to-
dos admirado." 
A continuación el general Polavieja 
comenzó su conferencia, diciendo que 
él no era más que un soldado, amante 
de su patria, por la que en todos mo-
mentos estuvo y está dispuesto á dar 
hasta la últ ima gota de su sangre, y 
amante del ejército, por cuyo bienestar 
y prosperidad trabajó y trabajará 
cuanto preciso sea. 
Analizó luego, entrando ya en el 
fondo de su conferencia, la constitu-
ción de los elementos que llevó Her-
nán-Coríés á la grandiosa epopeya de 
la conquista de Méjico, su política con 
los trascaltenses, su osadía, su pericia 
y aquella famosa a oche triste á la que 
siguió la retirada cruenta combatiendo 
seis d ías ; la conquista del imperio, la 
construcción de los trece 'bergantines, 
los ataques ú Méjico dorante seienta y 
cinco días, su rendición, las expedicio-
nes marí t imas del gran caudillo, su re-
greso á España, y por último la ingra-
t i tud del Emperador y de todos, pr i -
mero ante los muros de Argel, y lue^o 
en el patrio terruño. 
Presentó euricisas proyecciones de 
cartas geográficas de Méjico en el si-
glo X V I . 
Leyó después un interesante juicio 
crítico'sobre Cortés, comparando su la-
bor con la de losi grandes capitanes, y 
examinando sus condiciones de organi-
zador, guerrero, diplomático-y gober-
nante. 
E l ilustre general fué muy aplau-
dido por la selecta y nutrida concu-
rrencia que, como nunca, llenaba el 
salón de actos del Centro del Ejército 
y de la Armada. 
La conferencia fué notabilísima y el 
General recibió muchas y muy mere-
cidas felicitaciones al terminarse. 
E l acto realizado por -el general Po-
lavieja, llegando modestamente á la t r i -
buna del Centro rMilitar, desde el ele-
vado sitial de la presidencia del mas 
alto tribunal de justicia militar, ,para 
ponerse en contacto con un público 
profesional, demostrando su gran cul-
tura y su amor al estudio, es de los que 
honran al generalato en primer térmi-
no y después al ejército entero. 
Mejor derecho á dos t í tulos 
En la Sala primera de lo Civil de 
la Audiencia de Madrid se discutió 
el día 7 la lapelación de la sentencia 
recaída en pleito sobre mejor dere-
cho á la posesión de los t í tulos de .Mar-
qués de San Felipe y Santiago y de 
Conde de Castelló, este último con 
grandeza de España . 
Ambas ejecutorias de nobleza fue-
ron concédelas administrativamente á 
un súbdito italiano; pero el Conde de 
Casa Montalvo acudió á los Tribuna-
les alegando que aquéllas le corres-
pondían legít imamente, entablándose, 
en v i r tud de dicha reclamación, un 
l i t igio que terminó por sentencia del 
Tribunal Supremo favorable á las 
pretensiones dePdemjandante. 
La Condesa de Buenavista se consi-
deró perjudicada por esta declaración, 
y demandó á su vez al Conde de Casia 
Montalvo, solicitando se le recono-
ciera la pertenencia de los t í tulos en 
cuestión. 
Seguido el pleito, el Juzgado de 
primera instancia del distrito del Hos-
pi tal dictó resolución absolviendo al 
demandado, fundándose en que la par-
te actora había perdido la naciona-
lidad española al proclamarse la in-
dependencia de Cuba. 
En nombre de apelante y apelado 
informaron, respectivamente, los se-
ñores García Prieto y Díaz Cobeña. 
Un almuerzo de periodistas.—La fies-
ta de la Jota. 
Los periodistas madri leños han ob-
sequiado con una comida al estilo del 
país, de la clásica cocina de la Posa-
da del Blanco, inmediata al Mercado 
en Zaragoza, al diputado Conde de los 
Andes, invitando también al Marqués 
de Villatoya. á don Domingo Bárce-
nas, al popular Mariano Gracia y á 
los compañeros ziaragozanos Valma-
ña, Latre, Lamarca y Urbano. 
E l " m e n ú ' 'era el siguiente: 
Entremeses, guindillas y olivas: j.u-
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días con chorizos, paella con tropezo-
nes, merluza, pollo á la chilindrón, 
postres á manta; Vinos, en porrón, 
blanco cariñena, t into y raorata; agua, 
en jarro de 'Guadalmcsín. 
Durante el almuerzo reinó gran cor-
dialidad y lalegría. 
Los comensales celebraron el ras-
go del .Marqués de Villatoya, que ha 
solemnizado el santo de su hija ha-
ciendo un espléndido donativo en me-
tálico á los pobres. 
A los postres se celebró una Fiesta 
de la Jota. 
Alaría Blasco entusiasmó al público 
cantando coplas alusivas, intenciona-
das y graciosas, de Mariano Becerra. 
•Cuando más animada estaba la fiesta 
so presentaron el Ministro de Fomen-
to, el Director general de Obras Pú-
blicas y el Gobernador C iv i l . 
La fiesta terminó con entusiastas v i -
vas á España, á Aragón, al Ministro 
y á la Prensa. 
Entre las coplas cantadas, figuran 
éstas, de Mariano Becerra: 
"Cuando al de los Andes veo 
en Aragón, no adivino 
si es que Ib'.gó el de los Andes 
ó si el de les Andes v i n o . " 
' 'Siempre en el mundo viví 
más triste que una cebolla, 
hasta que al fin conocí 
al Marqués de V i l l a toya . " 
A l presentarse el Ministro, cantó 
Harria Blasco: 
" A los chicos de la prensa 
muchos les vienen á honrar: 
el^ninistro Sánchez Guerra 
á verlos viene de paz.'* 
Después cantó esta copla, de Pé-
rez L u g í n : 
" H a y un corazón muy grande 
de Zaragoza á Madrid 
y los chicos de la prensa 
son los que lo hacen l a t i r . " 
E l Ministro de Fomento compuso 
otra copla, que cantó la Blasco: 
" ¡ Adiós, Zaragoza, invicta! 
A l marcharme de Aragón, 
tu recuerdo perdurable 
me llevo en el co razón . " 
La copla del señor Sánchez Guerra 
fué acogida con una salva de aplau-
sos. 
Otra copla del ministro, brindada á 
Mariano Gracia: 
"Conociendo al de los Andes 
visteis la gracia andaluza; 
mas la gracia de Mariano, 
esa es la que á mí me gusta." 
Un libro del general Córdova 
En 1904 fué enviada por el Minis-
terio de la Guerra una comisión mi-
li tar al campo ruso para que presen-
ciase la campaña de la Mandchuria y 
rindiera cuenta, después, de sus es-
tudios. Esta comisión la componían 
él Marqués de Mendigorr ía . entonces 
coronel, don Pedro de la Cerda, ca-
pi tán de caballería, y don Pedro Je-
venois, primer teniente de art i l lería. 
La Memoria de esta expedición mi-
lita? quedó sin terminar á la muerte 
del general Córdova. Los hermanos 
del ilustre mil i tar quisieron rendir á 
su memoria el más apropiado tributo, 
logrando que la Memoria fuese ter-
minada por el capi tán Jevenois y pu-
blicando tan interesante documento 
en un hermoso tomo de más de 400 
páginas y un atlas con numerosos pla-
nos. A la obra precede una biografía 
del Marqués de Mendigorr ía escrita 
por el académico de la Historia don 
Juan Pérez de Guzmán y la acompa-
ña un folleto conteniendo los " A p u n -
tes Diar ios" que redactó el general 
Córdova durante su permanencia en 
el cuartel general del General en Jefe 
de las tropas del Czar. 
La edición de 1,500 ejemplares ha 
sido repartida, entregando 620 al Mi-
nistro de la Guerra para su distri-
bución entre los generales, Academias 
Militares, Centros técnicos y biblio-
tecas de los Cuerpos; los restantes han 
sido regalados á las Bibliotecas, Ate-
neos y Universidades, etc. 
Así, el notabilísimo estudio del ge-
neral Córdova podrá estar en manos 
de cuantos puedan tener interés en 
conocer las enseñanzas que para el ar-
te mil i tar se .deducen de la guerra ru-
so-japonesa. 
Los hermanos del Marqués de Men-
digorría, al rendir este hermoso t r i -
buto á la memoria del mil i tar insig-
ne, han prestado también un buen ser-
vicio á su patria. 
Expedición comercial á América 
En el Congreso Social y Económi-
co celebrado en Zaragoza, secundan-
do iniciativas de algunos elementos 
de la Unión Ibero-Americana y de la 
Cámara de Comercio de Madrid, se 
presentó una proposición firmada por 
los señores Para íso , Maltrana, presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Madr id ; Castro, presidente de la de 
Valencia; Aguilera, Vallejo y Marra-
có ; en ella se pedía la cooperación de 
los organismos representados en aque-
lla asamblea para una expedición co-
mercial que recorriendo todas las re-
públicas Ibero-Americanas hiciera un 
estudio fundamental de las caracte-
ríst icas del consumo en aquellos mer-
cados; que nombrara en todas las pla-
zas importantes corresponsales hono-
rables residentes en el país que tra-
bajasen en adelante para vender en 
las mejores condiciones las mercan-
cías españolas, y para organizar en 
las mismas plazas museos permanen-
tes de productos de nuestro pafe. 
Además se encargaba á la Cámara 
1 de Comercio de Madr id que pidiera al 
Estado se conceda á la misión carác-
ter oficial para obtener así la ayuda 
de los representantes de España en 
América, y que la misma Cámara di -
vulgara una moción dirigida á las cla-
ses productoras explicando a l detalle 
la organización, los fines y los medios 
que la expedición pondrá en juego. 
Aprobada la proposición por unani-
midad después de apoyarla, razonada-
mente el señor Maltrana y el señor 
Maristany, presidente de la Cámara 
•de Comercio de Barcelona, ha sido 
cumplimentada ú l t imamente en lo que 
á la Cámara de Madr id se refiere, se-
gún se ve en un folleto en el cual se 
explican con mucha claridad y orden 
y con la extensión debida todas las di-
ficultades ique hasta aliora retrasaron 
el incremento del comercio de Espa-
ña con América y la manera cómo la 
expedición proyectada vencerá esas 
dificultades. 
Todo ello está muy bien pensado, y 
si la expedición es secundada como 
merece por los productores españoles, 
no hay duda que el intercambio en-
tre España y América, por v i r tud de 
esta misión comercial, recibirá un 
grande y definitivo impulso. 
Ya que el espacio de que dispone-
mos no consiente mayores desarro-
llos, un ejemplo bas t a r á para que com-
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U de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión grande que rae 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
erapla-'nos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
ün día supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mí esposa me 
persuadió de que debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y lodo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor paralas enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en ios prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desde que tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á \'. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento Opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ; Cura i 5 
prendan nuestros lectores que se t í ¿ 
ta de una tentativa seria para pone-
los productos españoles cu las mejore* 
condiciones de lucha m aquellos meJ$ 
cados. 
Nadie ignora que las naciones d« J 
Europa, sobre todo Alemania, venden 
en América á plazos de seis, ocho, do-
ce y hasta veinte meses. Coino los es-
pañoles en general, no están prepara-
dos para resistir esos largos plazos,] 
se hacía necesario que la expedición 
contara con Bancos (pie descontaran 
sus facturas á esos industriales y es-
peraran los plazos de venta para co-
brar á los compradores de América, 
á quienes de ese modo se podrían con-
ceder los plazos más largos. Sin es-
to el comercio español no podrá llegad 
á tener verdadera, importancia en los 
mercados de América. 
Comprendiéndolo así los organiza-
dores de la expedición, se han enten-
dido con entidades bancarias de ver-
dadera importancia que harán este 
servicio en las mismas condiciones que 
se hace en los demás pueblos expor-
tadores. 
Es decir, que esta expedición co-
mercial ha conseguido organizar al-
I go equivalente al Banco de Expor-
: tación que se viene intentando crear 
! hace años. 
E l estudio 'detenido de aquellos 
mercados es otro punto importante del 
folleto. Qada nación y aun cada pla-
za tienen un modo de ser especial, 
preferencias por art ículos determina-
dos y gustos distintos de los demás ; 
para conseguir que el fabricante ex-
portador arraigue en ellos, es necesa-
rio que adapte sus art ículos á los mer-
cados á que son destinados, y de esta 
manera, haciendo los corresponsalea 
labor juiciosa y perseverante, se con 
sigue el arraigo. Este estudio es el 
que hará la expedición de una mane-
ra muy completa, llegando hasta el 
envío de muestras y modelos á todos 
los fabricantes españoles, además de 
los detallados informes que directa-
mente les remi t i rán los expediciona-
rios. 
Es nota muy simpát ica y úti l de 
esta misión comercial la publicación 
de un Boletín que verá la luz todos 
los meses. En él, además de los visa-
dos de los pasaportes por los cónsu-
les ó por las autoridades locales y del 
detalle de todas las etapas del viaje, 
aparecerá un estudio de conjunto de 
cada república, desde el punto de vis-
ta económico, que será de gran ut i l i -
dad para todos. 
Es decir, que todos cuantos obstá-
culos dificultan el coiruBrcio de Espa-
ña con América, fuera de lo que es 
privativo de los gobiernos y no está 
en los medios de los organismos que 
protegen esta expedición el conseguir, 
está previsto en la organización de 
esta empresa. 
Lo relativo al peligro de los dejes 
de cuenta, á los informes particulares, 
de los comerciantes que hagan pedi-
dos, declaraciones de aduanas y de-
más documentos en los ijue cualquier 
error da lugar á multas y •molestias en 
las aduanas de Amér ica : la manera 
de reelutar los viajantes, de nombrar 
los agentes que han de quedar en las 
principales plazas; la organización de 
más de cincuenta museos de produc-
tos españoles en América y el ingenio-
so modo de subvenir á los cuantiosos 
gastos de la expedición, todo está ex-
plicado en el folleto en forma clara v 
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d a s s e m í n a i e s . — E s t e ' 
l i n d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i í i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y <le 3 a í. 
41» H A B A . 4 » 
C. 393S 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 3960 
CON SÜS OJOS. 
C o n f í e su c u i d a d o á u n h o m b r e que conozca l a a n a t o m í a 
de los ojos y sus func iones . 
E n nues t ro n u e v o d e p a r t a m e n t o de ó p t i c a podemos d a r l e 
absoso lu tamente l o me jo r . 
V d . puede d e p e n d e r a b s o l u t a m e n t e de nosotros . 
Neces i t a l o me jo r , y a q u í l o e n c o n t r a r á . 
M A & m í s e m o s G o . , 
O'Rei i ly 104 H A B A N A 
m3-l t.1-4 b 1210 
DIARIO DE L A MAEIN^, - -Btiictóa ñe la mañana.—Enero 3 de 1909. 
mu oh a diafanidad y 
m§¿ expedición no saldrá de Espia-
Kías t í i lfl pf'"iiivA|';., próxima, por-
J(ie anl^s es necesario visitar persn-
WBhv. 1 1 i:nportantes pvo-
[i„el.>••.•.• españoles á fin de recabar 
¿A Hxrhesióvi ; i | penyocto. Reeorrei-á 
todas lfls i,;,piiidicas ibero-amerieanas, 
IjoIiiso d í'ijisil. y durará por lo me-
qjnetemos á iinesti'os lectores te-
s al corriente de esta interesante 
tiva (jiu> .si» preparan á liae^r 
¡•os industriales seria y concien-
üiente pava extender su comercio 
s países que hablan nuestro idio-
y (}ue parecen más propicios fjiie 
a á la aceptación de aquellos de 
¿i'úestros productos que .en calidad y 
precio, puedan competir con sus simi-
lares del -extranjero. 
Por de pronto les ¡laníos cuenta con 
Verdadera satisfacción de este asun-
to, porque estamos eenvencides dg 
|ue es nuestro deber alentarle y pres-
tarle la ayuda de nuestra publicidad. 
'•~*rnC&$Ŝ ~ —-«ÎSfBcâ— • 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
De primera clase; con espaciosas é hi-
giénicas casas en Aguila 112 y Sol 93 (te-
léfono 2051) son las que dirige el com-
petenjp profesor Sv. Luis B. Corrales. En 
dichas Academias se admiten pupilos, se 
enseña prácticamente, se facilitan los t i -
bios fde Profesor Mercantil y de Tene-
dor de libros, se observa orden perfecto 
y se respira moralidad cristiana. El 4 
de Enero darán principio las clases. 
•-—«BSSSffl»-. -«ÍUSOT""— "—̂  
Interinidad 
•Mientras dure la ausencia del sefior 
don Justo García Véletz, Jefe del De-
partamento de listado, que como sa-
ben nuestros lectores •acompañar'a al 
señor Gobernador Provisional en su 
viaje por el iintcriór de la República, 
quedará al frente de dicho Departa-
mento el liceneiado don Manuel Ecay 
y iR-ojas. jefe de la Sección de Canei-
aeta un Aye; le dieron una puñal 
in 'ividuo en el Vedado. 
El iherido fué trasladado á la Ca-
pa de socorros, donde permaneció más 
de des horas sin que se le prestaran 
;;¡:dlios de ningún género. 
Y hubo que llevarlo al hospital pa-
flue le hicieran la primera cura. 
Esto demuestra, una vez más, lo de-
fícicnte de los servicios sanitarios mu-
l^ ipa les . 
^L lamamos la atención del Alcalde 
sobre ese hecho. 
SI señor G-ayt4n d.e Ayala • 
E l señor Ministro de España estuvo 
-ayer tarde en Palacio á despedirse del 
feeñor (if)bernador Provisional, con 
piotivo del viaje de la primera auto-
ifa'idad á distintos .puntos de la Isla. 
Reconocimiento 
Se ha ordenado al Ingeniero de las 
obras de Sagna la Orande. que iprac-
tiique un reconocimiento del puente 
" T r i u n f o " de dicha villa, que se en-
cuentra en mal estado. 
A S Ü S M T O á V A R I O S 
Transportes 
Los transportes americanos " M e 
Clel lan" y "Summer" se hicieron á 
La mar con rumbó á los Estados Uni-
dos, conduekndo el primero al 28 re-
gimiento de infantería y el segundo 
los 350 individuos que trajo á su bor-
do procedentes de Matanzas, 
Partida 
Para los Estados Unidois embarcó en 
el vapor " O l i v e t t e " el joven Percy 
Steinhart, hijo del Administrador de 
la empresa de los t ranvías eléctricos, 
Mr. PVank Steinhart. 
Eleve feliz viaje. 
La Exposición Agrícola-Industr ial 
El lunes se reuni rán en el despacho 
del Alcalde Municipal de esta ciudad 
las comisiones de industriales y horti-
cultores, para tratar de la proyectada 
Exposición Agrícola Industrial, 
Reunión de Senadores 
En la reunión de ayer tarde se 
cambiaron impresiones sobre la con-
veniencia de no tocar por ahora el 
.personal del Senado, acordándose 
convocar á todos los Senadores de la 
primera serie para una nueva reu-
nión, que deberá efectuarse el miér-
coles próximo, á las dos de la tarde. 
Sociedad Dental 
La Sociedad Dental de la Habana, 
celebrará hoy junta ordinaria, en Ga-
liano 22, altos, á las ocho á miedia de 
la noche, para proceder á la elección 
de la nueve Directiva. 
scX?*-
PARA CFKAK. VIS JLESFRIABO ES -¡rjí 
OIA turne LAXATIVO BRO M-p- QUININA 
El boticario devolverá el dinero si ko le cu-
ra. La ílrma de E. W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
CATADO "Y J U S T I C I A 
/ Nombramientos 
Don Carlos Carricarte, don Euse-
ibio Román y don Manuel Martí res-
pectivamente', han sido nombrados 
Jefe de Negociado, oficial y auxiliar 
del citado Departamento. 
-Un Congre-Actualidad extranjera.-
so de malhechores. 
El médico facultativ( 
Dr. Keiman, que desde 
años viene consagrándo; 
ción de. los criminales ; 




A V I S O A L C U E Ü P © M E D I C O 
Sb hallan en las principales Droguerías los productos de las üsines Pearson, de Paris 
Hamburgo, do uso constante en los hospitales de Paris. 
y m e j u r a v a lc^iic i v i a 
Presentado á la Academia de Medicina de Paris. en Marzo de 1906, y aprobado par las 
principales autoridades de Francia y Alemania, en donde se empica con éxito constante en las 
principales Maternidades, Dispensarios, Cunas, etc. 
El uso del Lactagol fortalece á la madre, evitándole el cansancio y los dolores en 
el pecho y en la espalda. 
El niño asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está 
.siempre sano y contento. 
Dosis : 3 a 4 veces por dia, una cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, 
cerveza ú otra bebida. i 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través de la piel y 
de las mucosas sin irritar en lo más minimo, llevando consigo los medicamentos (Iodo. Todoformo, 
Mercurio, Acido Saliciüco ú otros) que le están incorporados y exaltando sus propiedades 
medicamentosas. Es asi que el 
IODOVASOGENO al 6 0/0 
no irrita la piel ni la mancha, por lo que SUPi-RÁ INCOiNTESTABLEMENTE A LA TINTURA 
DE IODO. Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel más delicada. Su uso interno, hasta 
prolonsado. no produce accidentes inflamatorios del estómago v de los intestinos, por lo que 
REEMPLAZA CO\ VENTAJA A LOS IODUROS. 
CUALQUIER L L A G A , CURADA CON IODOSOL, SANA PRONTO 
Demás preparaciones á base de Vasócteno liquido : Cadosol, Camphrosol. Greosotosol. 
Gr.iacosol, Ictiosol, lodoformosol. MENTH0S0L, SALIGYL0S0L. 
E l V a s ó g e n o H i d r á r g i c o a l 50 0/0 
En cápsulas exactamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Se ruega al Cuerpo Médico pida muestras y folletos al Señor PEOfíO TIHISTA, 
k Apartado 330 Lamparilla 22, Habana. — USINES PEARSON, U , Rué Payenne, París 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de contra to ¡ jue e n r o e s : en L 0 d s 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
ÍLas d e m á s m a r c a s de ce rveza , a s í las i m p o r t a -
das e o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s l i a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es l ^ A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so í i c i t a d a . 
s ta 
los de sn país on un Gongréso, ntte se 
celebrará en Nueva Y orle, á fin de co-
nocíM* his relaciones de los mi^maá con 
la sociedad en general y con la poli-
cía en partieular. 
Solicita el facultativo meTicionado 
que mientras el Congreso dure, la po-
licía y Iss nutoridades respeten la l i -
bertad de las gentes por él reunidas. 
Es nmy verosímil, sin embargo, que 
la petición no sea oida, y que si los 
interesaníes congresistas eonvofiái'oa 
por el doctor obedecen á su llama-
miento generoso, sean inmediatamen-
te encajonados sin la menor conside-
ración - • 'Me. 
Manifestación osculatoria 
El candidato demócrata, Mr. W i l -
liam J. Bryan. apareció el dia antes 
de las elecciones .presidenciales :ante 
una asamblea de señoras afiliadas al 
mismo partido, las que se habían reu-
nido en uno de ios calones del Hotel 
Waldorf-iAstoria, y pronunció allí 
uno de sus discursos tan lleno de en-
tusiasmo y vehemencia, que el audito-
rio quedó ronco de tantas aclamacio-
nes y con las manos estroipead;as con 
tanto aplauso. Sin embargo, la nota 
característica del mit in político la 
dio la señora Diavidge, quien ahaian-
zándose sobre el candidato, le echó 
los 'brazos al cuello y estampó en los 
labios de éste el beso más expresivo 
y sonoro que registran las crónicas 
oseulatorias de los Estados Unidos. 
Las manifestaciones labiales se hu-
bieran hecho por docenas, si Mr . 
Bryan no hubiese tenido la fuerza de 
voluntad de 'San Antonio y rechazara 
á mult i tud de admiradoras que qui-
sieron seguir el ejemplo de la señora 
Davidge. Y quizás no le faltó ra-
^ón, porque la edad de las concurren-
tes no es exactamente la .provocativa 
para despertar ciertos apasionamien-
tos. 
habló á instancias de los concurren-
tss. 
Fiestas como las ele anoche hacen 
honor á los pueblos que las realizan, 
Ha merecido entusiasta aprobación 
de todos los elementos valiosos de es-
ta sociedad. Los centros Unión Espa-
ñola y Círculo Mar t í pueden sentirse 
satisfechos. 
E l Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A íJ!>ftRA 
(Por telégrafo) 
Cruces, Enero 2. 2-30 p. m, 
D I & R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche se verificó en el hotel ' ' Rei-
na V i c t c r i a " im fraternal banquete, 
del que j^a se ha ocupado el D I A E I O . 
E l acto resultó hermosísimo, estre-
chándose las cordiales relaciones en-
tre cubanos y españoles, conservado-
res, libsrale'S y neutrales. 
Asistieren los presidentes de las so-
ciedades Unión Española y Círculo 
Mart í , el Alcalde municipal y los pre-
sidentes de les partidos liberal y con-
servadoT. La concurrencia, nutrida y 
selecta, aplaudió calurosamente las 
patr iót icas y fraternales manifesta-
cicnes hechas en sus brindis por los 
señores doctor Camero, Miguel Díaz, 
IDionisio Fernández, Eicardo Díaz é 
Ignacio Del monte. 
Con iguales muestras de cariñosa 
simpatía fueron acogidas las palabras 
pronunciadas por el que suscribe, que 
Cienfueg-o.s, Enero 2, 
iá las 6 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
l 
Habana, j 
Prepáranse grandes fiestas en ob-1 
sequio de Mr. Magoon. Tan pronto i 
llegue, diiigirá-se al Ayuntamiento, ' 
presidiendo una sesión extrae rdinari; f 
E l Administrador de la Aduana señor ¡ 
Cárlos Figueredo y demás empleador, 
le ofrecerán un gran almuerzo. Los 
esposos Ponvert obsequiarán también 
á Mr. Magoon con un refresco en la 
quinta "Pasa Caballos," después de 
un paseo por la bahía. E l Gobernador 
hos-pedaráse en el Palacio de los he-
rederos de Blanco. 
A las seis de la tarde habrá una 
gran manifestación en honor del hués-
ped, por el partido Liberal. A las 
ocho de la noche, banquete oficial, de 
200 cubiertos, en la casa Akuntamien-
to, ofrecido por la Corporación Mu-
nicipal. A las diez de la noche, baile 
de recepción en la sociedad E l Liceo. 
Prepáranise otras fiestas. E l recibi-
miento que hará Oienfuegos á Magoon 
será suntuoso, como acostumbran los 
cienfuegueros. También vis i tará el 
Casino Español , importantes casas co-
merciales y obras del Hanabanilla. 
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
Diciembre 28 
Ayer á las nueve de la mañana fué 
la hora señalada ,por el señor Alcalde 
Municipal para despedir oficialmente 
á las fuerzas americanas que forma-
ban el destacamento de esta ciudad, 
A esa. hora se trasladaron al cam-
pamento de esas fuerzas, que está si-
tuado en la loma de " L a Popa," el 
señor Cacho. Alcalde Municipal, Ira-1 
irragorri, iPresddente del Ayuntamien-
to y un gran número de concejales 
con el Secretario del Municipio se-
ñor Rodríguez y de la administración 
señor Domínguez. 
Con la Corporación Municipal iban 
el señor Torres jefe del puesto de la 
Guardia Rural, el teniente señor A l -
fonso del proipio Cuerpo, el jefe local 
de Sanidad señor Rabasa, represen-
tantes de la prensa local y de la Ha-
bana y un numeroso público. 
E l ca.pitán de las fuerzas america-
nas señor Hirsbingers, hizo entrega 
inmediatamente al señor Alcaide del 
edificio que hasta aquel momento ocu-
paron, por ser propiedad del Munici-
pio y recorrió ;on la comisión todas 
las dependencias de aquel espléndido 
local, que al dejarlo, lo hace en un 
estado absoluto de conservación y 
limipieza. 
La banda infantil , dirigida ipor su di-
rector señor Dávila, ejecutó en el pa-
tio del cuartel r^iientras duró la ce-
remonia, las siguientes piezas que in-
terpretó m a gi stral mente • 
1 Star Spangled Banner. 
2 .Marcha " T r i n i d a d . " 
;> Himno '^mériéa.'' 
4 Hirnno ' ' M a r t í . " 
o Pasodoble "Resu r r ecc ión . " 
6 Himno Nacional Cubano. 
A las doce en punto bajó la fuerza, 
formada y con cipupo de campaña ai 
paradero del ferrocarrii que la había 
de llevar á Casilda para embarcar en 
un vapor de Truj i l lo hasta esa capi-
tal. 
Desfiló por frente al "Ayuntamien-
to doTide era es-perada pon- la Corpo-
ración Municipal y en aquel momen-
to el señor Cacho le entregó al capi-
tán Hirshinger un hermoso ramillete 
ele flores frescas y lozanas, símbolo de 
la eterna lozanía de la hospitalidad 
cubana. 
Transcribo con gusto las comunica-
ciones cruzadas entre el 'Capitán de 
•las fuerzas americanas y nuestro que-
rido Alcalde Municipal como ino.le-
lo de la más caballerosa cortesía y 
respetuoso cariño en ocasión de la re-
tirada de esas fuerzas: 
Compañía K del primer Regimiento 
Provisional del Cuerpo de Marinos de 
los Estados Unidos. 
Trinidad de Cuba. Diciembre 22 de 
1908. 
M i querido señor: 
He recibido órdenes par;) la retira-
da de las tropas de los Estados Uni-
dos estacionadas en esta ciudad y en 
ciimplimiento de ellas, la compañía 
bajo mi mando dejará el cuartel al 
mediodío.del domingo Diciembre 27. 
partiendo para Casilda donde tomará 
el va.por para la Habana. A l dejar 
vuestra agradable y ipintoresca ciu-
dad, yo debo expresar mi satisfacción 
y gratitud por el tratamiento que he-
mos recibido dur;vnte nuestra perma-
nencia aquí sobre dos años. 
Personalmente nunca olvidaré á 
vuestros ciudadanos ni á la manera 
como ellos me han tratado siendo un 
extranjero dentro de sus asuntos. 
¡Si de a lgún modo nosotros hemos 
podido contribuir á la .prosperidad de 
Trinidad, yo estoy satisfecho y solo 
espero que continúen ustedes en un 
período de perpetua vpaz v prosperi-
dad. 
Sírvase tener la bondad de expre-
sar á todos mis amigos los senthnicu-
tos arriba expresados y creerme con 
toda sinceridad muy sinceramente 
su amigo 
H. J. Hirshinger 
La comunicación anterior ha sido 
contestada en la forma siguiente: 
Trinidad, •Diciembre 28 de 1908. 
. Sr. H . J. Hirshinger, Capitán del 
Cuerpo de Marina de los Estados 
"Unidcs. 
Cuartel de " L a Popa." 
Ciudad. 
M i distinguido señor. 
He tenido el honor de recibir hoy. 
la muy estimada carta de usted de fa-
cha de ayer, que contiene una cariño-
sa despedida á Trinidad, con motivo 
de la orden recibida por usted de em-
barcar en la tarde del domingo 27 de 
Diciembre ,en Casilda, con rumbo á 
la Habana, 
Honra para el Ejército de los Esta-
dos Unidos representa el eomporta-
miento cnrrectísim,o de usted duran-
te su permaneircia en esta ciudad; 
honor para el pueblo de aquella Xa-
ción amiga, la cultura y delicadeza da 
trato de la oficialidad y soldados de 
esa guarnición para los ciudadanos do 
Trinidad, entre los cuales dejan sin-
cero,-; y eternos amigos. 
Vm me congratulo de ser el intér-
prete de las frases cariñosas que usted 
dirige á mi pueblo, que en sn nombre 
> i enresent ación agradezco, y hacien-
do Fci-vientes votos por la paz. la pros-
peridad de los E-.tados Unidos y Cu-
ba, me reitero de usted muy sincera-
mente. 
Su affmu. amigo 
Antonio Cacho y Bonet, 
Alcalde 'Municipal. 
Con motivo de ambos escritos, in-
vito á mi pueblo á elevar preces al 
Ser Supremo, por la eterna paz y la 
prosperidad de Cuba y los Estados 
1'nidos, y que cuando los ciudadanos 
de esta Gran Nación pisen nuestras 
playas, que jamás sea con su ejército 
para imponer orden, sino con su cari-
ño, su cultura y sus actividades den-
tro de la ¡patria cubana^ libre sobera-
na é independiente. 
Trinidad, Diciembre 23 de Tf>0S. 
Antonio Cacho y Bonet. 
Alcalde Municipal. 
l é j c m é d a d c s N e r v i o s a s 
d e ! 
X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonroáado 
Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
'ütuye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos~ 
fatos y de fomiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo l i otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta, en todas las farmacias. 
N m g M ü enfermo del 
A E S T Ó M A G O é 
S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlin, Ncw-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
iSTOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentacicnes anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más. digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba snñaquecido. 
De veiila en tas principales farmaciia 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Ss remite por correo folleto ¿ (¡u¡!n lo oída. 
Pildoras de Pofioflllno y de Purgatiaa. 1>«* 
pOBitos generales. Droguería» de Sarra y ci% 
Johnson. Unico Representante J. iia;^Jt\ 
Obrapía 19. 
C. 3935 ID 
L O S A C E I T E S N O - F L U I D O S 
r * S a r G a d e f á q r i o a r e g i s t r a d a e n 
l a o f i c i n a d e P a t e n t e s d e l o s 
B s f a d o s U n i d o s . 
¡1 
LOS ACEITES NO FLUIDOS combinan el 
valor lubrificante de los mejores aceites fluidos, 
con la limpieza y propiedades duraderas de la gra-
sa, pero eliminan las desventajas de ambos. Pro-
porcionan cuentas más bajas por lubrificación, 
cuentas más bajas por composturas: menos paros 
de la maquinaria y por lo tanto mayor rendimien-
to y cuartos de máquinas y fábricas más limpios. 
J A M E S B . C L 0 W & S O N S 
T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e . 
C. 3952 ID 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTiCAL C©«, I M . 
LONDRES ; CROYDON NUEVA YORK PARIS 
C. 3906 ID. 
Saluda al pueblo de Cuba, y les desea á todos mucha 
salud y mucho dinero. (Jomo son tantos los marchantes y 
estamos tan ocupados para ultimar las reformas convenien-
tes para el nuevo y garantizado sistema, el que será para 
el público todo comodidad y economía, á esto nos obliga el 
constante aumento que hacemos en el surtido, por este mo-
tivo Felicitamos por este mrdio á nuestes amigos y mar-
chantes. 
1 T e l e f o n o 1 3 1 3 . H a b a n a . 
4-28 
E de H I G A D O de B A C A L A O 
TÓMESE EL 
de l a C r u z d e G i n e b r a 
U D m S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GÍRARD, 2 2 , Roe de Conde, PARÍS 
Principales droguerias 
y farmacias 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ÜLTIMA EXPOSICION DE PARLá. 
C ú r a l a clebilid'Ml eu jreneral, escrófula y raquitismo de los nlÜos. 
C. 3901 ID. 
Ei ideal tónico genital.—Tratamietuo racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva, un íblieLo que ekplio'a claro v detallada» 
mente el plan que debe observarse para alcuizar completo éxito. 
F a r m a c i a s á e S a r r á 7 J o h n s o n 
v en todas l a s bot i cas a c r o d i t a i a s de l a I s l a . 
C. 3943 1D . 
DIARIO D E L A M A R I N A - -Sdicioa de la mañana.—Enero 3 de 1909. f 
CARTAS DE ACEBAL 
JIL TEATRO N A C I O N A L . 
Según parece, ahora va de "veras; 
por esta vez no se trata de estéril, 
'jrárrula pa labre r ía ; no son fantasías 
de phimas desocupadas: vamos á te-v 
ñor un ' 'Teatro Nacional." O para 
decirlo con más precisión de palabra 
varaos á tener un Teatro oficial. Sur-
gió la idea, y con la idea el impul-
so primero, entre un grupo de escri-
.tores eminentes: Galdós. Picón, Or-
tega Munilla, López Ballesteros, L i -
nares, Francos Rodríguez. A los po-
cos días ya tomaba forma en un pro-
¡yecto de ley. Hoy este proyecto de 
ley ha creado estado parlamentHirio, 
y hállase pendiente de discusión en 
el Senado. La comisión dictaminado-
:ra presídela el ilustre Echegaray. 
Pocas veces 'hemos visto una rapi-
dez semejante en proyectos de índole 
art íst ica y menos cuando en ellos han 
tenido que poner sus manos un buen 
número de hombres de letras. Es for-
zoso reconocer que por esta vez lian 
'ido las cosas con ese aceleramiento 
|que solo imprime el entusiasmo, y que 
representa la mitad de las probabili-
dades en favor del buen éxito. Y á 
icuyas probabilidades hemos de sumar 
!la buena acogida que el proyecto ha 
hallado en los hombres de gobierno, 
y en primer término en el présiden-
|te del gabinete y en el ministro de 
Instruccoón Pública. A tal punto lle-
ga este favor gubernamental que ya 
;el intento de crear un Teatro nacio-
nal ha dejado de ser aspiración de un 
grupo de escritores para convertirse 
en un empeño del ministerio conserva-
dor. 
Pero en tanto que el Senado y el 
Congreso discuten el proyecto, la dis-
cusión está de antemano entablada ya 
jen donde quiera que se reúnen dos 
escritores. Es el tema palpitante, ca-
isi estoy por decir "emocionante" de 
fia vida literaria madri leña. Pronto 
p a s a r á á ser tema de toda la vida lite-
raria española. Porque eso s í : tene-
mos tema para unos meses. Ahora es 
:el proyecto que nace, y apenas nacido 
pasa al Parlamento; después, muy 
'pronto, será la grave y sesuda discu-
'sión entre los señores senadores; un 
poco más tarde la animada y vivaz 
'discusión entre los señores diputados; 
¡y finalmente, si el proyecto llega, co-
mo parece seguro, á ser ley. tendre-
mos el período de implantación de la 
reforma que puede ser trascendental 
para nuestra literatura dramát ica . 
¡ Entonces sí que será el discutir gor-
SdoJ Porque entonces será discutir el 
cargo de "Di rec to r , " y la-composi-
ción del " C o m i t é . ' ' 
Pero no nos precipitemos.. Por aho-
ra sólo debe ser recogido por la cró-
nica el hecho de haber sido presenta-
do al parlamento un proyecto de crea-
ción de un "Teatro Nacional ," y la 
consecuencia de este hecho: el clamo-
reo que se ha levantado ya en pro, ya 
en contra de la idea. Es muy inte-
resante este clamoreo; revela una vez 
más todo el apasionado interés que 
suscita en España la li teratura dramá-
tica. E l " T e a t r o " es nuestro gran ar-
te popular; cuanto le concierne halla 
eco inmediato en las multitudes; por 
eso a'hora, ante la magnitud del pro-
yecto presentado á las Cortes la dis-
cusión no se concentra en círculos l i -
terarios ; tiene aire de popularidad. 
¿Cómo ha recibido la opinión el 
proyecto? No me resuelvo á dar una 
respuesta escueta. Si fuésemos á ha-
cer un escrutinio de opiniones, una 
votación de "pareceres.' 'tengo por 
bastante seguro el triunfo de los que 
simpatizan con la creación del teatro 
nacional. Confesemos que la opinión 
adversa tiene de su banda argumen-
tistas formidables que esgrimen ar-
gumentos de mucha fuerza. 
Observo sin embargo, después de 
leer atentamente todo lo mucho, mu-
chísimo, que en estos días se escribe 
sobre este interesante asunto, que los 
impugnadores del teatro nacional ata-
can especialmente el tono " o f i c i a l " 
que puede revestirle. Si se acertara 
—y ello es más difícil de lo que pare-
ce—á organizar ese " s o ñ a d o " tea-
tro de manera que él fuese del todo 
nacional y del todo independiente al 
mismo tiempo, acaso quedaran de gol-
pe muy mermadas las filas de los im-
pugnadores. Lo que más alarma á las 
gentes, y las hace recelosas, es el aire 
oficial del proyectado organismo. D i -
gamos la verdad: si el proyecto en 
abstracto satisface á muchos, el pro-
yecto en concreto, cual ha sido re-
dactado y presentado á las Cortes, sa-
tisface á pocos. Parece "ca lco" ex-
cesivo, poco prudente, del "Teatro 
P r a n c é s . " Seamos sinceros: un tea-
tro " e s t i l o " Luis X I V en pleno siglo 
X X es un grave anacronismo. Lo que 
importaba era hallar un nuevo pa-
trón de teatro nacional en armonía 
con los tiempos actuales. Esto es lo 
que no se consigue en el proyecto que 
está ya en las Cortes. 
Por eso liay escritor, crítico de arte 
dramático, que ya pronostica el fra-
caso de este gran intento, y cree que 
se habrá gastado tiempo, inteligencias 
y dinero en un ensayo estéril por no 
realizarlo en condiciones adecuadas. 
No obstante lo cual, este mismo escri-
tor afirma que el Teatro Nacional nos 
está haciendo muchísima falta, casi 
la misma, aunque no tan urgente, co-
mo escuelas de primera enseñanza. 
No llego yo. n i mucho menos, á 
afirmación semejante, aunque reco-
nozco las razones que pueden legiti-
marla, pero siempre creeré que el ar-
te escénico es "educador" del pue-, 
blo. y puede ser parangonado con 
una escuela. Esta creencia me lle-
va á declarar justa la protección ofi-
cial del arte dramático. ¿No protege 
el Estado la pintura y la escultura 
mediante las Exposiciones oficiales? 
La misma razón hay para que pene-
tre dentro del círculo de su proteCr 
cióu otro arte, arte además tan cas-
tizo como es el dramático. Hace unos 
cuantos años, esto de las protecciones 
oficiales inspiraba verdadero terror; 
todo " f a v o r " del Estado creíase es-
téril , inútil, casi perjudicial para el 
Arte, Hoy han variado bastante los 
puntos de vista; ha ganado terreno el 
intervencionismo gubernativo; viene 
á reconocerse que la finalidad estéti-
ca puede ser amparada por medios 
semejantes á la benéfica. Puede haber 
un escenario protegido por el Estado, 
como puede haber un hospital, un asi-
lo, un laboratorio. E l artista contem-
poráneo se va haciendo cargo de que 
no le conviene mostrar un desdén ex-
cesivo hacia las protecciones guber-
namentales. Estos desdenes son en 
definitiva altiveces que se pagan muy 
caras. La industria tiene su Arancel 
protector; pues con aranceles ó sin 
aranceles, protéjase también al arte. 
Es digna de notarse una circunstan-
cia: muc'hos de los impugnadores de 
la formación de un Teatro Nacional 
dicen, como valioso argumento, que 
proteger la literatura dramát ica es 
colocar en un estado de injusta pre-
terición á las demás ramas literarias; 
que la lírica y la novelística quedan 
postergadas; que los autores dramáti-
cos son, por la índole del género que 
cultivan, los que obtienen mayores be-
neficios pecuniarios de que es tán muy 
lejos los poetas y aun los novelistas.. 
Con todo lo cual parece querer insi-
nuarse la idea de la protección igua-
l i tar ia para todos los géneros. Más 
que contra la protección de la dramá-
tica sospecho que se apunta contra la 
falta de protección en que se dejan 
otros géneros literarios. Late en el 
fondo amargo de todo esto como la 
nostalgia de un gran "Mecenas;" ya 
que no existe " u n o " bastante podero-
so, que se encargue de sustituirle el 
Estado. Ya sabemos que el niás enér-
gico proteccionismo oficial no es ca-
paz de crear un Lope ó un Tirso, pe-
ro esto no obstante, la protección es 
una cosa amable. Tampoco los gran-
des "mecenas" fueron capaces de 
producir los genios. Es más verosí-
mi l lo 'contrar io: que los grandes ar-
tistas son los que hacen surgir á los 
grandes protectores. 
Esperemos á que el proyecto de 
" T e a t r o " salga de las Cortes conver-
tido en ley para analizarlo. Cuanto se 
dijera sobre la organización que se 
propone, fuera prematuro. Preve-
mos qtie la discusión parlamentaria ha 
de alterar esencialmente el proyecto, 
y que se dará nueva forma al tea-
tro oficial. Porque como dice con 
acierto el culto escritor que se firma 
"Andren io , " si ese teatro ha de ser-
vir para algo debe organizarse con 
un tacto exquisito; incluir una parti-
da en el presupuesto es fácil,—aña-
de—dificilísima resolver las cuestio-
nes de organizacióu y régimen que 
suscita. 
O como dice otro escritor: " A l e -
jandro Miquis ," "es necesario1 no vi-
vir siempre en plena utopia; se quie-
re que el Estado sea empresario-, y 
se le l imita el presupuesto para el 
teatro á 150 ó 175.000 pesetas anuales : 
mis que eso ha perdido alguna vez 
Eernando Día/, dé Mendoza en tem-
poradas brillantes, con magníficos 
abonos y con la libertad de movi-
mientos de un particular, que nunca 
tendr ía el Estado. 
Y como resumen de todo: la fun-
dación de un Teatro Nacional es asun-
to^ que está interesando vivamente al 
públ ico; los juicios favorables á la 
idea suman, sin duda, inmensa ma-
yor ía ; pero si á imitación de la "Ca-
sa de Mol ié re , " de París , se intenta 
fundar la "('asa de Lope" en. .Ma-
drid, los adversarios formarán impo-
nente legión. Siéntese un recelo muy 
justificado ante el peligro inminente 
de que la escena del proyectado tea-
tro sea una "of ic ina" más, con unos 
cuantos empleados. 
francisco A C E B A L . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g r u n a c o m o l a 
d e L A T K O r í O A L . 
Le Joyer, comedia en tres, actos de 
Octave Mirbeau y Thadée Nathanson. 
Por f in se ha estrenado en la Come-
dia Francesa el ruidoso. Lo Joycr. Re-
cordaréis que el enérgico—lo digo sa-
boreando la ironía—Claretie, director 
del primer teatro francés, después do 
haber aceptado la obra, quedó aterra-
do, en los ensayos, de la audacia de los 
autores—cosas de Mirbean—: el autor 
de "Journal d ' une femane de cham-
bre" y del " J a r d í n des Supliees," no 
es hombre de medias tintas—y suspen-
dió los ensayos. Disicusiones, pleitos, 
embrollos; Claretie exigía que el prota-
gonista no fuese ni sanador, n i acadé-
mico. Mirbeau, como buen .socialista, 
no quiso transigir con las aristocracias 
del amable Claretie; y de allí nació un 
juicio en el tribunal, y la decisión f i -
nal del señor Juez, obligando al di-
rector de la Comedia, á representar la 
pieza, ó á pagar á los autores una mul-
ta fabulosa, Claretie dijo que dimiti-
ría, pero luego resolvió continuar admi-
nistrando el gran teatro, provisoria-
mente: hace veinticinco años que Ju-
les Claretie es administrador proviso-
rio de la Comedia Francesa! 
Le Joyer es una sát ira terrible con-
tra la nobleza y la burguesía. Allí to-
do el mundo es pérversó. hipócrita, 
semvd y ladrón. ¡Cuánto canalla! Ni 
la .sombra -de la vir tud aparece en 
aquel antro de ignominia. No creo yo 
que así sea la vida real, ni que solo in-
famias se fabriquíMi entre la gente chk 
y acaudalada. Los persona jes de Mir 
•beau son excepcionales; perversos hay 
por desgracia abundantemente en este 
valle de lágrimas, pero es casi imposi-
ble que se reúnan, en un mismo hogar, 
que ostenta blasón virtuoso y como tal 
es tenido socialmente, tal cantidad de 
infamia. 
E l argumento en sí os dará falsa 
idea de la comedia, es el asunto vulgar 
de adulterio y traición conyugal que 
se estila -hoy en eLteatro francés: son 
•los diálogos, los detalles, los que po-
drían pintarnos la obra de Mirbeau y 
Nathauson. Os la contaré, sin embargo, 
con brevedad: 
E l barón Courtin, comendador de la 
Legión de Honor, senador y académico, 
historiador, sabe que Teresa, su espo-
sa, lo engaña desde hace muchos años 
con el riquísimo 'banquero Armando 
Pirón. Además deJ vi l metal, que 
cuando necesita, la baronesa acepta, el 
banquero le regala obras maestras de 
escultura y pintura; así es. que el sa-
lón de Courtin es un verdadero museo. 
Y no es que Teresa ame á Biron—co-
sa que excusaría hasta cierto punto su 
iinfaniia—sino se siiente orgullosa de 
ver que ese hombre gaste millones por 
su belleza. Pero él barón se encuentra 
muy comprometido, porque sus enemi-
gos políticos han descubierto, que en el 
orfelinato que ha fundado, y aparente-
mente sostiene. Le Joyer, castigan con 
crueldad excesiva y hacen trabajar sin 
tregua á las pobres huérfanas, no las 
alimentan, y E l Hogar aquel resulta, 
bajo la dirección de la señorita Ram-
bert y del padre Laroze, una casa de 
martirio. Para, callar el escándalo no 
iiay sino un medio: despedir á la se-
ñori ta K-ambert. Pero la amable seño-
r i ta dice que ella no puede retirarse, 
sin entregar cuentas públicas de la si-
tuación económica del orfelinato, y co-
mo él barón ha cogido trescientos mil 
francos en la caja de donaciones y tra-
bajo, sin que üe restituyan la suma, el 
barón no tiene escapatoria, y el único 
que puede prestarle la enorme suma es 
el Biron amante de su mujísr, Pero ha-
ce seis meses que la baronesa, que ama 
á un mancebo, snohs, y casi socialista-
aristócrata, el señor d'Auiberval. ha 
peleado con el banquero. Se trata pues 
de reconciliarlos. Y al fin así sucede: 
todos se van en el yaoht del banquero 
á pasar un mes viajando, todos oon-
tentos y satisfechos: el barón, el ban-
quero, el joven d'Auberval, y la baro-
ñesa. 
La obra estaría bien en un teatro de 
boulevard. pero, ¡en la Comedia!. . . . 
Pedro CESAR DOMINICIS , 
P a r í s : 1908. 
C A R T A S D E C A N A R I A S ^ 
Las Palmas de (irán Canaria, 8 de 
Diciembre de 1908. 
Estamos á acontecimiento y á sor 
presa por día, suce liéndose los incfc 
dentes del llamado "pleito divisiona-
r i o " en tal fonma, con tal rapidez, 
que resulta penoso seguirlos uno tras 
otro. Lo inesperado sobreviene á ca-
da instante, y no hay previsión lógi-
ca capaz de trazar rumbo á los he-
chos, que se determinan contra todo 
cálculo razonable. 
Mientras en Tenerife siguen lata-
cando al señor León y Castillo, por 
considerarle enemigo de aquella isla 
y empeñado en obtener la divisióu 
provincia.!, los exaltado^ é in t ran i l . 
gentes de Gran Canaria tiam'bién le 
combaten por una razón opuesta: 
porque suponen que el señor León ha 
abandonado los intereses de su tierra 
nativa en torpes manos de ineptos 
representantes y 'que sólo se preocupa 
de-mantener predominio de su perso-
na y su política en la provincia ente-
ra, para cuyo ñu la división le estor-
baría. 
Los que tal piensan han acabado 
por ver un enemigo en el Embajador 
de España en París, que siempre fué, 
á los ojos de sus partidarios, el de-
fensor natural, la salvaguardiia y el 
escudo de nuestro país. Invertidos los 
términos, ahora intentan los anti-leo-
nistas presentarlo como incompatible 
con las aspiraciones de nuestro pue-
Tdo, y después de haberlo elemdo á 
la apoteósis, lo deprimen, agravian y 
escarnecen. No se satisfacen con dis-
cutirlo, á lo. cual tienen perfecto de-, 
recho que no les niega nadie: lo de-
claran^indigno de los 'honores que la 
patria te ha dispensado, y rompen la-
lápida en que .había sido grabado su 
nombre en letras de oro. 
Hace pocas noches, después de un 
mitin tumultuoso, la mult i tud ape-' 
dreó é hizo añicos el cartelón de már-
mol que exhibía como un timbre de. 
honor los apellidos León y Castillo á 
la entrada de una de nuestras calles 
principales, Diéronse mueras contra 
el hombre en cuya glorificación ago-
táronse durante mucho tiempo todos 
los ditirambos, y la autoridad tuvo 
q̂ue intervenir para evitar que las de-
satadas iras populares llegasen aun 
más lejos. 
Como consecuencia de esos desór-
denes, se ha empezado á instruir un 
proceso. Y los de Tenerife, aprove-
chando la ocasión, que imprudente-
mente se les ha ofrecido, dicen con 
explicable júbilo que el Iconismo está 
muerto también en Gran Canaria, 
dontle fué omnipotente. 
La ciausa de este soliviantamiento 
del ánimo público ha sido el haberse 
otorgado á Santa Cruz una sección de 
Audiencia, dividiendo, según unos, la 
que en Las Palmas funciona con ca-
rác te r terr i tor ial , y dejando ésta in-
d e m e t a l o x i d a d o p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d , 1 l u z d e g a s , 1 l u z e l é c -
t r i c a , 2 y 3 , 3 y 3 , 4 y 4 - o t r a s p a r a m e s a y florones p a r a t e c h o . 
Acabadas de recibir dos mil quinientas p a n t a l l a s | 
d e f a n t a s í a p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d . — A r t í c u l o s m u y b a r a t o s y d e ) 
i m u c h o e f e c t o . 
Deslustradas — Dibujo de relieve - - Talladas — Color entero. 
Borde de color — Metalizadas Flores de color grabadas en í o n d o claro, 
P r i s m á t i c a s — Globos esféricos, etc., etc. 
PABLO DELAPORTE, O'Reilly 85, Apartado 647. 
A S O C I E D A S I D O p e o i r e c i 
Moderno sistema de ventas al estilo de las principales casas de Europa y Norte 
esto es7 poca utilidad y mucha venta. 
Realización de un espléndido surtido de trajes de casimir, para niños de 2 á 
Formas marinera^ rusos, etc., etc. 
V e a n l a e x p o s i c i ó n e n n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
América, 
6 años. 
c 35 m l . 3 « - 4 
m e j o r R e p a r t o q u e s e 
A 
E D A D O 
ubih maswr OT̂ A aur B̂JSP 
Vedado6'*4 SÍtUad0 entre ^ CalIeS 13 4 19' 2 i 7 ^ respeCtÍTamente- Es eI Punt0 más alí0' más saludable y de mejor vista que tiene el 
¡ A D O S C U A D R A S D E L O S C A R R O S E L E C T R I C O S ! 
c . Z Í H f v í aSfgl,r!d05,POrqUC 86 16 ha concedido á la Pavana Electric"' la concesión de poner sus líneas por ias caues 1 0 , w y -b, atravesando justamente estas lineas nuestro terreno. 
/Comprándonos hoy, su dinero se triplicará en dos ó tres a ñ o s / 
L e v e n d e m o s l o s s o l a r e s e n c o n d i c i o n e s y p l a z o s q u e l e c o n v i e n e n á u s t e d ! 
¡Pase por nuestra oficina y háganos alguna proposición! Pero venga t0) pues no tenemos m4g que 65 solares. 
s c l s l i 
ñ D I A R I O D E L A M A f i ^ S l — B o i c i ó a de la m a ñ a n a . — E n e r o 3 dp 1909, 
tactia, s e g ú n otros, pero o torgando á 
pfenerife l a d i c h a s e c c i ó n , d e p e n d i e n -
te de l a A u d i e n c i a del T e r r i t o r i o . 
L o s t e l e g r a m a s en que nos ha sido 
t r a s m i t i d a la not ic ia d e j a n l u g a r á 
d u d a s : pero h a bas tado este p r i m e r 
¿ ¿ n u n c i o d H hecho p a r a d a r m a r g e n á 
•tos acontec imientos que acabo de r e -
l a t a r . 
•Si a f e c t i v a m e n t e se t r a t a s e de lo 
ráriinero, i n f e r i r í a n o s un g r a n d a ñ o y 
^ l ' l a r í a n s e jus t i f i cados , no los exce-
sos p o p u l a r e s de hace pocas noches , 
que eso n u n c a se j u s t i f i c a , sino las 
M a n i f e s t a c i o n e s de p r o t e s t a e x p r e s a -
das e n é r g i c a m e n t e , a u n q u e con come-
d imiento . 
S a n t a C r u z p ide u n a cosa j u s t a a l 
p e d i r f a c i l i d a d e s en la a d m i n i s t r a -
c i ó n j u d i c i a l ; pero n o s o t r o s no pode-
mos a c e p t a r que se nos cercene ó me-
noscabe eH ú n i c o o r g a n i s m o c u y a in-
t e g r i d a d é i n d e p e n d e n c i a h a n p e r m a -
n e c i d o i n t a n g i b l e s ial t r a v é s de los 
t i empos . 
Y menos c u a n d o lo que se nos ofre-
ce en c o m p e n s a c i ó n no c o r r e s p o n d e 
n i con much o , á l a i m p o r t a n c i a de lo 
que se nos a r r e b a t a r í a . A ú n no sabe-
mos q u é d e s a r r o l l o h a b r á de tener en 
l a p r á c t i c a esa r e f o r m a de l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l d i v i d i d a en dos c o m i -
s iones p e r m a n e n t e s , y la otra r e f o r m a 
•acordada de los tres colegios e l ec tora -
les independ ien te s no nos a s e g u r a l a 
e m i a n e i p a c i ó n de T e n e r i f e en el orden 
p o l í t i c o , porque s e r á la isla de la P a l -
ma la que d e c i d a en ú l t i m o t é r m i n o , 
y d i c h a is la , en las é l e c c i o n é s p r o v i n -
c ia l e s , v o t a r á con T e n e r i f e p r o b a b l e -
mente , b r i n d á n d o l e la m a y o r í a . 
E n r e s u m e n , p o c a s v e n t a j a s c i e r t a s 
lliemos l o g r a d o has ta a h o r a . A ñ á d a s e 
. á esto l a i n s e g u r i d a d de que el pro-
yec to de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l l l e g u e 
á ser l ey y la p o s i b i l i d a d de u n c a m -
bio de go'bierno que de je las^cosas co-
mo e s t a b a n , ó q u i z á peor dewlo que es--
t a b a n . y t endremos s o b r a d a s r a z o n e s 
p a r a e x p l i c a r las i n q u i e t u d e s y los te-
m o r e s que a q u í se m a n i f i e s t a n . 
* 
* * 
M u e r t o el s e ñ o r P e r o j o , c e l o s í s i m o 
d i p u t a d o de G r a n C a n a r i a , nos encon-
t r a m o s ppco menos que h u é r f a n o s de 
r e p r e s e n t a c i ó n en l a s C o r t e s . L o s 
otros r e p r e s e n t a n t e s con que conta -
mos c a r e c e n de a p t i t u d e s p a r a e j e r c e r 
con ef icacia , c o n g a r a n t í a s de é x i t o , 
el alto cargo de que e s t á n i n v e s t i d o s . 
S e r h o y d i p u t a d o p o r C a n a r i a s s i g -
n i f i c a o c u p a r u n puesto de c o m b a t e 
c o n t i n u o , de r e s p o n s a b i l i d a d e s a b r u -
m a d o r a s , de c o m p r o m i s o y de h o n o r ; 
u n puesto que r e c l a m a en q u i e n lo 
d e s e m p e ñ e m u c h o e s p í r i t u de sacr i f i -
c io , m u c h a a c t i v i d a d y m u c h a i n t e l i -
genciia. C o m o se c o m p r e n d e r á , son 
pocos los que r e u n i e n d o esas s e ñ a l a -
•da-s c o n d i c i o n e s se ihallen d i spues tos 
á s a c r i f i c a r s e . 
E s t a m o s h o y so l i c i tados p o r u n 
p r o b l e m a de d i f í c i l s o l u c i ó n : b u s c a r 
u n s u c e s o r d igno ¡i Pe to j o y comple -
t a r n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a en f o r m a que p o d a m o s d e s c a n -
s a r v confiar en e l la . 
D e s p u é s ele c a u s a r Quistantes e s t r a -
gos la l a n g o s t í n nos ha a b a n d o n a d o 
e s p o n t á , n e a m e n t e . Se ha ido con los 
p r i m e r o s f r í o s y con los p r i m e r o s 
v ientos , d e j a n d o á los pueblos c a n s a -
dos de la i n ú t i l b r e g a sos t en ida p a r a 
a h u y e n t a c ía . 
E n los ú l t i m o s d í a s , l a p l a g a , que 
í i a b í a d e c r e c i d o , a u n m e n t ó u n poco y 
se c o r r i ó á las is las de T e n e r i f e y 
F u e r t e v e n t u r a ; d e s p u é s f u é m e n -
g u a n d o de u n modo notable , y en es-
tos m o m e n t o s y a h a l e v a n t a d o cas i 
por completo el c a m p o . 
S u i n v a s i ó n , taunque b r e v e , c e r á de-
s a s t r o s a p a r a l a a g r i c u l t u r a de G r a n 
C a n a r i a , donde e l v o r a z insecto ba de-
vorado m u c h a l iar te de las cosechas . 
E l i n v i e r n o a c t u a l h a l l egado t a r -
d í o á l a s i s l a s ; h a s t a p r i n c i p i o s de D i -
c i e m b r e m i a n t ú v o s e " u n a t e m p e r a t u r a 
j v e r a n i e g a y u n a s e q u e d a d que c a u s a -
ba l a d e s e s p e r a c i ó n de los l a b r a d o r e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , en los d í a s ú l t i m o s 
h a n c a í d o a b u n d a n t e s l l u v i a s s o b r e e l 
A r c h i p i é l a g o , l l e n á n d o s e i o s a lg ibes y 
eoi r i endo los b a r r a n c o s . E l G u i n ¡ g u a -
da , famoso r i a c h o seco, que c r u z a y 
d i v i d e L a s P a l m a s , t r a e desde "ayer 
b u e n ctaudal de aguas , p r o c e d e n t e s de 
las a v e n i d a s . 
T a m b i é n han c o m e n z a d o á l l e g a r , 
con- los p r i m e r o s c h u b a s c o s , los v i s i -
t an te s e x t r a n j e r o s que d u r a n t e e l íiit 
v i e r n o l l e n a n n u e s t r o s hoteles . 
H u é s p e d de L a s P a l m a s es a c t u a l -
m e n t e u n i l u s t r e p e r s o n a j e b r i t á n i c o , 
l o r d C u r z o u , e x - v i r r e y de la I n d i a , 
C a n c i l l e r de l a U n i v e r s i d a d de O x -
f o r d . 
L e a c o m p a ñ a s u d i s t i n g u i d a h e r -
m a n a , l a d y C u r z o n , y ambos p e r m a -
n e c e r á n entre nosotros m u y corto 
t i empo, s i g u i e n d o v i a j e p a r a E g i p t o . 
e l cab le que l a C o m p a ñ í a f r a n c e s a 
E n d e m t iende h a s t a l a s costas del 
B r a s i l con esa e s t a c i ó n en C a n a r i a s . 
— L a p r e n s a de G r a n C a n a r i a y de 
T e n e r i f e se q u e j a de los f r e c u e n t e s 
a t e n t a d o s c o n t r a la p r o p i e d a d y con-
t r a la s e g u r i d a d p e r s o n a l que se co-
meten en las p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
de amabas i s las . L o s a t r a c o s e s t á n á U 
orden del d í a . ó m e j o r d icho , de la 
noche , a u n q u e no es r a r o que los a t r a -
c a d o r e s r e a l i c e n sus asa l tos á la luz 
m e r i d i a n a . 
J amai ha v i s to are u e s h o n l o 
de de l incuenc ia : s e m e j a n t e al que en 
l a a c t u a l i d a d nos p r e o c u p a . L a f a l t a 
de v e r d a d e r a p o l i c í a hace que el m a l 
se a g r a v e por m o m e n t o s . E n m i p r ó -
x i m a c r ó n i c a le c o n s a g r a r é m a y o r e s -
p a c i o . 
. — H á r e g r e s a d o del e x t r a n j e r o , 
c o n s t i t u y é n d o s e v o l u n t a r i a m e n í e en 
p r i s i ó n , el l e t r a d o de este C o l e g i o , 
don I g n a c i o D í a z , qu ien hace meses 
a g r e d i ó é h i r i ó en una ca l le de L a s 
P a l m a s al e x - p r e s i d e n t e de es ia A u -
d i e n c i a , don L e a n d r o P r i e t o ; a u s e n -
t á n d o s e e n s e g u i d a y r e a p a r e c i e n d o 
a h o r a , c u a n d o y a n a d i e se a c o r d a b a 
de l r u i d o s o suceso en que f u é p r o t a -
gon i s ta . 
E l s e ñ o r D í a z h0 p a s a d o de l a $$r-
cel a l ihospital , por enfermo . 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
Magia— "ofl̂ BB— —_ 
— C o m o no has p r e p a r a d o n a d a p a -
r a la noche . . . . 
— S e n c i l l a m e n t e , porque no voy á 
esperar rl año. . . L o q u é espero de u n 
momento á otro, es un desengaño. F i -
g ú r a t e que m i puesto en l a S e c r e t a r í a 
lo quiere el c u ñ a d o de un p r i m o de l a 
m u j e r de l barbero del G e n e r a l G ó m e z , 
y y a puedo contarme entre los cesan-
tes. 
p l e g ó lá noche y don Timoteo , en lu -
g a r de d i s p a r a r s u r e v ó l v e r , s a l i ó dis-
parado á buscarse u n buen e m p e ñ o pa-
r a Z a y a s , á fin de ver ea logra mante -
nerse en .su puesto, ú n i c o modo que tie-
ne l i a r a m a n t e n e r 'á la f a m i l i a . S i no 
a p u n t ó esa m v h e p a r a la " o s a m a y o r , " 
estuvo ha&ieiido el oso, que es c a s i lo 
mismo. D o ñ a C h u c l m no e n c e n d i ó l u -
ces dé benga la ; pero en cambio estaba 
tan fur iosa como un t igre de B e n g a l a 
y no c o n s i n t i ó que los n iuchac l ios t i r a -
sen petardos, porque y a e l la se encar -
g a r á de dar les petardos á los comer-
c.'anles conocidos, si l legan á d e j a r en 
la cal le á C u a d r a d i l l o . 
(* ira m í o este r e g r e s ó á s u casa, aba-
t ido por no haber encontrado á la per-
ba,'» le p r e g u n t ó l a m u -son a que DU 
j e r : 
—-¿ T a m o o 
mn de la V 
•Viu eso mi 
tino. 
i á tomar cham-
mio: v i u d a puede 
ne raspan el des-
— ¡ AvíTique sea s i d r a o efianipan de 
p l á t a n o 1 
— K e t i i r a ersa p a l a b r a f a t í d i c a que has 
pronunciado' : " p r á t a . . .no. '" Me a n u n -
ciiás que no voy á fcer 
las angus t ia s y lasi zozobras de don T i -
moteo y de todos los que se e n c u e n t r a n 
on s u caso. 
M i e n t r a s a s í no sea. c a d a cambio de 
G o b i e r n o c a u s a r á t a n t a s v í c t i m a s . . . . 
como el terremoto de l a C a l a b r i a . 
juan B . U B A G O , 
nuillgp" 
ia-
r a los agr icu i id i -
lio viendo, y m a l ] 
ñ a u destinos púti l 
de un hioment 
Esperando el año 
mienzado bien p a -
porque ha estado 
los que desempe-
. porque s é espera 
á otro que l l u e v a n . . . . 
bella s i n la é 
r. ni v i v i r , n i 
j a f a m i l i a de 
ñ e r o en hom 
E l d i g n í s i m o j u e z de p r i m e r a ins-
t a n c i a de S a n t a C r u z de T e n e r i f e , don 
i F r a n c i s c o L o r e n z o M o n t e s d e o c a , ha 
sido a s c e n d i d o á M a g i s t r a d o y t r a s l a -
dado á l a P e n í n s u l a . 
E s t e f u n c i o n a r i o mode lo , a l a u s e n -
tarse , d e j a en Santa; C r u z y en t o d a 
l a p r o v i n c i a u n r e c u e r d o que s e r á i n -
deleble . 
T ó d o s r e c o n o c e n vy e n c o m i a n s u 
^ n e r g í a , s u .honradez y s u c a p a c i d a d . 
— E s t á n a c a b a n d o de t e n d e r s e los 
cables i n t e r i n s u l a r e s , y m u y p r o n t o 
q u e d a r á e x p e d i t o el n u e v o s e r v i c i o 
t e l e g r á f i c o . 
E n S í n t a C r u z a m a r r a r á t a m b i é n 
Y contra esa clase ele l l u v i a , á c u a l -
q u i e r a se le (rabei el paraguas. 
E n c a s a de don Timoteo C u a d r a d i -
llo, o f i c ia l q u i n t o de l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a , se p r a c t i c a b a la cos tumbre 
t r a d i c i o n a l de esperar el a ñ o nuevo . A l 
l legar las doce de da noche del d í a 31 
de D i c i e m b j v . don Timoteo d i s p a r a b a 
y o r . los mifehaches sol taban unos c u a n -
t no es posioie co-
da. 
n T imoteo se acos-
á la v e r d a d , n a d i e 
3 d a b a n vue l tas en 
ritos de a l e g r í a que 
aban en l a cal le se-
m á s felices. 
me 
| -' es.r a p a ñ a n dos noten as de ciiampag i>c 
de la V i u d a y la . f a m i l i a entera se po-
! n í a k medios pelos, i n c l u y e n d o la coto-
r r a , á quien se le daba pan m o j a d o en 
el esjjumoso v ino. 
L a s cosas han .sido este a ñ o m u y dis-
t i n t a s : al o b s e r v a r que don T i m o t e o no 
| h a c í a p r e p a r a t i v o a lguno p a r a r e c i b i r 
á 1909, le d i jo d o ñ a C h u c h a : 
— / . S e te h a olv idado que estamos 
á 3 1 ? 
— ¡ O j a l á sk me o lv idase ! 
M u c h o s son los empleados p ú b l i c o s 
! que se e n c u e n t r a n en l a m i s m a s i t u a -
c i ó n de á n i m o que C u a d r a d i l l o : p a r a 
i ellos, el a ñ o nuevo se presenta de chivo 
i cojo, porque cada dest ino tiene por lo 
menos u n a docena de a s p i r a n t e s que no 
s u e l e n ser los má:;s inte l igentes ni les 
nms aptos, s ino los que mejores in f luen-
I c ias pueden u t i l i z a r p a r a "siacar l a t r i -
pa de mal a ñ o . 
Y esto s u c e d e r á m i e n t r a s los de 
" a r r i b a " ' no r o m p a n con l a t r e m e n d a 
i i n m o r a l i d a d de los " c o m p r o m i s o s , " y a 
! sean p o l í t i c o s , y a de parentesco , y a de 
I amis tad , c u a n d o se t r a t a de proveer los 
E l d í a en que c a d a S e c r e t a r i o escoja 
por s í mismo los a u x i l i a r e s que necesi-
ta, no entre los que a s p i r a n á los pues-
i tos. s ino entre los q u e n a d a p i d a n y 
¡ sean aptos p a r a d e s e m p e ñ a r l o s , ese 
i d í a . . . p o d r á n todos los que dependen 
¡ d e l E s t a d o esperar el año. s i n p a s a r 
DEL TIEMPO VIEJO 
S U M A R I O : P r e c e d e n t e s de l a a c t u a l 
E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a - . — E l L i c e o de 
l a H a b a n a en 1 8 4 5 . — U n c r í t i c o de 
a r t e e n 1 8 4 6 . — U n c r o n i s t a f o r m a l 
y s i n c e r o . — A n t i g - ü e d a d de l a h i -
p é r b o l e e n c o m i á s t i c a . — P i n t o r e s h a -
b a n e r o s de a n t a ñ o . — U n a C o n c e p -
c i ó n d e M u r i l l o en l a H a b a n a . — U n 
M u s c o de p i n t u r a s en 1 8 3 3 . — U n a 
o b r a d e l E s p a ñ o l e t o — U n c u a d r o 
p i n t a d o p o r l a r e i n a C r i s t i n a de 
B o r b ó n . 
Se ba d icho por a l g u n o s que l a E x -
p o s i c i ó n de A r t e F r a n c é s a c t u a l m e n t e 
e n la H a b a n a es l a . p r i m e r a de s u c la -
se e s t a b l e c i d a en l a i s l a de C u b a . T a l 
s u p o s i c i ó n es e q u i v o c a d a , p o r q u e h a y 
p r e c e d e n t e s h o n r o s o s que d a t a n de 
medio s ig lo . 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
de l a ñ o 1846, el 20 de M a y o precis ia-
j mente , se ha'bla de u n a E x p o s i c i ó n de 
i n t u r a s c o s t e a d a por l a s o c i e d a d 
E l L i c e o de l a la H a b a n a , " de l a 
j c u a l no h e m o s de d e c i r m á s , s ino de-
j a r que h a b l e u n r e d a c t o r d e l D I A -
R I O de a q u e l l a f e c h a , en t é r m i n o s 
I que a c r e d i t a n l a s i n c e r i d a d de s u p l u -
m a . 
E n los p á r r a f o s que v a m o s á c o p i a r 
v e r á n los l ec tores c ó m o en a q u e l t i e m -
po y a e r a c o s t u m b r e en C u b a a b u s a r 
de d i t i r a m b o s y p o b l a r el a m b i e n t e 
de e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a s . 
E l c r o n i s t a de l a E x p o s i c i ó n de P i n -
t u r a s d e l L i c e o se e x p r e s a de este mo-
do : 
" L a m a y o r p a r t e de l a s o b r a s ex-
pues tas , no h a n sido e j e c u t a d a s en e l 
p a í s . E s t a o b s e r v a c i ó n , que á p r i m e r a 
v i s t a p o d r á p a r e c e r u n s a r c a s m o , no 
es o t r a cosa que l a e x p r e s i ó n d e l que 
confiesa f r a n c a m e n t e e l g r a d o de s u 
v e r d a d e r o s a b e r ; no es o t r a cos'a que 
l a i n g e n u a m a n i f e s t a c i ó n que h a c e n 
de sus escasos c o n o c i m i e n t o s en l a c a -
r r e r a de Las ar te s , a s í el j o v e n a p l i c a -
do, como el p u e b l o que desea -apren-
d e r c u a n d o se s i e n t e n con f u e r z a y 
v a l o r b a s t a n t e p a r a a c o m e t e r s n es-
tud io . ¿ Y p o r q u é h a b í a m o s de c o n t r i -
b u i r t a m b i é n noso tros á a l u c i n a r á 
n u e s t r o s l e c t o r e s ? ¿ P o r q u é h a b í a m o s 
de r e p e t i r las f r a s e s h i n c l r a d a s y p o m -
p o s a s de a q u e l l o s que s i n c o n c i e n c i a 
se a p e l l i d a n á s í p r o p i o s e m i n e n t e -
mente i l u s t r a d o s ? P o r q u é h a b í a -
mos de s e g u i r l a s h u e l l a s equi -
v o c a d a s de m u c h o s e s c r i t o r e s que 
s i e m p r e c o m l p á r a n n u e s t r a s cosas 
con las m á s g r a n d e s que e n c i e r r a n 
la s c o r l e s de E u r o p a ? N o lo h a -
r e m o s por c i e r t o ; p o r q u e es tamos se-
g u r o s de que semej.antes^ p a l a b r a s , ál 
l a vez que ' h a l a g ü e ñ a s y d u l c e s , s o n 
n a r c ó t i c a s y m o r t í f e r a s , como lo es e l i 
c á n t i c o de 1$ S i r e n a : no lo h a r e m o s , 
p o r q u e es tamos s e g u r o s de que seme-
j a n t e s e x a g e r a c i o n e s , l e j o s de c o n t r i -
b u i r a l d e s a r r o l l o y fomento de l a s 
c i e n c i a s y de l a s ar te s , e n e r v a n p o r ei 
c o n t r a r i o l a a p l i c a c i ó n de los j ó v e -
nes , a d o r m e c e n s u e n t u s i a s m o y m a -
tan a l fin s u e n t e n d i m i e n t o . L o que s í " 
•haremos nosotros , s e r á u n i r n u e s t r o s 
e s fuerzos , por m á s d é b i l e s que l o s 
veamos , á l o s de todos aque l lo s que 
e n t r e n en la esp inosa y d i l a t a d a s e n d a 
de l a s l e t r a s ó de las ar te s :• n o s o t r o s 
a u x i l i a r e m o s con todo ah inco su p r o -
p ó s i t o ; nosotros los a l e n t a r e m o s ; m a s 
no t r a t a r e m o s de e n g a ñ a r l o s , d i c i é n -
doles que l l e g a r o n á l a m e t a , c u a n d o 
a p e n a s h a n dado los p r i m e r o s p a s o s . 
P o r esto es que a l m a n i f e s t a r q u « 
l a m a y o r p a r t e de los c u a d r o s presen-^ 
t a d o s e n l a e x p o s i c i ó n de l " L i c e o " 
n o es o b r a de h a b i t a n t e s d e l p a í s , so-
l a m e n t e h e m o s q u e r i d o p o n e r á n u e s -
tros l e c tores en estado de j u z g a r e l 
g r a d o pos i t i vo de a d e l a n t a m i e n t o que. 
l a p i n t u r a h a hecho h a s t a h o y en esta 
suelo . Y no h a s ido n u e s t r o á n i m o t i l -
d a r p o r esto á l a H a b a n a , n i m u c h o 
menos á s u n a c i e n t e " L i c e o , " c u y o s 
sservicios á l a s a r t e s s o n notor ios , l l e -
n a n d o c u m p l i d a m e n t e e l p r i n c i p a l ob-
j e t o de s u i n s t i t u c i ó n ; s ino a n t e s b i e n 
s e ñ a l a r el p u n t o r e a l en que se en-« 
c u e n t r a p a r a i r o b s e r v a n d o s u s p r o -
gresos . 
E l n ú m e r o de c u a d r o s e x p u e s t o s e n 
e l " L i c e o " e l a ñ o p a s a d o f u é de 1 7 4 
y en el p r e s e n t e es de 1 3 3 ; p o r m a -
n e r a que l a a n t e r i o r f u é m á s n u m e -
r o s a que l a a c t u a l , a u n q u e l a d i f e r e n -
c i a n o sea t a n g r a n d e que m e r e z c a h a -
b e r l l a m a d o l a a t e n c i ó n de l o s i n t e l i -
gentes . ; 
E n l a E x p o s i c i ó n de e s t e a ñ o , s iní 
e m b a r g o , h e m o s ha l l ado , en é l " L i -
c e o " u n a c o l e c c i ó n de c u a d r o s de m a -
y o r m é r i t o q u e en l a de l a ñ o a n t e r i o r ; 
y a nos c o n t r a i g a m o s á l a s o b r a s de 
a u t o r e s a n t i g u o s ó res idente s e n l a , 
P e n í n s u l a ó en el e x t r a n j e r o , y a nog 
c o n c r e t e r a o s á l a s de los a r t i s t a s ó v i r -
tuosos que h a b i t a n en esta c i u d a c L 
P o r q u e s i b i e n , e n l a p r i m e r a obse i f 
v a m o s dos f a m o s o s " p a i s a j e s " de V i -
l l amai , " L a V u e l t a d e l P e s c a d o r , " de 
J u a n J a n s e n s : " U n a l i e b r e " s u s p e n -
d i d a de u n á r b o l , p o r W e e n i n k ; y so-
b r e todo " U n b o c e t o " de l a A p a r i -
c i ó n de l a V i r g e n á S a n P e d r o N o l a s -
co, de n u e s t r o d o n V i c e n t e L ó p e z ; 
o b r a s t o d a s de u n m é r i t o i n d i s p u t a b l e , 
a u n q u e en d i f e r e n t e s g é n e r o s ; en l a 
s e g u n d a h e m o s t e n i d o e l gusto de v e r 
M o n t a m o s l o s m e j o r e s 
c r i s t a l e s e n a r m a d u r a s 
d e o r o m a c i z o p o r $ 3 . 0 0 
3̂  l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e -
v a n l o s d e a l u m i n i o e n 
$ 1 . 0 0 . H a c e m o s e l r e c o -
n o c i m i e n t o d e l a v i s t a g r a t i s . N u e s t r o g a b i n e t e e s t á a t e n d i d o 
p o r ó p t i c o s g r a d u a d o s , p o r l o q u e g a r a n t i z a m o s i o s r e s u l t a d o s . 
P r o b a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e s c a l a g r a t i s . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L N . 2 2 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
c 4058 alt D -12 
~ 1 A \ T A T r T A T7\T A T > T i A O nHi* A A YÍYT 
' M I A PJ. 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
a u m e n t a l a t u e r z a del concre to y r e b a j a e l costo total de la obra . 
P i d a s e e a t a l o g o e n E s p a ñ o l , d e ¿ a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
N u e s t r o i n g e n i e r o C o n s u l t o r d a r á in formes sobre todo proyeeto , gra t i s . 
C . B . S t e v e i i s & C o . , O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
Fe alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pslicn 
lap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedente? de la-i mejores fábrica?. 
F r a d o 1 0 7 . T e l é e T a f o : P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F Í C A C U B A N A . 
C. 3951 I D 
por medio de las " P J L U I L E S O R I E N T A L E S " 
fas únicas que en 2 meses desarrolan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dans al Busto una graciosa loza-
nia.Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados, temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio dsl frasco : 6 fr. 50. 
y. B - A T I É , Parmaceuticc, 5,H'assage V e r d e a n , P a r í s . 
En La Habana : DROGUERIA SARRA, Doctor Manuel Johnson. 
Cada irasco debe tener el sello francés del"ünion des Fabricants". 
la Csiipia d a i l fnaHílíci 
A N T S . S 
A N T O I I O L O P E S Y S a 
A L F O N S O X I I Í 
capit^jp O l i v e r 
•aldrA para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde l le-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartldas ft 
fiere corrido y con conocimiento directo para 
,V))?o. Gijón, Bilbao y Pasajes, 
Los billetes de pasa.ie solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
íj.as pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Aéminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n la . clase tele S i í l - i C? . en a i c M t e . 
, 2 a 1 W 0 \ í 
. 3a. Frefersiits , 80-40 i l . 
,' 3a. O r t a l a i, 32-90 i l . -
R e b a j a en pasa jes de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
KJL- VAPOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A l d a m i z 
ealdrá para 
V E R A . C R U Z 
sobre el 17 de Enero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajerps para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
salida. 
Para cumplir el P... D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
tíBtsu- Sata Compama tieae aoierta una 
póliza fiotanti), asi paia «ata l lnsa como pa-
ra todas las aeinas, oajo ia cual pueuea ?.»•&-
purarso todos los electos Que so embarfiuen 
en sus vapores. 
Para informes dirigirse & su consignalano 
MANUBíi O TAL» t; Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . 3370 78-100. 
Saldrá P I J A M E N T E el 9 de Enero á las 
4 de la tarde el vapor de doble hé l ice y de 
6,000 toneladas 
D I R E C T O para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Vigo, Coruña, San-
tander, Bilbao, P lymoutt (Inglaterra) y H a -
vre (Francia j . 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareros e s p a ñ o l e j . 
Servicio esmerado. 
E n lí, ?102.35.—a 83.85 oro español. 
E n 3í, S2S.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q y C O I P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
c 17 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
m7-2 tl-4 
NOTA,—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para l'.e 
var el pasaje y su equipaje á bordo, medien-
te el abono de 20 ecntavos pla ta por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. E i equipaje de mano será 
conducido gratis. E l Sr? González dará reci-
bo del eau'n!1'© oue se le eutregu» 
í*. e « G , 
E L I D A S O Í U H m U 
d n r a n r e el mes de E n e r o de 1900. 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 2 ála? •.'> de 1% t i r l a . 
P a r a S a n t i a - o d e C u b a , S a n t o 
D o m i a g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
P o n c c , M a y a s f ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V n p o r H A B A N A . 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , r s ó l o á l a i d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , O u a u t á u a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M á R í á H E R R E R A . 
Sábado 9 á las 5 do la tarde. 
P a r a X u e v i t a a , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G v i a n í á -
n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r N U S V I T A S . 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g r u a 
d e d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o ( s ó l o a l a ida ) y S á u t i a s r » d e C u b a , , 
V a p o r S A N T I A G O D E G Ü B á , 
Sábado 16 á ¡as 5 de la txr i3. 
P a r a N'uev icas . P u e r t f » P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u J i a t á n a t u o 
f s ó i o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de 1^ tarde. 
P a r a S a n t i a g - o d e C u b a , S a n t o D o -
i m n j j o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z í ' só lo á l a i d a ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N i 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s f s ó l o á l a i d a ; M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R E B R A . 
Sábado 30 de á las 5 de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a -
m o , (solo -Á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r O O S M B D E H E R R E R A 
todof» ios umxtes » las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela a® Sagua y CaibariOn. 
recibiendo carga en comDlnac t ím con el 
•'Cuban Centra l Rs.il-way", para P a i m i r a , 
Caguaaaas . Cruces , ¿¿ajas. ICs&eraaza, 
Santa C l a r a y Rodas, 
C a r g a , g -euera l á t l e te c o r r i d o 
Para Paimira f 0-53 
„ Oaguagas , 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-61 
• Sta. Clara, y Rodas 0-7¿ 
(ORO ÁMÉRIüAtfO) 
O T A S . 
c A í» fi a oes caho-tA-ara. 
So r««V t>« a a s m ia^ t r^ i «o ta tartto Oe< tita 
¡le sAlída. 
CARGA D E TÜIAVI5SEA. 
Solamoute se ra3itjipi d*?t;x í « 5 d3 la tar-
de dei día anterior al de la suiid*. 
Airaqaos «n QüANTANAMU. 
Los vaporas de Ioí día? 2, 13 y 23, atraoa-
tíin al muelle de Sociuerón, y ¡.OÍ ai ÍOÍ dias 9 
16 j 30 ai de Caimunsri . 
A V I S O S 
Los conocimientos para los erntarctues se-
rán df dos en la Casa Armadora y Conslerna.. 
tsrias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitíéndo^te ningún embarque con otrois 
conocimientos que no sean precisamente los 
qiíéj la Bmpr<;sa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
flor expresar con toda claridad y exactitud 
las morcjB», •nfimeroio, MÜmero de bulto», cla-
se de los mIsuioíi. contenido, pnls de prodnfl-
ciOn, rcsldc.ncln del receptor, peso hiTito e » 
kilos y v;i!or de Ies mercanrlaiB; nc admi-
t iéndose ningrdn conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aqüel lps que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíon". ''mercanetns'' 6 •'bebldn»',; toda 
v.?z que por la.» Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos sujo, 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las par 
l a b r a s " l ' a í i " & "Ktraniero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
E l Vz^ar 
yo S. S. Co. 
E R O 
C a p i t á n Mosates de Oca , 
c a l d r l de Batabena 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de l a 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de Vi l lanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V l l l a n n e v a ó Regla . 
P a r a m á s informos a c ú d a s e & la Corsa-
pañi a en 
Z U L U E T A JO ( B a ) o a L 
C 3S71 78-ÍOe. 
b í m i 
BAKQ/üEROS.—MERCADJSRES 22 
Casa orisrinaimeníe establecida en 1S44 
Giran letras á la vista soore todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Ucidoa 
r dan especial atención. 
T & A N S F E B E N G l i S P O R E L C A B L E 
C . 2367 7g-lOo, 
P r e c i o © de f l e tes 
p a r a Sa^ua y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasua y vicavars*. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3_50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO A M E R I C A N O . , 
lie Habana 4 Caibanan y v lcerers í . 
Pasaje en primera.. |10-00 
en tercera ....;.„'." $5-30 
,." ? 0-30 
| 0-50 
<ORO A M E R I C A N O ) 
Víveres , ferretería y loza. 
Mercaderías. 
T A B A C O 
De Caibarláa y S i g a » á Habiaa, 25 coutavo» 
tercio (oro americano» 
(Elcarouro pag i cio,na oaorsiajUi 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA,—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la ¿ m 
presa. 
H a b a n a , 1°. de E n e r o de 1909. 
Sobrinos 4e Herrera, S. en í3« 
C . S272 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A i l 
C a p i t á a O r t u O e 
s a l d r á de esre puerto I03 m i é r c o l e s á 
la» c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a s b a r i ó n 
A K M A D O K i a S 
H e r m o s M e t a y B á k i z , Giiin rníra. 21 
C 4147 !6-22D. 
T ? 3 H i j o s d e 
B A N Q Ü J B Ü O S 
I E E C A D E E E S 35. H A B A M 
Telefone aüai . 70. Cablea: "Rsunroaarffae» 
Depós i tos y Cuenta» Corrientes.-— Depó-
sitos do valore», hac iéndose cargo del C». 
bro y Remis ión de divideados 6 i n t e r e s e s -
P r é s t a m o s y P ignorac ión valores y í r u -
tos.— Compra y yenta de traiores públlcoa 
ft industriales — Compra y venta de leifiw 
cambio?. — Cobro de letras, cupones, oto, 
yvi cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza.» y también sobre los pueblos <Ja 
España, Is las Baleares y Canarias — Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 3365 156-lOc. 
ZALÜO Y C0IP. 
Hacen pagos por el carne Kiran letras a 
Cortu y laraa vista y dan cartas do orédi ts 
«obre New Yorlt. Filadeltia, New Orleana, 
¡San Francisco, Londres, Par í s . Madrid. 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
i m a n t é s de ios listados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos ion pueblos do 
E s p a ñ a y capital y puortos de Méjico. 
Én combinac ión con los señores F . B . 
Hol l ín etc. Co . , de Nueva york, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea 4 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones tto reciben por cabls 
diariamente. 
C . 3366 7S-10c. 
S . O ' H E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. Fac i i i taa cartai 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres. New Tortt* 
New Orleans, Milán, Tur in Boma, Veneci»* 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto. Qibral-
tar, Bremen. Hamb^rgo, París , Havre Nan« 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyoa , M é j i c o 
Veracruz San Juan do Puerto Bico. etc. 
sohre todas las capitales y puertos soor» 
Paima de Mallorca. Ibisa. Mahon. y Santa 
Cruz de Tenerife. j / 
Eobre Matanzas, Cárdenas, Hemedlos. Santa 
Clara, Calbarién, Sagua le Grande, T r i n i -
dad, Cieníucgos , Sancti Spir í tus Santiago 
do Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo. Pi* 
na-." del Río, Gibara. Puerto Prínc ipe y Nu«» 
vitas. 
C . 3369 78-lOc. _ 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas «« 
crédito y gira letras á corta y larga v8t* 
sobre las principales plazas de esta Isla 7 
las de Francia , Inglaterra, Alemania K-1181*; 
Estados Luidos, Méjico, Argentina, I*}^"0 
Rico. Ci^na. Japón, y sobre todas las ciuaa-
de» y pueWos Ae E s p a i a , Islas Baleares 
Canarias é J.ta^la . H _ 
C . 3368 7 8 - 1 0 » ^ 
B&IiGELLS I G 9 I P . 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable 7 &rrít? ̂ i í ^ 
& corta y la.rga vista aobre Nevr xorx. 
Londres. Par í s y sobre todas las caoUnlo» 
y pueblos de España é Is^as Baleares 7, 
Agentes d« la Compañí» de Seguros coa-
era incendios. 
C. 2418 16«-lJt. 
l ü í i » A U U 1 A K 1 0 » , o s d i u u . i 
A A M A K Í r U K ^ 
H a c e n p a g o s p o r e l c;ío1o, f i i o ü i u f c a J 
c a r t a s d e c r é d i t o y í ? í r a o l e t r a s 
& c o r t a v ia-r^si v i s c a 
sobre Nueva Yorh. Nueva OfjicaiiS vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico, Lon*? 
dres. París , Burdeos, Lyorv. Bayona, liara-
burgo, Roma Nftr'J'&s, Milán, Génova. Mar*; 
sella, Havre, Lel la , Nuntea. Saint Quintín. 
L-ioppe. Tolouse, Venecia, Fingencls,, Turí» . 
"A! i simo, etc. e.al romo aoíjro todas las <:»• • 
pí tales y provinems de 
E S P A S A E IfiLAS C A X A i U A S 
C. 28oo i o ¿ - i 4 A S . A 
DIARIO D E LA MARINA,--Edwióii rio la mañana.—Enero 3 do 1909. 
lm cúaáro á " U n á,ngel que ák l i -
bertad á San Pedro ad Vincu la , " de 
ia escuela francesa, por Pedro Neei; 
cuatro naágnfficás vistas de lo inte-
Hor del palacio arzobispal de Milán 
jr del castillo de Abotsfard en Esco-
cia, por Tomasa y Susani; dos retra-
tos de cuelgo entero perfectainonte 
conpebidos y acabados, por López; 
cuatro ''bodegones" muy bueDOS, del 
caprichoso Gutiérrez, y finalmenteaina 
tilia " C o n c e p c i ó n " del inimitable Mu-
ril lo, honor de España y del arte, cu-
yo solo méri to bas tar ía para decidir 
toda cuestión, si haberla pudiera, so-
bre las ventajas que la segunda ex-
posición ha llevado á la primera. 
Si las comparaciones que hemos he-
cho, relativas á las obras de autores 
extranjeros y peninsulares, las exten-
diéramos á las die los artistas que ha-
bitan entre nosotros, fácilmente pro-
baríamos que la cantidad de cuadros 
en la exposición del presente año es 
igual á la del año anterior, y muy su-
perior, además, en mérito, á juicio 
nuestro. En efecto, casi todos los pin-
tores, aficionados y profesores, que 
presentaron obras suyas originales en 
la exposición de 1845, han dado tam-
bién obras en la del año 46. Y si los 
señores Costa y Dejongh no han con-
t T i b u í d o con nada para ésta como lo 
hicieron «n la otra; si se arrinconaron 
esta vez üas obras que no creyeron dig-
nas de entrar en la f o r z o s a compe-
tencia que necesariamente originan es-
tos ao^as que llamaremos el crisol de 
las a r^s ; ha quedado muy compensa-
da esta falta con cinco retratos ai 
óleo por Merr i l l , otros diez del haba-
nero Peoli, seis más d « Le Olere, dos 
de los cuales son de asunto históri-
co; y úl t imamente otros t r e s de dibu-
jo arquitectónico por los discípulos 
del. señor Palacio en la clase que di-
rige en d " L i c e o ; " no contando to-
davía algunos paisajes y miniaturas 
de los señores aficionados Clairac, hi-
jo, Payne y otros. 
Nosotros celebramos mucho que el 
Liceo, á la par de los cuadros origina-
les de los pintores residentes en la Ha-
bana, haya expuesto muchos otros de 
nacionales y extranjeros, con el f in , no 
solamente de hacer más variada é in-
teresante la exposición de que habla-
mos, sino mas bien de presentar en 
ellas buenos y numerosos modelos que 
vayan fijando el buen gusto, poco á 
poco; y para este caso son muy á pro-
pósito las diversas copias de algunas 
obras de Vandick, del Españoleto, de 
Ticiano, de Rafael y de otros célebres 
pintores que la han adornado y enri-
quecido." 
E l "Liceo Artístico y Literario de 
la Habana" ocupa un puesto honrosísi-
mo en la historia de la civilización y 
cultura cubana; y el antecedente de las 
Exposiciones Artísticas de 1845 y 1846, 
así como las fiestas de Juegos Florales 
qu? celebró repetidas veces y la coro-
nación de la Avellaneda justifican él 
alto renombre de que goza en los ana-
les de Cuba y la veneración con que lo 
recuerdan viejos amigos que de dicho 
Lieeo nos han hablado. 
Los cuadros expuestos en aquel sa-
lón de pintura de hace medio siglo no 
serían todos ni la mayor parte obras de 
primer orden, como tampoco lo son los 
de ahora, salvo alguno que podría me-
recer ese dictado; pero en la de 1846 
hubo lo que difícilmente podrá lograr-
se hoy d ía : un cuadro del inmortal y 
excelso Murillo,, una Concepción de las 
que han transportado al pintor espa-
ñol á lo más alto de la gloria artística. 
Pero aun hay en la historia de la 
Habana otro precedente más remoto. 
En 1833, hubo un Museo ó Exhibición 
de Pinturas, instalado en la calle de 
Acosía número 9, junto á la plazuela 
del Espí r i tu Santo. Costaba tres rea-
les la entrada, y entre los cuadros allí 
expuestos había uno de Ribera (el Es-
pañoleto) según aseguraba el dueño de 
la referida Exposición. 
Y aquel mismo año establecieron 
otro Museo de Pinturas, en la calle de 
Obrapía esquina á Cornpostela, que no 
sé si es el mismo anterior trasladado á 
dicha calle. " E l Noticiero y Lucero" 
del 7 de Octubre de 1833 publica un 
anuncio en el cual se manifiesta, que 
con'permiso de la autoridad se rifan 
algunos cuadros del citado museo, y el 
primer lienzo sorteado era uno que re-
presentaba el cuento de "Cupido y 
Psiquis" pintado por los reales manos 
de S. M. la Reina María Cristina de 
Borbón. 
Y damos f in hoy á estas líneas, sin 
más comentarios, porque el dolor de 
cabeza me quita las ganas de coordinar 
pensamientos. 
P. G. 
R E U M A T I S M O ! 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
CURACIÓN C E R T A emnleándow el| 
NUEVO REÍVIEDIO 
j LINIMENTOlin OLOR INCÓMODO, ¿i. Fiusco; 3'50. 
i 7,1-tua Goq-Héroa.Paris.y tn forfas Farimoias. 
iEn'Ú HABAflA ; V" (lo JOSE SAKIUS. e HUOj 
A T L A S " i 
desde 2 has ta i í o caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almaeeass. — M ii económico 11 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Flabam. 
I>inanios de luz con motores " A T t i . V S " desde ®.í5t>-Oi>. 
e. B , S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. H A B A X A . . 
al_Heroína y a l Bromoformo 
prontamente la T 
y CZJlLJJlb-ILA. de u n modo seg-uro los 
Resfr iados , Brongmtis c r ó n i c a , CQQasiuchB, 
Grippe, A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o pu lmonar , 
s in provocar P e s a d e z de Cabeza , 
E s t r e ñ i m i e n t o , Ca lambres del Es tomago , etc. 
al 
y a la stovaina 
es el complemento «.el JARABE VISO, del cuaí tiene todas las ventajas, 
añadidas á las notables propiedades anestésicas de la STOVAIfM. 
C ! . T D A T * / J L J _ * , Doctor en Farmacia, en COURBEVOIE, cerca de PARIS. 





V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTAJj O EN T O D O S XX3S J K O S P I T A I . S S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reoonstituyeíits el mas actiro. 
Bfñoacia rsmaroable en la AMEMIK te GOnsUMQlOM, ia T I S I S 
v un la alimentación de ios NIÑOS débiles y de ios conoalesoientes. 
Paris. ÜSUJfl y 8la, 49, r. ds ftw&m^ v m todas las iarsiacias. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 5 v d e 3 á 5 . 
C. 3937 ID. 
C E R V E Z A 
D E LO BUENO LO MEJOR. 
fttARCA CONCEDIDA, 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e bgtallas y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o -
Unicos receptores en la Isla de Cuta: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , OÑCÍOÚ 6 4 . 
SECCION DOMGAL 
LA EQUIVOCACION 
DE UNA ENFERMA 
—Estoy en táij jfran aprieto—decía 
hace unos días una señorita á una de 
sus íntimas amigas—. Figuraos, que-
rida mía, que me ha salido un abeeso 
en la espalda ; pero tan abajo, que ni 
me deja sentar ni acostarme; en fin, 
que es un sufrimiento terrible. 
—¿Por qué no llamas al médico, que 
te opere? 
— M i médico es muy joven, y como 
el abeeso está en tal s i t i o . . . , tengo 
ciertos reparos. 
—No seas niña. Un médico es como 
el confesor. No debe ocultársele na-
da. 
-'Sin embargo. . . 
-¡ Ah, una idea fel 
hombre respetable 
c 5£I £3 
Mi doctor es 
le hace tiem-
po ha doblado ya el cabo del medio 
siglo ; además, es un hábil operador.. . 
—Querida amiga: me haces un se-
ñalado servicio. ¿Dónde vive? 
Un cuarto de hora después la en-
íerma se detiene ante una casa de la 
calle Z. ; penetra rápidamente y pre-
gunta á la portera: 
—¿El doctor X? 
Sube la escalera lentamente, pues el 
dolor no le permite mayor rapiiiez. E l 
pudor la sobresalta un poco. 
—Después de todo, á este doctor no 
lo veré más. en tanto que al m í o . . . 
Sería una vergüenza continua. 
A l frente de 1 
una placa de cob 
ya t raducción es 
todos los días, e: 
trad sin temor.'' 
No duda; llegó á la mansión del 
doctor. Entra en un pequeño salón 
coquetonamente arreglado. Un hom-
bre de largos cabellos blancos se le 
acerca. 
—¿Qué desea, señora? 
—Vengo á ponerme en vuestras ma-
nos. M i amiga M. me ha recomenda-
do. 
—'Conforme, señora. Llegáis en un 
momento en que no tengo clientes. 
¿Deseáis conocer mis precios? 
—¡ Oh. caballero ! No acostumbro á 
ajustar esta clase de trabajos. Lo que 
deseo es que no tarde mucího. 
—Os respondo de mi prontitud. Mis 
aparatos son excelentes. ¿Queréis pa-
á esta habitación? 
i escalera, sobre una 
'c, hay un letrero, cu-
la siguiente: ' ' Op "'ra 
i cualquier hora. En-
No se hace rogar. 
E l sufrimiento la tortura. 
—Colocaos, señora, como mejor os 
plazca. 
Se vuelve vivamente y con rápido 
movimiento recoge sus faldas por su 
parte posterior. 
—¡Qué postura más ext raña!— 
piensa el caballero de la luenga bar-
ba. Pero ¡qué le importa, si su dien-
ta ha dicho que nunca regatea hono-
rarios ! 
—No os mováis. Un momento. 
Pasan algunos segundos. 
—Ya ihe terminado. 
La Srita. X . baja rápidamente sus 
vestidos y dice satisfecha: 
—¡Pero si no he sentido nada! Ha-
béis trabajado sin tocarme siquiera. 
—^Señora: j amás me atrever ía á 
ello. 
—(¡Qué ext raño!) Decid, ¿y habré 
quedado bien ? 
—Esperad un momento. 
Se retira á la habitación contigua 
y al poco rato vuelve, presentándole 
un cliché de fotografía. 
—¿Uómo? ¿Un retrato en tal pos-
tura? Pero . . . ¿no sois cirujano? 
—No!j señora ; soy fotógrafo. El 
doctor vive en la puerta de al lado. 
LA MUJER 
'Cifra el hombre su esplendor 
en el amor de la gloria, 
mas, con instinto mejor, 
la mujer brilla en la historia 
por la gloria del amor. 
Y si por seguir sus huellas 
se vacía tan noble instinto, 
no culpes, hombre, á las bellas, 
sino á tí. con tercio y quinto 
más débil que todas ellas. 
Siervas en todo lugar, 
porque lo has dispuesto así, 
¿no ves, hombre baladí , 
que ellas no pued'en pecar 
sino contigo y por t í? 
Sé indulgente, pues ya ves 
que la equidad lo reclama 
y, lo pide t u interés, 
¿por qué las quitas la fama 
si te arrastras á sus piés? 
¿Por qué t u desprecio llora 
la que, con paciencia santa, 
cuando niño te amamanta, 
y cuando joven te adora 
y cuando viejo te aguanta? 
Sin la mujer no hay placer: 
¿Es fiel? ¡Bendice t u estrella! 
¿Es mala? ¡'Cómo ha de ser! 
O capitula con e l l a . . . 
O suprime á la mujer. 




La últ ima vez que la corbeta "Nau-
t i l u s " visitó el puerto de Montevi-
deo, la colonia española obsequió con 
un suntuoso baile á la oficialidad y 
guardias marinas. 
Ocioso es decir que concurrió á di-
cha fiesta lo más granado de la po-
blación. Es ésta, de las del mundo, 
donde hay más abundancia de muje-
res bonitas. 
A l aparecer en el salón una de las 
principales bellezas. Una de esas mu-
jeres que hacen vislumbrar cómo de-
ben ser los ángeles, cierto guardia ma-
rina lio pudo contener un exclamación 
de asombro, y dirigiéndose al caba-
llero que estaba á su lado, le di jo : 
—¡Val iente mujer! ¡No he visto ca-
ra más bonita en los días de mi vida! 
¡Qué felicidad poder besarla! 
—Pues.. .hay quien la besa—dijo el 
caballero. 
—¿Sí? ¿ Q u i é n ? . . . — p r e g u n t ó el 
guardia marina, con los ojillos encen-
didos. 
—Yo—replicó el interpelado.—¡Soy 
su marido! ^ 
Los niños. 
Una madre daba á su hi j i ta leccio-
nes de ' ' t ema :" 
—Cuando haya á la mesa gente ex-
t raña y necesites levantarte, no lo 
hagas á escondidas; díme, " m a m á , 
¿me permites que vaya al j a rd ín á cor-
tar una f l o r ? " 
Tres días después, la mesa estaba 
llena. 
—Mamá ¿me permites i r á buscar 
una rosa? 
—Anda, hija mía. 
—Pero, m a m á . . . no tengo pa-
pel . . . ! 
¡Pobres invitados! 
Siendo muy niño Alfonso X I I I , fué 
saludado por un viejo general que 
creyó que sus canas y sus cruces le 
autorizaban para decirle: 
—Buenos días, " b e b é . " 
Toda la sangre de Luis X I V se 
agolpó en las narices del regio chiqui-
tín, que repl icó: 
—Para mamá soy " b e b é ; " para vos 
soy el Bey! 
La reina Guillermina de Holanda 
sin ser Borbón, era orgullosita en su 
niñez.—Un día llemió á la puerta d(> 
su madre con verdadero imperio: 
—¿Quién llama? 
—¡La reina! 
La puerta permaneció cerrada. 
—41amá, soy yo, t u hi j i ta que quie-
re darte un beso! 
La puerta se abrió en el acto. 
PENSAMIENTOS 
La impaciencia agria y aleja los 
corazones; la dulzura los recoge. 
Mad. de Meintcnon. 
La libertad es como la salud: no 
se sabe todo lo que vale hasta que se 
pierde. 
G. de Valionr. 
La extremada pronti tud se emba-
raza á sí misma. 
^^•neca. 
UNA COSA ES PREDICAR. . . 
E l párroco de un lugar, que—á ser-
me fiel la memoria—jurar ía que ha de 
estar en la provincia de Soria, vio 
al atravesar un puente que conducía á 
su casa á un hombre que de repente 
le d i jo : 
—¡Al to ! ¡¡No se pasa!!. . . 
—Soy tu padre espiritual. 
—Lo mesmo que decís toos; pero 
eso pa mí es igual. ¡De aquí no pasa 
ni D i o s ! . . . 
A l oir tal irreverencia, santigüóse 
el padre cura, y hablando con su con-
ciencia, pensó : 
—¿Qué haré á esta criatura? 
E l hombre no le dejó tiempo á que 
acordase nada, y sin más ni más le 
dió una tremenda puñada . 
Invocando el santo nombre de Dios, 
que al soberbio l iumil la y ensalza al 
humilde, al hombre le mostró la otra 
mejilla. 
E l hombre—que era un beodo—no 
se hizo cargo de nada y, al verle obrar 
de aquel modo, ¡ le largó otra bofeta-
da! 
No se pudo contener el cura, y lo 
t i ró al río, diciendo, al verle caer: 
—¡ Perdóname, Jesús mío ! Yo siem-
pre seguí t u ejemplo, y en tu doctri-
na sagrada me inspiré, tanto en el 
templo como en la vida privada. Tal 
hice en esta ocasión, pues cuando ese 
desgraciado me dió el primer bofetón, 
mi otra mejilla he mostrado. Y con 
arrojarlo al río no creo ofenderte, 
pues Tú no dijiste, Dios mío, qué de-
be hacerse d e s p u é s . . . 
Carlos Miranda. 
j e s u s T m a r i a b a r r a q u e ' 
A B O G A D O . 
A m a r g u r a 3 2 . 
' á ' 26-2E 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U E ^ 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3íi . 
5 26-2 E 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono 7 90 Habana. 
17653 7gt-2-78m-2D. 
D R . J O S E A . P R E S N O 
CaVedrático por opos ic ió» de la Faoultaa 
de. Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consulta s de 1 ft 3. 
GAICANO EO. T E L E F O N O USO. 
C. 3881 I D . 
D r . C , E . F i n l a v 
GspeeiaUsia eu <. n ícrmcdndes de Ion ojo* 
^ de lo» oi&oo. 
Amistad núra¿/o 94. —Telfifono 13VB. 
Consultas de l á «. 
C. 3872 ID 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e.s-
f á m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes , obesidad, y a n e m i a , 
(folieto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
K S P T Ü N O 5 
de 1 a 3 
ID. 
^eiio y a rango 
D E N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa á sus clientes y al uúblico en 
genera^ que ha eftabecido una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; donde & los 
precios más económicos pract icará toda clase 
de operaciones. Teniente Jíey 78, Consultas 
y operaciones de 8 á 11 a. m. . de 1 á 5 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracc ión 
con anes té s i cos inofensivos á peso 
18247 26-15 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS 
N A R I Z Y OIDOS 
Nepluno 137 De iS ft Ir 
Para enfermos pobres, de Garga,nta. Nana 
y Oídos — Consultaa y operaciones en ol 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles J 
viernes á las 8 de la maüaaa . 
C. 3874 ID. 
rápida, radical y garantizada de 
las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, hemorroides 
y dispepsias de origen gástrico ó 
hepát ico , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAE 126, de 1 á 4. 
C 3947 ID. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E , V E N E R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2 
46 26-3E.' 
DR, GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en slfllis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana, número -12 
C 3939 id 
Dr. Ramiro CarboneTl 
EMpcciisIfdad: Knfermcdaden de nifio* 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11 Teléfono 
número 3149 
C. 4083 ' 78-16D. 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Asular SI, Bauco lispuftül, prlBci^al. 
Teléfono 3314. 
C. 3925 ID . 
8 8i> 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallnno 79. Te lé fono 1054 
De 9 á S P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invención 
Engl i sh spoken. 
C 3884 id 
C. 3894 ID. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6í> 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a! s 
vel de todas las .Mortunas. 
C 3923 I D . 
C0NC0R0IA33 ESOOiNÁ A SAN NICOLAS 
Montada á la altura da «us s imuareá que 
existen en ios pai»ed m&s Adelantados y tra-
bajos garanvizados con los mav",eríal»is da 
ios reputados fabricantes S. S. Whiiie Dan-
tai é ingiesss Je&aon. 
tfwwtoí» -de iuet ysvitt<*¡s-¿ 
Apl i cac ión ae cauter io» 5 0.2^ 
Una extractióa 0.50 
Una id. üia dolor. . . , * . , . „ 0.75 
Una limpieza. . . -; i.úO 
Una emponudura » . . « 1.00 
Una id. pcrcelana, 1.69 
Un diente esyiga , 3.í)js 
OrificaciüDea d^sde $1.50 á. . , , - j L t ) 
Una corona do Oro 22 kls. . , , „ 4,24 
Una deiuadura de ."i á 3 piejp.a. . « 3.00 
i Una Id. ce 4 á 6 id „ 5.00 
| Una id. de 7 á 10 id. . . . . . 8.00 i Una id. de 11 4 14 i d 12.00 
1 '.joz pf.entes en Oro a razón do 54.24 por 
I pi-.-za. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efee-
i nía).' ¡o;' trabajos de noche á la perfección. 
| • •••••o {; loa forasteros que se termirar&n su» 
trabajos en 24 horas." Conaulta-í de u & le. 
de )^ á 5 y da 6 y media í. 8 y me.iii\. 
C. 3897 ID. 
O C U L I S T A 
Confiultnn en Prado IW5. 
Al lado del D I A R I O D B L A 3SAlí.?'\A 
C. 3886 i d . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E i i í e r m e d a d e s del Es tómasro 
é intest inos e x c l u s i v a m e n t © 
Diagnós t i co poi' el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que eK>ole» el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el aná l i s i s de I t orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléí'ono 874, 
C. 3S79 , id 
ir n'erihedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en B^ascoaln 105^4 próximo 
S Reina de 12 ¿ 3 . - -Te l é fono 1832-. 
C. 3SS5 ix> 
DE. FRAMGiSOO L BE mASOD 
tL.r.íermedad^r ^el Corazón. Pulmones. 
Nírv íosas , Piel r Vfei.¿r?o-sifllIticas.-Con3ai-
tas do 12 a 2.—Días f&Jv^os. do 12 & 1.— 
Tl'oeadero 14. —Telé fono 4u* 
C 3868 i r ) 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.JóUicu C i r ^ a n o de la Facuiua-ü (ie x-Aris. 
EBj>ecjaiisi..-j. y>n enísrnaedartes de/ estó-
KWttU « iHuestinou ees'úu oi proce-iirriieiua 
cu los pro íeaores rioct.jres Hayem y Wintop 
d*- Pariw por aAiáliei^ <4«i ji'.go gástrico. 
í'.ONbULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 3889 ID . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuaflrá de í^an Hsiíacl. 
C «938 id 
CIRUJANO-DENTISTA 
IHE^I^ÍLTOlO, xtl, l i o 
Polvos de.vtríficos, elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 á 6. ;|a 
18509 26-19 D 
H O M E O P A T A 
Especialista en e s t ó m a g o , intestinos é Im-
potencia Cada consulta uri peso. De 2 á 3, 
Obrapía 57 Consulta por correo ' 
1̂ 08 • ¿S-Uft 
O C Ü L I S T i 
Consultas y elección de lentes de 13 á 3 
A G U I L A 96 — Teléfono 1743. ' 
1S119 , 26-11D. 
D r . M a n u e l B a n g o y LeórT 
MEDICO C I R U J A N O 
De refrreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clientes 
de una á cuatro todos los días menos los ' 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
158-ñ I) 4052 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUMERO 1. 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
trratis para los pobres. 
• 18775 26-27D 
DR GOITZALO AROSTESÜI 
Mé<Uoo de la Crsr AK 
Beaefi«eraci« y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2, 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 3877 j ¿ . 
JAGOBSEN 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la Liga contra la Tuberculosis, Escobar 
205, los lunes y viernes de 10 á 11 de la 
mañana, á los enfermos del pecho, que ^ean 
Enfermedades de Señoras . — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín á lois pobrea. 
C. 3882 ij) 
J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Teléfono 1450. Gra.tís só lo lúnes y 
miérco les . 
o- , R 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 16 dr 12 A 3. 
C 3876 i r ) 
Pslayo Garoia y S a i a p l í o í a r i o D i f e 
P t o o (jarcia y Omío? Ferrara ú m t i 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 3890 ID. 
X a ^ - G S - Z H Í 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L * blenorragia se vura eu 15 día», por 
procedimientos propios y e-«peo.'ales. 
De 12 á 2, Bn/.ermedíides propias de la 
mujer, cié 2 á 4. A G U J A R 126. 
C. 3933 id 
F I E L -— S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J e s ú s Marta 61. De 12 á a 
C. 3870 ID . 
l i i E Í i L y A S c í í l i R C I A 
ABOGADO Y N O T A M O 
Abogado de la E m p r e s a Diario ííé 
la fit orina, y Abog-ado y Notario del 
(Jentro Astur iano . 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. D« 
12 á S. Jesús María númoro 33. 
. C 3869 id. 
A í l í s i s fle orinas 
Laboratorio BucteríoIOgrleo de la CrOníca 
Médlco-Qnir&rslea de la Hubaua 
Fnuaado en 1387 
Se practlcau nufilisis de orina, espatos. 
oansrre. leche, vina, etc.. etc. Prado 105. 
C. 3945 id. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Honspital n. 3 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas da 
1 á 3, Empedrado o?. Te lé fono 296. 
C 389S id 
BIJSTAMANTj 
ABOGAIKMJ 
£ím Ignacio 46, praU Tel. 833, de 1 5̂ 1 
C. 3895 l í ) 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C m C J A N O - D S N T I S T A 
Aguila 76, esquina á •-ia.-.i ¡i i ta al, »I;>t 
I L L E F O N O lóii. 
C. 3880 j d 
O r T - » . C U I R A L 
Oculista del Centro ds Dependientes y Jbaieu 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particular?s de 2 e~ 
Manri^ae TS. IVsléfoiio ia»*. 
C. 3878 id. 
Dr. An^el Prudencio Piedra 
kdíil > I C O - C i l i U J AÍV O 
Especialista on ias enfermedades itol ea« 
tómago, h ígado wazo é intest ino». 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
d i . . - ' 25, altos. 
Grít.if ^ara los pobres los martes y luevea 
de 12 á 1. 
C 3883 ID. 
DE. i , AIVIEE2 1BT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAÜíLíXJCr* 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado TJ|» 
C 3892 I D , 
CíJaUJANO D E N i - I S T A 
Benuwu múBt. SO, «auwíhhmmí 
C 3867 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C 3891 I D 
Dr. C. M. Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á 3 
17714 78-3D. 
S »E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fondada en ISBS) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
r quimloo, J>oñ PJCttOS. 
Compontela 07, eatee Muradla y Teniente Key 
C. 3888 1:D 
Tvaíara^ento especial d« Sífilis y enísr -
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa-
BMtas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
ffiGSDO JkVTU. 3 (KltM). 
C. 3871 • 10 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
JLBOGAUO Y NOTAJEUO 
Estudie: Mercaaerea 11. Principal. Te2éfe-
no 629. — Domicilio: Anch» del Norta Í3L 
Telé fono 1.SÍ4 
C 3896 
C U i U J I A G E N E R A L 
Consulta* diarlas do 1 & S. 
San Nioolt» níun. TeiSfono 1182. 
C. 3878 1D- -
DR. F. JU8TIMIÁNÍ CHACON 
Médlco-Clrujaao-Dent ls ia . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A I JE A L T A D . 
£L 3887 , ^SitesU.10'. .' 
10 D I A R I O DE L A KARITUi—BSI-ciOt ere la mañana.—Enero 3 de 1909. 
En Santiago de Cuba parece que 
¡P<edcmina v\ s n n r l iiántico que cuen-
' ta ron hwuos ai!¡cionad(« y con un 
cJul) que lo íomoiita. con verdadero en-
tusiasmo. 
En otra.s ocasiones hemos recogido en 
léstas columnas dedicadas á Vida De-
JLortkth y publicado, los detalles de 
las liiestas que organiza, con tanto éxi-
i o , el Club y á n i ico de San tiago de 
|Guba y hoy nos complacemos igual-
1 inmts insertando el relato de la^últi-
hpiü verificada en aguas de la ciudad 
Priental. 
Dice así L a Defensa, el estimado co-
lega de Santiago de Cuba: 
"Casi puede asegurarse que la fiesta 
¡fcelettrada en la tarde y noche de ayer 
i-1 de Diciembre) en nuestra simpá-
lica sociedad deportiva Clnh Náutico, 
es la mejor que allí ha tenido lugar. 
El golpe de vista que ofrecía esta 
sociedad era de un efecto extraordina-
rio, los corredores del Clnh estaban He-
lios de encantadoras santiagueras, así I 
eomo el litoral de la bah-ía y los mue-
lles contiguos, ocupados por una gran 
concurrencia. Dio comienzo, según el 
programa, la primera regata durante 
8 -34 .minu!tos y resultando vencedora la 
canoa Carmen; patronada por el se-
ñor Manuel G. Muñiz. La segunda re-
gata duró 7'27 minutos, y en ella vol-
vió á vencer la. afortunada canoa Car-
men, patronada por el señor Herme-
gildo Gómez. A l llegar el cam-peonato, 
ocupan los tripulantes las canoas y se 
4'irigen hacia el lugar de partida. A 
las 5 y 28'5. minutos se oye la señal 
de arrancar; y se perciben en lonta-
nanza á las dos canoas contendientes 
que avanzan velozmente; se acercan, 
vienen parejas, llegan próximas á la 
inda; la espectación, que en el públi-
co reina es gi\ande y se sigue con un 
; interés increible la marcha de las ca-
noas; un esifuerjüo casi sobre-humano 
de los fuertes tripulantes de la Merce-
des le dan el triunfo con una ventaja 
\ é é soüo metros, y habiendo durado el 
l i l cor r ido 6'34 minutos. Aquella" selec-
i i a y enorme concurrencia, cual si sus 
corazones se viese librado de un gran 
peso que sobre ellos gravitaba, estalló 
en una salva estruen'dosa de aplausos, 
con las que se mezclaban los acordes 
h armoniosos de la orquesta y los vivas 
que atronaban el espacio. Es de opi-
nión, casi unánime, que esta regata lia 
sido una de ilas más reñidas que se 
Cliib Náíotico, rega-
rlo de dicho club y 
honra y prez det vencedores y venci-
dos, siendo colocadas en los robustos 
pechos de aquellos, ñor las delicadas y 
finas manos de las bellas madrinas, las 
medallas ofrecidas. 
La cuarta regata también resultó 
reñidísima, fué celebrada entre t r ipu-
|ántes del Freya, tomando parte 
en ella 4 botes con doce remos cada 
nano. Duró 7'59 minutos, correspon-
diendo, el primer premio, 50 marcos y 
medallas, al bote número 2 patronado 
poi Muiller y el segundo premio, 20 
marcos, y medallas, al bote número 3, 
patronado por Kuiberling." 
Los detalles de la fiesta bailable que 
se ef ectuó después, los suprimimos, por 
•.entender que en las sociedades de 
sports no se debe rendir culto á Terp-
temente. hasta el extremo que ya pa-
rece imposible una jornada deportiva 
sin su corresipendiente programa com-
luesto de danzones y de valses. ^ 
Eso á parte, allí va nuestra mas en-
tusiasta felicitación al Club Náutico 
de Santiago de Cuba que tantas prue-
bas está dando de su entusiasmo en 
pró de un sport tan varonil y hermo-
so comn el ouc con el mar tiene rela-
merosas damas elegantes en los pal-
cos y otros asientos de la espaciosa 
glorieta. La banda tocará piezas se-
lectas y se espera que la función será 
mejor que las anteriores. 
Quedan muy pocos palcos para esta 
función, pero los que deseen ir, pue-
den comunicarse con el doctor Mario 
Diaz en Emipedrado 5, ó si prefieren, 
pueden comprar sus entradas en la 
taquilla en el hipódromo. 
Los señores don Nicolás D'Angelo, 
don Eduardo •Fralliciardi, don Mario 
Díaz Ir izar y don F. W. Gerhardy, 
han acordado señalar el próximo jue-
ves 7 del corriente, como dia dedicado 
en el Hipódromo para las grandes ca-
rreras á beneficio de las víctimas de 
Sicilia y Calabria. 
Desde hoy se ¡pondrán á la venta 
las entradas en la oficina del Comi-
té. O'Reilly 35. 
La "Cuban iRacing Association," 
con el f i n de facilitar los sentimientos 
•de s impat ía de los pueblos america-
no y cubana hacia Italia, ha determi-
nado 'que toda persona que compre su 
entrada con el memibrete del Comité 
"Pro Sicilia y Calabria,-" podrá ser 
acompañada de dos señoras, así mis-
mo se acuerda que tres señoras pue-
dan entrar con una sola ipapeleta; los 
niños menores de 15 años serán admi-
tidos gratis. 
Las familias concurrentes al Hipó-
dromo tendx'án separados sus palcos 
hasta el miércoles en el bufete del 
Ldo. Mario Díaz Irizar, al mismo pre-
cio que siempre. 
'Se recuerda á las íamilas que pue-
den .solicitar sus palcos ipara las carre-
ras de hoy domingo de 9 á 11, en Em-
pedrado 5. 
han visto en 
ta que será, ( 
Notas sobre las carreras de caballos 
de hoy y programa oficia'.. 
El programa de boy domingo, será 
como siempre, inmejorable. E l secre-
tario, accediendo á los deseos de nu-
merosos favorecedores del hipódromo, 
ha reunido en todas las carreras, los 
mejores caballos, y las contiendas se-
rán reñidas, pues iodos son vencedo-
res. Los domingos son los días de 
mayor concurrencia, y teniendo esto 
en cuenta, la administración ha hecho 
g.randes esfuerzos ¡para que los que v i -
siten las carreras •queden satisfechos 
- de rodo. Hay muchos que creen que 
, cuando• llueve, la pista se pone mala y 
que los caballos no pueden correr. Es-
to no es cierto. Es verdad que el 
tiempo resulta un segundo ó dos más 
largo, pero eso es natural, y de todos 
• modos, el caballo que pueda resistir 
más. tiene que ganar. Además, la 
cuadrilla qne tiene la asociación para 
atender á la comjpostura de la pista, 
iio deja de trabajar hasta que queda 
ésta, perfecta. 
El handicap de hoy será muy inte-
resante. " H a l i f a x " tomará parte 
otra vez ,y t endrá que llevar el im-
.jpuesto de -30 libras, el m'ás grande 
que ningún caballo ha llevado hasta 
ahora. Este caballo es tan buen ani-
mal, que aun con este peso, es capaz 
de ganar la carrera. 
Es muy iproba'ble que dentro de 
poco tormén parte en las carreras los 
caballos do dos años, y una contienda 
de esta clase despertará mucho inte-
ires. 
Es sorprendente como los cubanos 
¡han acogido el sport de carreras do 
en dallos, y más aún , cóifio aciertan 
los ^ganadores casi siempre. Se pue-
de- ;e; gurar que los .frecuentadores 
del liiipódromo ganan muchas veces 
más que pierden. El doctor Mario 
Díaz Irizar, quien adaninistra la aso-
ciación ahora, ha logrado interesar á 
• muchas familias prominentes de la 
capital en el sport, y el resultado de 
sus esfuerzos se ven en el crecido nú-
anero ele ellas que visitan el hipódro-
mo diariamente, haciéndolo el sitio de 
¿acoda. Hoy seguramente habrá nu-
Programa oficial: 
l a CARRERA 
11|16 de milla. Se-lling—para caballos 
de tres años. 
115 Hawks Fl ight 101 
115 AntumuMaid 107 ^ 
94 Emily Almanac 106 
—' Rose Arkle 101 
111 Ornamosa !97 
110 iRamble 107 
2a CARRERA 
SjS de milla. Selling.—Para caballos 
de cujatro años para arriba. 
1.09 K i d Roos 90 
10-2 Battle Axe . . . 105 
104 Malta 100 
104 Amador 92 
104 Precedence. •, 93 
104 Charlev Lusk 102 
109 Oda Trick 9.7 
109 Frc-sh 98 
118 Foxmeade 94 
118 Brown Jug 95 
'83 Oriental Queen 93 
3a CARRERA 
l . l jS de milla. Selling.—Para caballos 
de 4 años para arriba. 
113 Lady Ethel . . . . . . . 97 
102 Lauighing Eyes 99 
113 Oronoka 99 
116 Malediction 108 
113 Washakie 110 
4a CARRERA 
11|16 de milla. Hardicap.^—Para caba-
llos de tres años para arriba. 
U N DESAPARECIDO 
Antki el Subinspector de guardia 
en la oñeina de la Policía Secreta, 
compareció ayer don Leovigild'o Gon-
zález Rivas, domiciliado en Bernaza 
30. manifestando que su cobrador Joa-
quín Fernández , vecino de Zanja 149, 
se había alzado con varias cuentas 
que por valor de 200 pesos le dió para 
su cobro. 
D ice González, que tiene noticias de 
que el alzado Fernández , había he-
cho efectivas varias de las cuentas. 
DETENCION DE " C U S A " 
La negra Fermina Galindo Pérez 
(a) "Cusa," fué detenida ayer, á v i r 
tud de un mandamiento del juzgado 
correccional del segundo distrito, por 
estar acusada del delito de estafa. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
HURTO 
Eloy Bersagui Armas, denunció an-
te la policía secreta, que en 28 del 
próximo pasado, valiéndose de una 
llave falsa penetraron en su domicilio, 
Salud 7, por Rayo, y de su escapara-
te le sustrajeron dos revólvers y ropa 
de uso que valora en 30 pesos. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecho. 
a m 
En el vapor " O l i v e t t e " fué deteni-
do por el vigilante Rivas el menor 
Fernando Sabaurín, . que trataba de 
embarcarse para Tampa, sin la auto-
rización de su señora madre. 
Ayer fué entregada á Antonio Ga-
llego la cachucha de su propiedad, 
" A n t o n i o , " folio 572, que se encontra-
ba detenida en la explanada de la 
Capi tanía del Puerto. 
114 Momentum . . . . 
95 Sally Presten . . . 
61 Trey of Spades . . 
106 L 'Amour 







A la policía del puerto hizo entre-
ga ayer Juan Moría, de una toza de 
madera que había encontrado en el 
mar á una ihilla del Morro. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
; e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r 
m e n t a . 
/Por qué sufre V. de dispepsia? Toras 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUJS. 
Y oe curará en pocos días, recobrara 
BU buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
LK Pepsina y lUUburbo de Koscme. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las ¿a íermedades 
del estomago, dispepsia, gas trá ig la , 
indigestiones, digest icne. í lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso ds la P E P S I N A Y R U I B A K -
—••O, el enfermo rápidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to crec íents . 
Se vence en íodas las boticas ao la 
Isla. 
C. 3898 I D . 
V K D A D O 
!?> aUfniln la casia Calzada ml iwrn Î ÍSA, 
tiene e u a í r o cuartos, qa!a, «aleta, baño, du-
cha, dos imidcrcs. patio y traspatio. Infwr-
mnrñu esquina & 10, Puesto de Frutas 
6S . ' 8-3 
E N S I 
b i t a c i ó n 
"ESOS se a lqui la una buena ha-
y un entresuelo independiente 
es á la calle en 4 lulses. Reina 
29 4-3 
3\é de milla. Eandicap.-
ned Hcrses. 
81 Aretina . . . . 
118 Jaek McKeon . . 
111 Imposition . . . . 
Amador 
Ligia 
108 B i l l Cár ter . . . 
lOlAlegra . . . . . . 
— Jervin Shore . . . 
99 Oleasa 
118 Griften . . . . . . 
: SE A L Q U I L A N propios para oficinas, so-
ciedad, ó para una numerosa f ami l i a , los ba 
jos y modernos al tos. Compostela 143 y 
Chiban OW-1 145, f rente al Colegio de Beléi i . I n fo rman 
j Prado 3S. 25 5-3 
! ÁI /TOS 3ÑIJEPENDIBÍNrTBá $21.20 oro. In-
dio 19. L a llave a l lad*? Monte 62. Bodega, 














SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos Carlos IIT, 209. E n 
la misma se venden varios muebles. 
36 •••V- 4-3 
SE A L Q L - w A N los hermosos bajos de la 
casa, de Glor ia n ú m e r o 151 con sala, cinco 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o 6 inodoro 
D a r á n r a z ó n Habana 234 ó 197. Inocencio 
G u t i é r r e z . 37 if¿ 
SE A L Q U I L A N 
6a CAREERA 
Sjé de milla. Selling.—Para caballos 
de cuatro años para arriba. 
101 Gloisteress . 1 0 0 
112 aowanga 100 
112 Dona H 100 
112 Merrigo . 97 
112 Dew of Da-\vn . . . . . . 95 
88 G-ov. Folk 97 
Los a l tos de Lea l tad n ú m e r o 45, esquina 
Animas : la l lave en la c a r n i c e r í a . I n f o r -
ah- Campanario n ú m e r o 106 
30 4-3 
"AMARGUR 
numerosa. I n f o r m a n en 
se a lqui lan en 16 centenes 
jpaciosos altos compuestos 
cocina, b a ñ o y siete cuar-
D si, todas horas. L a l lave 
<rman Obispo 106 . 
8-3, 
ONTK 362 esquina á Co-








Tresh , " 
92 Wine Merchant 
113 J ú p i t e r . . . . 
9.3/Carraugh. . . . 
112 Eonite . . . . 
103 'Reticent . . . , 
'Seleccionas: 
1 "Ramble ." " E m i l y Almanac,' 
"Hawsks f l i g h . " 
2 "Charley Lusk ," 
"Oriental Queen." 
3 " L a d y Ethel , " "Melange," 
"Maledic t ion ." 
4 "'Sally. Preston," "Treoy cf 
Spades." 
5 "Jack MeKeon," "Oleasa," 
"Hal i t fax," " O r i f t e n . " 
6 "lEonite," "Car ruagh / ' "Dew 
of Dawn. ' ' 
M A N T E L L . DE LINARES. 
rao®» 
Aguia r n ú m e r o 6, buen punto para depó -
j sito de m e r c a n c í a s y barata; Malo ja n ú m e r o 
51, al tos v bajos, nuevos, magn í f i cos y bara-
tos; las llaves al lado «¡úmero 53 Informes 




Por orden del Juzgado Correccional 
del segundo distrito, la policía s ecrp-
ía detuvo á don Ramiro C. Yillagoliú, 
vecino de Reina 95, el que quedó en 
libertad por haber prestado fianza 'de 
25 pesos moneda americana para po-
der gozar de libertad provisional y 
comparecer hoy en el expresado juz-
gado con objeto de asistir al juicio 
que contra el mismo se sigue por el 
cielito de coacción. 
M A G N I F I C O L O C A L casi esquina fi la c. 
11c (j( la M u r a l l a se traspasa con todas si 
e s t a n t e r í a s y escr i tor io . Todo nuevo. Sin r* 
g d l f i I n f o r m a A. M a r t o r e l l . Agaac.xte 1! 
de 8 a. m . á 6 p . m . 
44 10-
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 41 y 43 
compuesta de sala, z a g u á n , saleta, come-
dor, cuat ro habitaciones bajas, dos altas 
y caballeriza Informes en S u á r e z 92. 
8 4-2 
"VEDADO — E n la calle 11 entre B y C 
comedor, agua de Vento; pas, baño. Inodoro 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
con todos los adelantos h ig i én icos , en $26 50 
oro. Está, acabada de pintar y situada en el 
mejor punto de la loma á una cuadra dei 
eléctrico. E n la misma informan 
26 8-3 
SE ALQUILA 
La casa Santa E m i l i a 16, Je sús del Monte 
acabada de reedificar, tiene sala, con pisos 
de mosaico, comedor, cuatro cuartos, cocina 
hermoso patio, traspatio, agua de Vento, 
etc. L a llave en la bodega de la esquina de 
San Indalecio informan en Salud 8 altos. 
19031 4-1 
S E A L Q U I L A Campanario 23 bajos, tiene 
sala, antesala, 5 habitaciones, comedor al 
fondo; cuarto de criado y demás comodida-
des; la' llave en la Botica. Informes .Amar-
gura 16 altos. 6 4-2 
S A N 
Entre Luz y Acosta, se alquila barata á 
familia particular. 2 ventanas, zaguán, 
cancela, patio amplio, traspatio, caballerizas 
5 cuartos bajos y 4 altos, grandes, servicios 
sanitarios, pisos de marmol-mosaicos, muy 
fresca y clara. Su dueño: Sr . Aulet, Crucero 
Vedado. Te lé fono 9154. 
15 4-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de la ca-
sa Salud 8 esquina á Rayo, compuestos de 
hermosa sala, tres cuartos, comedor, coci-
na, baño etc. á una cuadra de la Plaza 
del Vapor Informan en los altos. 
19030 4-1 
V E D A D O Calle 9 número 11 entre J y K 
se alquilan casitas á 5 y 6 centenes, de 
maniposter ía y pisos de mosaico. 
19029 4-1 
Muy decentes se alquila una hermosa ha-
bitación en dos centenes y tres id. juntas 
con balcón á la calle y alumbrado eléctr ico 
en seis centenes. Lealtad 120. 
19022 4-1 
K n l a V í b o r a 
Se alquila una elegante casa moderna, sa-
la, dos saletas corridas, cinco cuartos y de-
más servicio, pasa por delante el e léctr ico 
Llave é ir.foimes en el 582 Tet.ífono Uüll. 
19037 " 8-1 
V E D A D O Se alquilan las casas situadas 
en la calle Quinta números 19 y 21 entre 
G y H y en G número 1 entro Quinta y Sép-
tima, en 14, 12 y 10 centenes respectiva-
mente. Informarán en Quinta número 19 
altos. 190S5 10-1E. 
G U A N A B A C O A : Se alquila la antigua 
Quinta de Nattes. hoy Vega, Aranguren 58 
y 58 y medio, son dos casas con todas las 
comodidades para numerosa familia. Llaves 
é informes Castañedo 1 y Muralla 86, H a -
bana. 19019 8-1 
S E A L Q U I L A Neptuno 153, dos ventanas, 
sala, comedor, cuatro bajos, dos altos, aca-
bada pintar; la llave en el número 123, su 
dueño Prado 37. alquiler 80 pesos moneda 
americana 19018 4-1 
Se alquila la casa de construcc ión moder-
na, calle de la Línea esquina á J con ocho 
habitaciones para ramllia. sala, comedor, 
cocina, hall, dos cuartos para criados, cuar-
to de baño, despensa é ins ta lac ión e léctr i -
ca en todas las habitaciones. Informaran 
en la misma, casa y en Empedrado número 
3̂  altos. Estudio del Ldo Ir izar 
19013 4-1 
£ 3 O &,J.C±-VL±l .€m. 
Los hermosos altos de Compostela 143 y 
í45, frente al Colegio de Belén, propios para 
una numerosa familia. Prado 38 informan. 
18953 5-31 
Entre Perseverancia y Lealtad se alquilan 
habitaciones á 7 y 8 pesos plata. 
18945 8-31 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar 95; la llave en la bodega 
le San José Impondrán Consulado 122 altos 
18983 8-31 
V E D A D O Calle 9 número 11 entre J y K 
se alquilan .habitaciones altas y bajas á 
oersonas de moralidad: hav duchas lavadero 
y luz e léctr ica 19028 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos con ven-
tanas á }a brisa, de la casa Monte n ú m e -
ro 253. en muy módico precio. Informan en 
la misma. 18982 8-31 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S y ventiladas 
habitaciones con muebles y sin ellos y toda 
asistencia, vistas al Malecón y á San Lá-
zaro 198. Se toman y dan referencias. 
1S95S 8-31 
A L M A C E N E S 
Se alquilan en esta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. Informarán 
Amargura 77 y 79 
18999 - 15-31D. 
S E A L Q U I L A la casa calle F entre 25 y 27. 
proifcia para una familia de gusto, compues-
ta de sala, tres cuartos, cuarto de baño, 
pisos de mosaico, patio y traspatio, L a l la-
ve al lado. Su dueño Habana 206 altos. 
18960 4-31 
E N GUANABACOA, punto céntrico, moder-
na, de 2 ventanas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y gran patio, cerca del e léctrico y 
del ferrocarril. Infortmes Cuba 57 (altos) 
Habana. 18966 6-31 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Chacón número 1 y medio 
un departamento con vista á la calle. No so 
admiten niños y animales 
18972 " 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Consulado 18 mi 
paso del Prado, de alto y bajo independiente 
la llave en la número 27 de San Lázaro, al 
fondo y su dueña. Jesús del Monte 380 fren-
te á la Iglesia. 1 8973 4-31 
S E R V I C I O D E COMIDA A D O M I C I I L O : 
no es tren de cantina, si no para las perso-
nas que quieran comer lo mismo que en 
su casa: bueno y barato. Puede pasar por es-
ta su casa Lealtad 124, y Animas 123. 
lSn74 4-31 
S E A L Q U I L A una bonita habi tac ión pre-
cisamente á hombres solos de toda morali-
dad, es muy fresca y tiene todas las como-
didades en la calle de la Salud número 4 7 
altos casi esquina á Campanario, casa de 
una corta familia; no hay más inquilinos ni 
tampoco n iños ; puede verse á todas horas 
18914 8-30 
L'n local bajo en el mejor punto de la ca-
lle O'Reilly propio para establecimiento de 
cualquier clase ó comisionista Paga casi na-
da do alquiler y tiene tres habitaciones más 
de el a l m a c é n . Se asegura contrato. Buena 
ocasión para establecerse. Informan O'Reilly 
número 35 1S900 5-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de V i -
ves 131 y 138 esquina á Carmen en siete 
y ocho centenes, respectivamente. L a l la-
ve en el establecimiento. Informes Inquisi-
d o rj> . 18978 10-31D. 
ZANJA 128B, entre Aramburo y Soledad 
Palacio de Obreros, se alquilan hahitaciones 
muy cómodas á 6, 7. 8. 9, 10 y 11 pesos y 
una accesoria alta con sala, dos cuartos, piso 
mosaicos, cocina y demás en 4 centenes. 
.18944 8-31 
E n el Vedado la casa calle 13 número ^ 
entre 2 y 4. Su dueño Acosta número 66 
18970 8-31 
S e » ^ l Q L " U L i 3 L i a 
L a casa calle Apodaca 5 por Cien fuegos le-
tra A, altos, para familia, con adelantos mo-
dernos; la llave e.i la bodega. Informes Ho-
tel Pasaje 18956 8-31 
E N L A V I B O R A , se alquila la espléndida 
casa de Milagro número 11 con sala, saleta, 
comedor, seis ciiartos, doble servicio sanita-
rio, colgadizo, patio, jardín, cocina, despen-
sa y cochera. Informarán en la misma. 
1S886 8-30 
P R O X I M A á desocuparse se alquila la 
hermosa casa Calzada de Jesús del Monto 
552, Víbora, en 18 centens, fiador ó dos me-
ses en fondo; puede verse de 12 á 5; para 
má.T detalles Gervasio 149. 
1SS77 5-:!0_ 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, Ceiba, 
la casa, San Tadeo número 12, pegada al 
Ferrocarri l , sala. 3 posesiones, gran patio 
con árboles frutales y agua de Vento. L a 
llave en el número 4 Informan Campanario 
215. Habana. 18939 S-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y bonitos aT-
tos de Suárez 102, de 5 habitaciones, cuarto 
baño, y cocina, balcón corrido á dos calles y 
en la misma otro piso do 4 habitaciones, ba-
ño v cocina, 4 balcones á la calle Corrales 
número 26. 18933 S-30 
P A R A A L M A C E N ó establecimento so a l -
quila el piso bajo de ia casa Obrapía 59, en-
tre Aguacate y Compostela. L a llave en los 
altos. Informes en Reina 131. altos. Te lé -
fono 1675. 18931 8-30 
CASA ' D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y todos servicios, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, una 
cuadra del Prado, calle Empedrado 75 
18943 8-30 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
más hermosa de la Habana; hay habitacio-
nes para hombres solos ó matrimonios de to-
da moralidad. Hay toda la comodidad que 
deseen, en Aguacate número 136 
18320 8-30 
E N S I E T E C E N T E N E S se a lqnüan los ba-
jos de la casa Oquendo 2 con sala, 3 cuartos 
y servicios sanitario. Informan en Oquendo 
2, P^ábrica de Mosaicos. 
18910 S-30 
Dos hermosas casas, compuestas de sala, 
cuatro habitaciones, comedor; cocina, baño 
é inodoro; todas de azotea; situadas en la, 
oalle C, esquina á 21, entre las Líneas 17 y 
23; precio 8 centenes. Informarán en la mis-
ma y en la panader ía "Primera de Aguiar " 
18790 8-29 
Un buen local y espacioso, punto céntr i -
co, para talleres de herrería, carpintería, 
construcc ión de Blocs, depós i to de mate-
riales, y otras varias industrias. Tiene su 
servicio sanitario nuevo y hermosa,s habita-
ciones en los altos. Buenas para familias si 
se desea ú oficina San Lázaro número 305A 
esquina Aramburo 
18927 10-30 
S E A L Q U I L A N dos casas modernas en la 
calle 17 esquina á 4, Vedado Servicio e léc-
trico y de gas. L a llave en la misma. I n -
forme Francisco Andreu. Arquitecto, Paseo 
22 esquina 13 de 12 á 1 . 
18870 S-29 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones en Galiano 56. Se 
dan y se toman referencias 
18872 6-29 
O B I ! A P I A mB 1 4 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones; hay una alta muy ventilada- é in-
dependiente. 18862 8-29 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106, con cinco cuartos, sala; comedor; cocina, 
y demás servicios; de dos ventanas; nuevas; 
de portal; al lado la llave; gana 8 centenes. 
Informan en Virtudes 93, carpintería. 
18869 S-29 
S E A L Q U I L A N los altos San Miguel nú-
mero 182 con todas las comodidades, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones y una para 
criados en la azotea. 
18803 8-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos a,ltos nuevos 
de Salud 133 á una cuadra de los carritos, 
tiene 4 cuartos; sala; saleta; precio 10 
centenes. L a llave en la carnicería del fren-
te. Informan Gloria número 91 Telé fono 
número 1587 18812 10-29. 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 27, 
entre Industria y Amistad, acera do la som-
bra. L a llave é informes Consulado 112 de 
1 á 5 p. m. 18844 8-29 
S E A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, 4 grandes cuartos, cocina; inodm-o; 
baño; un cuartico pequeño y buena azotea, 
es interior. A matrimonio ó corta familia; 
tranquila, que no tengan niños ni animales; 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapía altos. 
18843 8-29 
SE A L Q U I L A 
Para familia el amplio y ventilado princi-
pal de Zulueta número 73; en la misma in-
formarán 18837 S-29 
i & y í i l l i Jy Jv 
Se alquilan departamentos en el 
principal, entresuelos y planta baja de 
esta oasa. ín íbrmarán en Amargura 
77 y 79. 18776 26-27 D 
Los hermosos altos y los bajos de la casa 
Villegas número 82; pueden verse pidiendo 
la llave en la frutería, que se halla frente 
á la misma. Para informes en la Notaría del 
Ldo. Manuel Aivarez García, Cuba 29, altos 
de 13 á 5 de la tarde. 
C . 4176 8-27 
N o v i v a e n h o g a r e s e s t r e c h o s , a s p i r a n d o l a s e m a n a c i o n e s 
de l a c i u d a d , s i n f r e s c o , c o n d e í i c i e n t e v e n t i l a c i ó n y exceso de 
c a l o r . 
e n casas c o n a r b o l a d o , M U C H O O X I G E N O , f r e sco p o r 
su a l t u r a y p o r sn s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s p l é n d i d a s a g u a s 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s y de f a m o s a v a d l o - a c t i v i d a d . P r e c i o s 
c ó m o d o s . 
D e n t r o de p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y b a r a t a c o n 
l a H a b a n a . 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s d e casas d e t o d o s p r e c i o s . 
S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o m o r c i a n t e s 
é I n d u s t r i a l e s de C S r O . O n I O - O / t o O . O Q O . . 
AMARGURA 37, GUANABACOA. DE 8 A 1 ! , A. i -TOBtlS LOS DIAS. 
1SÍ979 alt •26-31 D 
PELETERIA Y SOMBREE 
S a l u d a e n e l n u e v o a ñ o á t o d o s sus c l i e n t e s y a m i g o s y les desea 
i n m e n s a s f e l i c i d a d e s . 
c 2 9 
W . U K A L L A Y V 1 L L E O A S . 
A L C O M E R C I O se alquila la hermosa casa 
Oficios 15 propia para escritorio y almacenes. 
L a llave en la cantina del café de la es-
quina é informes en Aguila 70 altos. 
18728 7-27 
V E D A D O : Se vende UN SOLAR, E S Q I ' I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
Agramonte, 17 y A. 
• 18737 26-27D. 
SR A L Q U I L A una casa en Guanabacoa ca-
lle Lamas número 14 á dos cuadras del cole-
gio de los P. P. Escolapios E s t á acabada 
de reedificar y gana seis -pesos. L a l lav» 
en Aguacate 6G, Habana. 
1 8742 15-27D 
HABANA HM 
Entro Obrapía y Lamparil la Habana 104, 
cerca de Obispo. Próx ima á terminarse, se 
alqullaa los dos pisos altos de esta hermosa 
casa, la más fresca de esta capital, con sala 
recibidor; 5 cuarlos, bafio, comedor; coclnt* 
y dos inodoros. Informan San Nicolás 138 
cuatro cuartos, baño, jardín 
Habana 173: la llave al lado 
18726 
8-25 
J y 4, s-.ala 
Informan 
8-2? 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C. se 
alquia una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ros con todos los adelantos h ig ién icos ; e s tá 
acabacia de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico 
E n Ja misma informan. 
18690 8-25 
V E O A » O 
Se alquila Un espléndido chalet acabado de 
construir en la calle tí número 12, inmediato 
á la Línea de la Calle 9. con sala, saleta, ga-
binete; comedor, 7 habitaciones para fami-
lia, 2 cuartos de baño con instalación sanita-
ria moderna, cuartos para criados, cocina, 
despensa, cochera y alumbrado do gas y eleo 
tricidad. Puede verse á todas horas. Para In-
formes Calle 9 ríúm. 41 ó San Pedro núm. 6, 
Cosme Blanco Herrera. 18705 8-25 
JESUS" D E L MO"ÑTÉ: Se alquilan 2 casitas 
de á cuatro centens cada una calle de San-
ta Ana número 7 esquina Villanueva con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos: patio; coci-
na etc. toda de azotea: L a llave en la bode-
ga del frente; s'i dueño en Pérez 6. 
18680 15-24D. 
SE A L Q U I L A en Jesús del Monte caU« 
de Pérez número 4 una gran casa de portal, 
•ala, saleta. 3 grandes cuartos cocina, bañ^* 
ducha patio; traspatio; inodoro etc. Precio 
?37 10 oro español. L a llave y dueño en el 
número 6 18679 15-24D. 
G R A N CASA P A R A FAMILLÍS " E L I R I S " 
se alquilan espléndidas habitaciones con 
asistencia 6 sin ella á personas de morali-
dad. Habana 55 altos, esquina á Empedra-
do. 'Teléfono 3320. 
18638 13-23D. 
Depar íamentos j habi íac iones 
San Lázaro 200 y Malecón: con lyz e léctr i -
ca, agua corriente, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles. 18572 15-22D 
SS A L Q U I L A 
Un hermoso local acabado de fabricar pro-
pio para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene tres grandes puertas metá l icas y to-
do servicio moderno. Renta doce centenes 
Príncipe Alfonso 387 entre Pi la y Estevez* 
Informan en los altos. 
18552 15-20D. 
O J O , T O C A N D O 
al t érmino las reforma» de In ennn calle 
Zulneía 33 llamada Pasaje, se nlqnün; es 
propia pora casa de huéspedes . Informan en 
ia misma 6 en Animas, altos, número 22. 
18547 15-20D. 
R E I N A 82 esquina á Lealtad, se alquilan 
los bajos de construcción moderna con to-
das las comodidades y exigencias propias 
para familia de gusto. E l portero Informará. 
18518 15-20D. 
E N E L C O L I S E O S E DA E N R E N T A L A 
finca, "Dos Cecilias'' (a) "Unión" de 40 C a -
bale lr ías de tierra propias para caña cerca-
da y en cuartones con aguadas y monte X 
d:ez mmutos del chucho de Sabanilla. In íor -
m^. su dueño Ldo. A Marill, número 98. 
Habana. 18498 13-1Í;D. 
8 E M l i H E M A 
E n módico precio, la finca nombrada Ma-
rilta, antes San Rafael, situada en la Calza-
da dé Marianao á Arroyo Arenas, p r ó x i m a 
á ambos pueblos y atravesada por el T r a n -
vía e léctrico, e s tá cercada y tiene vasa de 
vivienda y molino de viento para el agua. 
Para informes dirigirse al Ldo. Francisco 
Angulo San Ignacio 36 de 1 á 5 de la tarde. 
-0487 26-13Iv. 
" M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan locales propios para Almace-
nes muy secos y ventilados. Informarán 
Amargura 77 y 79. 
18458 16-18D, 
T E L E F O N O 9174 C A L Z A D A de Columbla 
entre Cementerio Colón y Río Almendares 
se alquilan lotes de terreno propios para 
industrias, pagaderos á censos por años 6 
por meses. Calzada esquina I , Vedado, 
18462 IS- ISD. 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con muebles 6 sin ellos; con todo servicio, 
entrada á todas horas; lo mismo en Reina 49 
y Galiano 136; se desean personas de mora-
1 i dad. 13334 26-lSD 
SE A L Q U I L A 
L a amplia casa de moderna construcc ión 
Paula número 33. informan en Corrale» n ú -
mero 9. 18019 26-91). 
7 7 A 
Excelente trato, servicio esmerado y co-
modidades de toda, clase, disfrutarán los que 
alquilen habitaciones ó se abonen á comer 
en la, magníf ica casa, recien instalada en 
Prado 77A, Hay para alquilar entre otras 
una hermosa sala con vistas al Paseo 
C. 4032 9D. 
i - a 
Se alquilan magníf icos departamentos pa-
ra oficinas en la bien situada casa calle 
de Lampari l la número 22 esquina á Cuba 
17888 26-6D 
Una finca de 51 cabal ler ías de tierra s i -
tuada en los l ímites de las Provincias de U 
Habana y Matanzas, cercada, dividida en 
cuartones, bien empastada con aguadas y 
rios inagotables. Para tratar Doctor Gerardo 
R de Armas, O'Reilly número 1, de dos 
á cinco de la tarde. 
17900 26-8D 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la, salud y apetito, cuartos á $5,30 al me» 
amueblados y con su servicio á $ij.50, JIO.SO 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C 3959 I D . 
S E A L Q U I L A 
fa gran onna calle 19 esquina á F . , Vedad» 
para familia de gusto, herm onns M í a f 
«nieta, 4 BraadeM «uartoB, amplios corre-
dores jardíi». traspatio con frutales, pa-
rv:-s. hlsvn^raM etc. L a llave en la bodes» 
frente fl la casa. Informes en Oficios \4 
Tc í t fono 608. 
C. 3962 ID . 
L i s t a 
DE 
son ei Especifico de las Aíeccioaes de la 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la C0CAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F . B I L L O N , 46, rué Pierre-Charron. P a J ' ^ 
El Unico «probado 
por la Academia de Medicino do Parí» 
CutVA : AMELIA, CLDSGSIS, DESILIRAD, 
n£BR£Si — Exioir el Verdadero 
toa el sello ¿e la "Unicn des Fabrlcantí". 
Es ei más acíi»o, el rr.ts económico 
de los tdntcos y e¡ único ferruginoso 
(K/yLTCItABjLB en los países cAlidos. 
60 AW03 DE ÉXITO 
L i &5Í así Eíiiu- is U, ? srii. 
JLA iríAlt-INJ-.-nfflficio-s áü ra mañana.—Enero 3 de 1909. 
L A J M O T A D E L D I A 
Empezó el año lloviendo 
y continúa con sol: 
detrás del llanto la risa, 
la calma tras el dolor. 
¡Buen 'año! Un año que siente 
ieá 'buen año. vivo Dios. 
(¡Qué ripio tan elegantéj 
tan castizo y cspañol¡) 
Un año que ríe, luego 
que le pasa el mal humor. 
'buen año, un año hidalgo, 
sentimental y guasón. 
Dentro de dos meses, puede 
que cante un aria en loor 
del año la stegomiya, 
el mosquito, el más zumbón 
de los insectos que pican 
é iuoculan; /.cómo no 
si «1 Estado les persigue 
para yue la intervención 
armada viva tranquila 
en Coluonibia, con ardor 
y perseverancia? El gasto 
de tamaña operación 
es de mil pesos diarios 
con cargo al Tesoro. Horror, 
(otro ripio de buen gusto 
sin ninguna admiración.) 
Empezó el año llovien( 
y continúa con- sol: 
detrás del llamto la risa, 
la calma trae el dolor. 
c. 
D E L A V I D A 
Mannelita Gómez Arias. 
Di amela de vergeles floridos, flor de 
criolla tersura, de capitoso aroma, de 
sutilísima fragancia. 
En la florescencia de ensueño de 
vuestra joven belleza peregrina, hay 
evocaciones de inolvidables rostros 
que supieron dejar en nuestros admi-
rados espíritus, profundas huellas de 
recuerdos, nobles remembranzas de 
gentiles miradas de gloria Fina, 
eautivadora. afable y modesta, alien-
tan en la ingenua gracia de vuestra 
conversación de arrullos melódicos, in-
tensos halagos de amenidad y discre-
ción suprema. 
Cripliita linda de serenos ojos 
transparentes y misteriosos como no-
ches de maravilla llena de fúlgidas 
constelación es brilladoras. 
Criollita estoeita, arrogante, de cara 
de aurora, en cuya'blancura de nar-
do, ponen las frescas mejillas granas 
tonalidad de claveles... 
Y tienen vuestros ojos, poéticos co-
mo un crepúsculo de esta tierra pródi-
ga de color y belleza, todo el lumi-
noso halago de irisados atardeceres 
de primavera. 
Adorable y adorada chiquilla de 
crenchas rizosas, de bermeja boquiía 
sonreidora que guarda dientes peque-
ñines, de gentiles ademanes aristocrá-
ticos, de melódica risa poema de ar-
monías femeninas y de blando y dul-
ce mirar, que es ira cincelado canto 
lleno de tiernos madrigales amoro-
sos. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
DOMO NOS VEN LOS NIÑOS 
Y LOS INSECTOS 
Muchos insectos, entre ellos las ma-
riposas, poseen la vista de los rayos 
Xf, es decir, que pueden ven con ayu-
da de estos rayos, invisiblemente pa-
ra nosotros. Así lo asegura el sabio 
profesor Otto Birnlein, según el cual, 
BÍ la luz del día contiene la cantidad 
suficiente de estos rayos para que las 
mariposas puedan ver distintaanente, 
el mundo será para ellas muy diferen-
te de como es para nosotros, puesto 
que verán á través de la ropa y de la 
carne y apareceremos á sus ojos co-
mo esqueletos andando, rodeados de 
una suerte de penumbra traslúcida 
que representará los músculos y la 
piel. 
Una persona que gozase de esta sin-
gular manera.de ver las cosas, al pa-
&a.r por una calle céntrica de cualquier 
gran ciudad vería la multitud como 
una. procesión de esqueletos, cuyos 
huesos se destacarían, negros como el 
azabache, sobre la envoltura de la car-
ne y los demás órganos, envoltura 
transparente y brillante cual si estu-
viera hecha de cristal. Por fuera de 
esta envoltura cristalina, formaría la 
ropa otra capa traslúcida, en la que 
se verían destacarse aquí y allá los 
objetos de metal; los aceros del cor-
sé de las mujeres, las horquillas, los 
alfilerones de los sombreros y, en los 
hombres, el reloj, el cortaplumas, las 
monedas, la contera del bastón y otras 
menudencias que, imidas al tamaño y 
robustez del esqueleto, servirían para 
reconocer el sexo. De los paraguas y 
sombrillas no se vería más que el va-
rillaje, y á los guardias de orden pú-
blico se les reconocería por los boto-
nes, las chapas metálicas del casco y 
el revólver. 
^Be un coche ó de un carro no ve« 
riamos más que las piezas de hierro 
y los caballos serían también trota-
dores esqueletos con alguna hebilla 
esparcida aquí y lallá. 
El pmfesor Birnlein ha probado la 
vista de centenares de insectos y de 
otros animales con toda clase de ra-
yos luminosos, y- ha descubierto que 
muchos de ellos pueden ver con los ra-
yos ultravioleta. Las pliacas fotográ-
ficas son sensibles á estos rayos, de 
modo que con ellos puede hacerse una 
fotografía en una habitación aparen-
temente obscura como boca de lobo. 
Nuestro ohmbre de ciencia ha podido 
comprobar que los ojos de muchas ma-
riposas nocturnas son igualmente sen-
sibles á estos rayos de luz. 
Desde luego, es 'indudable que los 
animales no ven como nosotros. La 
oruga, que se arrastra por el suelo, 
c c u s i d a x A á una persona que avanza 
hacia ella corno un éleva.cusimo monu-
mento, algo así como una torre Bíffel 
que en pocos segundos recorre distan-
cias inmensas, duplica m i ose su tama-
ño á cada paso que da. Si una ó dos 
personas se detienen para mirar á la 
oruga, ésta se encuentra en la misma 
situación que un niño colocado en mv.-
dio de uno de esos ant iguos e l̂jtejOPéB 
en los que elevadas casas íorinau co-
mo un cañórj y sólo dejan ver una es-
trecha faja de cielo. Los seres huma-
nos ofrecen á los insectos que se arras-
tran por el suelo el mir-mio 'aspecto que 
para nosotros la torre Eiffel, con una 
enorme base y un cuerpo que va es-
trechándose más y más hacia arriba, 
hasta terminar en punta. 
Lo más curioso es que el hombre 
mismo, en determinada época de su 
vida, ve las cosas desde un punto de 
vista tan extraño como cualquiera de 
los que acaban de mencionarse. El ni-
ño recién nacido, según los fisiológi-
cos, al abrir los ojos por vez primera 
sólo ve unas cuantas manchas lumino-
sas y unas cuantas manchas obscu-
ras. Después observa que algunas de 
estas manchas se mueven y crecen, y 
pronto se da cuenta de que las cosas 
brillantes son de distintas formas y 
colores. Entonces discierne ya el con-
torno de los seres y de los objetos, y 
sin embargo, todo lo que hay en el 
mundo le parece situado á la misma 
distancia. Para él no hay cerca ni le-
jos; todo está á cosa de una vara de 
sus ojos. Los objetos que tiene cerca 
no le parecen más próximos, sino so-
lamente más grandes. Su madre, que 
se inclina sobrs él para darle el pe-
cho, le parece tan distante como sn 
padre que acaso está en el extremo 
opuesto de la habitación; pero aque-
lla es á sus ojos veinte veces más gran-
de que éste. 
De la imposibilidad de apreciar lias 
distancias, resulta que para el niño 
son las personas y las cosas tan pla-
nas y delgadas como soldados de pa-
pel. Si las tiene lejos, le parecen pe-
queñas y planasf cual si estuvieran 
recortadas de un gfrabado, y si las tie-
ne cerca, parécenle sumamente altas 
y encongadas hacia adelante, como fi-
guras de papel de seda pegadas en el 
interior de una esfera. Si una persona 
se acerca á su cuna, cree tener al la-
do la cabeza y los piés, mientras el 
estómago se pierde á lo lejos. Algu-
nos investigadores aseguran que los 
ojos de un niño son verdaderos len-
tes de aumento, y que la criatura pue-
de ver perfectamente detalles tan ni-
mios como , los poros de la piel y la 
estructura del pelo. 
De esta vista microscópica disfrutan 
también los mosquitos. A ocho me-
tros de distancia, un mosquito no pue-
de distinguir entre un árbol y un hom-
bre. De aquí que estos insectos se 
acerquen tanto á la cara para ver en 
qué sitio les convendrá más picar, 
exactamente lo mismo que el aero-
nauta buscando sitio para tomar tie-
rra. Un mosquito parado en la nariz 
de un hombre ve el pelo como una 
montaña inmensa situada á gran dis-
tancia. Si mira hacia abaje, los piés 
son casi invisibles para el insecto, que 
tiene que esíforzar mucho la vista pa-
ra distinguirlos. 
inaags»!- uegs—— — 
Así puede calificarse el que acaba 
de publicar ' 'La Moderna Poesía" con 
el título de Libro Segundo de Lectura, 
cuyo autor es el conocido pedagogo é 
ilustre hombre de ciencia doctor Car-
los de la Torre y Huerta. 
Consta de doscientas páginas, esme-
radamente impresas y profusamente 
ilustradas, cuya vista nos recuerda los 
mejores libros editados por las má.s) 
poderosas casas editoras del extran-
jero. 
A continuación copiamos parte del 
índice de dieha obra, que dará una 
idea de la acertada selección que de las 
materias tratadas ha hecho el autor: 
Primera parte: El primer día de clase. 
Las vacaciones. El ingenio. La vega. 
Las siembras. Las frutas. Los animales. 
El mar. Los viajes. Los oficios. El 
año. Los meses. La semana. El reloj. 
Las estaciones. La primavera. La llu-
via. Los pájaros. Las flores. Los insec-
tos. El verano. El aguacero. El arco-
iris. El otoño. El invierno. En el norte. 
En Cuba. 
En la segunda parte figuran bellí-
simas composiciones de Aurelia Casti-
llo, M.jA. Príncipe, José de Selgas, J. 
E. Hartzenburdh, Triarte, José Jacin-
to Milanos y J. F. Sala, á cuya selec-
ción presidió exquisito gusto. 
Y en la tercera parte, más extensa 
y de índole superior á las otras, fi-
guran composiciones completas y tron-
zos literarios, en prosa y verso, de au-
tores como Edmundo de Amieis, Enri-
que José Varona, José Martí, Bonifa-
cio Byrne, Ensebio Guiteras, Triarte, 
G. O. Bunge. J. A. Oalcagno. Diego 
Vicente Tejera, Plácido, Lola Rodrí-
guez de Tió, Ramón de Campoarraor, 
Manuel •Márquez Sterling, Pedro An-
tonio Alarcón, Eduardo de la Barra, 
Vidal Morales é Isabel Velazco Cisne-
ros, autora de un bello himno á la ban-
dera cubana. 
"La Moderna Poesía." que ha edi-
tado tantas buena.s obras, acaba de al-
canzar con ésta una rara perfección: 
Pueden darse por completamente muer-
tos los textos de educación de proce-
dencia extranjera, traducidos; puesi si 
en días pasado, ll-uaron su misión ci-
vilizadora en ías escuelas, hoy han sido 
ventajosamente sustituidos'por otros 
de autores cubanos, conocedores de 
nuestras costumbres y de nuestras ver-
daderas necesidades desde el punto de 
vista educador. 
Llegue nuestro sincero aplauso has-
ta el distinguido autor de tan bello l i -
bro, y reciba también nuestros pláce-
mes el activo é inteligente editor, que 
con tanto acierto ha sentado sobre sóli-
das bases la industria librera en Cuba. 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy domingo 3 de Enero, á la 
una de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVIBO 
Con esta fecha queda abierto el oo 
abono de la presente temiporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del martes o. 
Habana, 3 de Enero de 1909. 
El Administrador. 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
Domingo 3 de Enero 1909 2 sorprendentes 
funciones. U l t i m o gran m a t l n é s de abono 
é. las 2. Por la noche k las 8 y media. í í l í a 
de juguetes por la tarde. 
Nuevos actos en el m a t i n é e r íob led i l lo . 
Rey del alambre, BUly HameJton, Trapecio 
Leotard Nueva trouppe Japonesa de Sat-
suma. Elefantes amaestrados y todo lo me-
j o r de la C o m p a ñ í a . E l mié rco l e s Doble fte-
neflcio (tarde y noche) del popular Empre-
sario Anton io V. Publl lones. 
Gran Romería Asturiana.— 
Hoy es el esperado y solemne día de 
la alegre fiesta asturiana. En el Par-
que de Palatino, lugar de la romería, 
no habrá sitio libre. Los astures, al-
borozados y satisfechos darán rienda 
suelta á sus recuerdos de los pláci-
dos días, de aquellos inolvidables días 
romeros de Ta tierrina. 
Se cantará una misa, tomando par-
te en ella el conocido y reputado maes-
tro Sr. Pastor, con lo cual se (añade 
un atractivo más á tan hermosa fies-
ta. 
Asturianos: hoy en Palatino se fes-
teja á l'a galana santiña. ¿Podrán fal-
tar todos sus admiradores devotos? 
¡ A Palatino, ios buenos astures que 
piensan y sienten hondo por los pin-
torescos lares de la infancia! 
Pubillones.— 
Hoy nos dará el gran ¡proveedor de 
alegrías infantiles, el incansable y po-
pular Pubiilones, la última matinée 
de la temporada que ha sido pródiga 
en novedades estupendas. 
Miguel Robledillo, el mago del 
alambre, Billy Hamelton, el arriesga-
do gimnasta, la incomparable y sor-
prendente trouppe japonesa del prín-
cipe Satsuma; los renombrados Ke-
11er, que hacen maravillas en las bi-
cicletas y q.ue tan-tos justos aplausos 
escuchan todas las noches; el célebre 
Unthan con sus inverosímiles hechos 
y ejercicios y finalmente la familia 
Daimnan, harán las delicias de los 
pequeñuelos y el-recreo de los gran-
des que tengan el buen acuerdo de 
llevar á sus niños á las fantasmago-
rí-as del invencible y siempre triun-
fante Pubiilones. 
Por la noche se ofrecerá otra fun-
ción, tamibién llena de novedades. 
Tomará parte toda la Compañía 
del gran Pubiilones. 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería esta no-
che, en el Malecón, de 8 á 10 y 30 
p. m.: 
Marcha M i l i t a r E l T r i u n f o (p r imera audi-
c ión) Y a ñ i z . 
Over tu ra de la ó p e r a Raymond, A. Tho-
mas. 
Intermezzo Swcet V i o l é i s (p r imera audi-
c ión) C. Powel l 
Sexteto de l a ó p e r a íiHcla, Donize t t l . 
Anclaiitc y Polaka de Concierto (p r imera 
a u d i c i ó n ) C a n t ó . 
Marcha Indiana , Sellenick. 
D a n z ó n I<as B r i b o n a » , Urbano del Cas-
t i l l o 
Two Stop D i l l P i c k l c » (p r imera a u d i c i ó n ) 
A Johnson. 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Don-
nini. — Los hermanos Giordano. 





ción diaria. — Por tandas. 
Hay matinée. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por laudas. — A las siete y media: L a 
yidxi Alegre. — A las ocho y media: 
Enseñanza Libre. — A las nueve y me-
dia : La Alegría de la Huerta. — A las 
diejs y media,: Las Bñhonas. 
Hay matinée. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria,por tandas. 
Hay matinée. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS E N 
E L ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnfl« 
ción por tandas. 
Hay matinée. 
CIRCO DE PuBn.LONEs. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
•—A las ocho. •—• Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
Grandiosa matinée á las dos de la 
tarde con nuevos números y regalos 
para los niños. 
SALÓN SALAS.-t— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-




Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve 
y media: E l Ciclón. 
r a b a ñ o s 
JUVENTUD GALAICA 
El Comité Ejecutivo de esta Agru-
pación, interesado por acuerdo unáni-
me en el éxito de la candidatura del 
señor don Secundino Baños para la 
Presidencia del Centro Gallego en las 
próximas elecciones, acordó celebrar 
una Asamblea General el domingo 3 
del corriente á la una de la tarde en 
la calle de Mercaderes número 11, pa-
ra tratar de cuantas gestiones sean 
necesarias á la consecución de sus 
ideales. 
Quedan por tanto citados todos los 
entusiastas de nuestra naciente agru-
pación para concurrir á dicho acto, y 
cuantos 'buenos gallegos se interesen 
por nuestro Centro, á quienes se rue-
ga puntual asistencia. 
Habana, Enero 1 de 1909. 
La Comisión. 
c. 16 2t-l-2d-2 
CEONICA RELIGIOSA 
DIA 3 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. — Su Divina >ta-
jestad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Monserrate. 
Santos Antero, papa; Florencio, 
Teógenes y Daniel, mártires; santa Ge-
noveva, virgen. 
San Aptero, papa y mártir. A la 
muiexte del Sumo Pontífice Ponciane 
fué electo por su sucesor San Antero 
distinguido por sus grandes virtudes. 
Colocado en la cátedra apostólica 
nuestro Santo acreditó con pruebas 
prácticas el alto concepto de santidad 
y virtud que de su persona había for-
mado la Iglesia Romana, que lloró 
amargamente la brevedad de su pon-
tificado, pues solo duró nueve ó doce 
meses, habiendo alcanzado la corona 
del martirio el día 3 de Enero del año 
229, durante' la persecución de Maxi-
miano. 
DTA 4 
Santos Aquilino, Prisciliano. Mavilo, 
Trifón y Prisco, mártires; Tito y Ri-
goberto, confesores; santas Benita y 
Dafrosa, mártires, y Angela de Fulgí-
no, viuda. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
o 
L o s o n t o d a s l a s c o m p r a s 
h e c h a s e l d í a n u e v e de D i -
c i e m b r e e n " E L L « O U V í í E , ? y 
se a c r e d i t a n , p r e s e n t a n d o e l 
t í q u e t c o n d i c h a f e c h a e n 
O ^ E I Y L L Y 2 9 
ESQUINA A HABAN A 
B A Z A R E L L O U V R E 
c 3P 1-1 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2* E N S E Ñ A N Z A 
Dir ig ido por P a d r e » ARruatinos de l a A m é r i c a de l Norte. 
P L A Z A D E L © R I S T O . 
A P A R T A D O 105 6 T E L E F O N O 107 
m objeto ríe ratc plantel rlr cfluraoirtn no se circunscribe á i lus t r a r la I n t e l l g e n c l » 
ríe los alumnos con salidos (•onoclmientos Hent í f lcos y dominio completo del idioma i n -
g lés , sino que se extiende á formar su c o r a z ó n sus ^ " f t ' ^ b ^ s / ^ r a ^ e ^ armonizan-
do con todas é s t a s v e n í a l a s las del conveniente desarrollo del organismo Por lo <|ue S« 
refiere á la educac ión cient í f ica la C o r p o r a c i ó n resuel a á que^continfte siendo ele-
vada y «óHda v conforme en todo con las exigencias de la pedaprogía moderna. Para 
atender al desarrollo ffsico de los alumnos cuenta el Colegio con ampho y completo 
sa lón de gimnasia Hav departamento especial para los niflos de B, , y s anos. 
Re admiten a l ú n m n o s externos y medio pensionistas La aper t iun de curso t e n d r á 
lugar el d ía 7 de Enero de 1909 E l idioma oficial del Colegio, es « r I n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s 
La e n s e ñ a n z a qüe se da en el Colegio comprende los Estudios e ementales. la ( a-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de I n g e n i e r í a y se pone es-
peda l esmero en la exp l i cac ión do las M a t e m á t i c a s , base í u n d a m e n t a l de las c a i r e r a i 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
15-31 
Corte ele María.—Día 3.—Corres-
pópete visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del ('obre en San Xicolas, E:l 
día 4. á Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
E S I L E S I A O E B E L E M 
E l lunes 4 pr imero do mes v de año , ce-
lebra la C o n g r e g a c i ó n de las' Animas del 
Purgator io , Honras f ú n e b r e s por las almas 
Informes Obispo 72 Te lé fono 635 
A. M D. G. 
38 2-3 
I G L E S I A D E BELEN 
E l d í a 5 de E n é r o , p r imer martes, con-
sagrado al glorioso San Anton io se inau-
g u r a r á la capi l la del Santo recientemente 
restaurada: el decorado de ella, como obra 
del Sr. V l g i l , es muy notable y nada deja 
Que desear; con todo, para que m é j o r se 
destaque su m é r i t o , se e s t r e n a r á en ella una 
nueva l á m p a r a e l é c t r i c a , r ico donat ivo de 
algunas devotas suyas, 
A las 7 y media a. m. preces. A las 8 
a. m . misa con c á n t i c o s y p l á t i c a 
Si la concurrencia fuese demasiado nu -
merosa, la misa y p l á t i c a s e r á n en la I g l e -
sia. 
A M . D. G. 
19014 4-1 
Anglo - Hispano - F r a n c é s 
l í y 2; enseñanza. 
SAN LAZARO. 1Í5(>. 
E l 2 de Enero reanuda sus clases este Plan-
tel, en el cual se han introducido grandes re-
formas. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos j ' externos. 1SS73 8-29 
ÍES f IBBliS. 
Cocina Particular Yeáetariana 
HABANA 173-J. PRIETO 
A los Ayuntamientos de l a Isla, p á r r o c o s . 
Corporaciones part iculares , esta agencia se 
encarga de fiestas religiosas, bailes, honras 
f ú n e b r e s : cuenta con los mejores cantantes, 
organistas, maestros y profesores, corr ien-
do con gastos de templo ó par roquia si con-
viniese; e s t á en constante correspondencia 
con todas las empresas y tiene disponibles 
siempre ar t is tas de todas clases. Comis ión 00 
18295 a l t . 25-17D 
Sección d« Eecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Sección por la Junta D i -
rec t iva para celebrar el d í a 6 del corr ien-
te mes en nuestro T E A T R O , la g ran Velada 
L í r i c a Musical en honor de nuestros asocia-
dos, en la que t o m a r á par te la aplaudida 
Sociedad de D e c l a m a c i ó n " R o s a l í a Castro"; 
se avisa por este medio que para el acceso 
en el local s e r á requis i to indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota social 
correspondiente al presente mes 6 el ante-
r io r , á la Comis ión de puerta. 
L a Sección r e s e r v a r á 10 filas de lunetas 
p r ó x i m a s al escenario, para s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , y los palcos disponibles quedan á 
d i spos ic ión de los s e ñ o r e s socios en la Te-
s o r e r í a de este Centro 
. Quedan en v i g o r tqdas las disposiciones 
que en anteriores fiestas se han observado. 
Xo ta ; No se d a r á n invi taciones . 
Habana 3 de Enero de 1909. 
C. 30 
E l Secretario. 
JESUS D I A Z . 
3t-4-3d-3 
U N A PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domici l io á precios m ó d i -
cos, de m ú s i c a (plano y mandol ina) dibujo, 
i n s t r u c c i ó n é idiomas que e n s e ñ a á hablar en 
pocos meses. Otra que e n s e ñ a casi lo mismo 
con pe r f ecc ión desea en la Habana, casa 
y comida en cambio de Lecciones ó d a r í a las 
horas de la m a ñ a n a como i n s t i t u t r i z De-
ja r las señas en Escobar 47. 
18947 4-31 
C o l e g i o é ' C e r v a n t e s ' f c 
Pr imera y Segnndr e n s e ñ a n z a . Comercio 
é Idioman. 
( onsulado y Trocaitero ( f rente á Prado) 
Nuestros m é t o d o s y sistema de e n s e ñ a n z a 
son bien conocidos, de a h í el justo renom-
bre de que goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrimos d e s p u é s de Reyes. Internado, 
Externos. 18938 12-30D. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
Di rec tora : Melles. M A R T I N O N . 
Se admiten medio internas y externas Se 
fac i l i t an prospectos. Las clases se reanudan 
<el d í a 4 de Enero. 1884(5 1 5-29D. 
PROFESOR D E INGLES. A . AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del Mf todo N o v í s i m o para 
aprender i ng l é s , da clases en su Academia 
y á domici l io Amis t ad (58, por San Migue l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Noví -
simo. 18959 13-31D 
MISS SARA L A M B . 
H a regresado de su viaje á los E . U . A . 
d e s p u é s de haber asistido á varias i n s t i t u -
ciones méd ica s , y se ofrece á sus amigos 
y cl ientela ^omo masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, altos 
18652 26-23D 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en »u casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de Lloros. P r e p a r a c i ó n 
para el '¿iffreso e « lan vnrrernn enpeciales 
y en *1 Mag:later!o. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
d e - L U C I A N O S O T O 
A g u i l a 115, entre San R n í a e l y San J o s é 
( A n t i g u a de Barcelona 4 ) 
D e s p u é s de un estudio concienzudo, pode-
mos ofrecer al púb l i co una sana, completa y 
abundante a l i m e n t a c i ó n vegetariana, con un 
servicio esmerado, en nuestro, comedor y á 
domici l io , a l precio dé $.15 90 y $21.20 oro 
por persona. Abonos especiales para f a m i -
lias, incluyendo el pan de Graham. e labor»» 
do en la misma casa. Tenemos h a b i t a c i o n e » 
con toda asistencia. 18847 15-29D. 
i.i 
Almuerzo O comida, 3 platos, pan y postre 
25 centavos. Oficios 86 altos 
18715 8-25 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
1 > E P A L M I E R Y . 
C u r a ú l c e r a s , a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a n o s , h e r p e s y t u m o r e s . 
c 4J79 26-27D 
Para escritorio. De venta en Obispo S6 li 
b r e r í a 28 4'.3 
De Bufete y L i b r o de la Cuenta D ia r i a pa-
ra 1909 De venta en Obispo 86. l i b r e r í a . 
19 021 ^ _ 
Cien tarjetas de vis i ta , con el nombre, ape-
l l ido y d e m á s s e ñ a s del que las encargue ó 
una p luma fuente. Cuba en l a cartera ó sea 
índ ice de todos los pueblos, poblados, etc. de 
toda la isla, con Indicac ión del lugar donde 
se hal lan situados. Derechos y Deberes del 
Ciudadano y un almanaque B a i l l v Bai l l i e re 
para 1909. Todo por un peso pla ta Obispo 86, 
l i b r e r í a 18976 4-31 
C U B A N Ü M . 5 8 
Agentes de la "Hacienda" ó A m é r i c a $3 Cy. 
anual . E l Espejo de la Moda ó el magazlne 
de cien p á g i n a s " E l Mundo de hoy" $1.60 
Ejemplares 25 centavos cy. Direc tor io de 
New Y o r k $1.10 18919 6-30 
Las postales de fe l i c i t ac ión . M á s de 30 
modelos. En La Propaganda. . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
E n la loma del Vedado entre, las calles 
15 á 23 y 12 á J, de c o n s t r u c c i ó n sencilla 
pero só l ida y en solar entero; que tenga sa-
la, comedor, cuatro cuartos y uno de criados 
y d e m á s servicios modernos; p a g a r é de 
4 á 5 m i l pesos oro e s p a ñ o l D i r i g i r proposi-
ciones á H . G. F . Apartado 1181, Habana 
53 8-3 
COMPRO, VENDO Y A R R I E N D O G R A N -
des y p e q u e ñ a s fincas en la Habana por 
Calzada, e léc t r i co , y mar T a m b i é n en las. 
mejores zonas de Pinar del R ío . Habana y 
Matanzas, Compro c r é d i t o s hipotecarios 
vencidos ó no y en fincas de esas provincias. 
C. Marrero, 70 y medio, Cuba y Obispo, a l -
tos. . 1 3 8-ü 
C A N A S T I L L A P A R A n i ñ a ; UNA CAN A s -
t i l l a pr imorosa y completa, recibida hace 
poco de P a r í s , y confeccionada por los me-
jores fabricantes de dicha ciudad, se venda 
á precio arreglado. Preguntar por Madame 
Divinage . Amargura n ú m e r o 11. 
18701 8-25 
P A R A - R A Y 
E . Morer.a, Decano Electricista, construc-
tor é instalador d* para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines- torres, panteo-
nes r buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo rooonocidos y probados con ol apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tlm~ 
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tuboí» 
acúst icos , lineas te le fón icas ¡por toda la lal» 
Reparaciones de toda clase ííe aparatos de» 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 3910 I D . 
A L E J A N D R O H i R S C H 
COMISIONISTA 
Villegas G5, 
t a l u d a á ® u s c l a e n t o s y a m i b o s e n l a s 
P R E S E N T E S P A S C U A S 
d e s e á n d o l e s s a l u d y p r o s p e r i d a d 
e n e l 
A ñ o N u e v o . 
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L A S R E P U B L I C A S 
He aamírado el hormiguei 
euando henchían sn granero 
ras hormigas. 
He observado sa tarea 
bajo el fuego que caldea 
la estación .de las espigas. 
Esquivando cien altm-as 
y .salvando cien honduras, 
las conduce hasta las eras 
un sendero largo y hondo 
que labraron desde el fondo 
de las lóbregas paneras. 
Y en hileras numerosas, 
paralelas, tortuosas, 
van y vienen las hormigas. . . 
La vereda es dura y larga, 
X^esadísima la carga 
y asfixiantes las fatigas. 
Mas la activa muchedumbre, 
sobre el hálito de lumbre 
que la tierra reverbera, 
senda arriba y senda abajo, 
se embriaga en el trabajo 
que le colma la panera. 
Son comunes los quehaceres, 
son iguales los deberes, 
los derechos son iguales, 
barmoniosa la energía, 
generosa, la porfía, 
los amores, fraternales. 
Si rendida alguna obrera, 
por avara, no subiera 
con la carga la alta loma, 
la hermanita más cercana, 
con amor de buena hermana, 
la mitad del peso toma. 
Nadie huelga ni vocea, 
nadie injuria ni guerrea, 
nadie, manda ni obedece, 
nadie asalta e] gran tesoro, 
nadie enoeta el grano de oro 
que al tesoro pertenece.. . 
He observado el hervidero 
del innúmero hormiguero 
Si en los ocios invernales 
•sus co^tumbi'fs son iguales, 
¡sen muy sabias las hormigas! 
I I 
He observado la colmena • 
al mediar una serena 
tarde plácida de Mayo. 
La volante, la sonora 
•muchedumbre zumbadora 
la'boraba sin desmayo. 
¡ Qué magnífica opulencia 
la de aquella florescencia • 
de los campos amarillcs ! . . . f. 
Madreselvas y rosales, 
agabauzoa y zarzales, 
mejoranas y tomillos. . . 
Todo vivo, todo hermoso, 
todo ardiente y oloroso, 
todo abierto y fecundado: 
los perales del plantío, 
los cantuesos del baldío, 
las campánulas del prado... 
Y en corolas hechiceras, 
y en pletóricas anteras, 
y en estilos diminutos, 
y en finísimos estambres 
van buscando los enjambres 
las esencias de los frutos. 
Y los finos aguijones, 
en sobadas libaciones 
van llevando á los talleres 
lo mejor de la riqueza 
que vertió Naturaleza 
por los términos de Ceres. 
Zumba el himno rumoroso 
del trabajo fructuoso 
con monótona dulzura: 
las obreras, impacientes, 
salen y entran diligentes 
por la estrecha puerta oscura. 
Las que dentro descargaron 
las esencias que libaron, 
palpitantes aparecen; 
vuelo toman os'CÍlantev 
y en la atmósfera radiante 
volteando desparecen. 
Las que tornan presurosas 
con sus cargas deliciosas 
de ambrosías y colores; 
no parecen volanderas 
juiciosísimas obreras, , 
sino aladas lindas flores. 
No se estorban ni detienen 
las que ricas de oro vienen, 
las que en busca van del oro.., 
Unas liban y acarrean, 
otras labran y moldean, 
¡ todas binohen el tesoro! 
Y hacinados en los cienos," 
expulsados de los senos 
del alcázar deil trabajo, 
los cadáveres viscosos 
de los zánganos ociosos 
se cor rompen allá abajo. 
Esta vida que vivimos 
los que reyes nos decimos 
de este mundo engañador, 
no es la vida sabia, y sana... 
¡ Ay! ¡La república humana 
me parece la peor!. . . 
JÓSE GABRIEL Y GALAN. 
TTNA C O C I N E R A PENINSUT.Aií D E S E A 
•jolooarse: sabe cumplir con su ol . l igación, 
duerme en el acomodo y prefiero en ol Ve-
darlo Baños número 54, entre 23 y 21. 
i-A 4-3 
' E N M A L E C O N Y L E A L T A D (BAJOS) S E 
necesita una criada espaftolu que sepa co-
ser v tenga buenas referencias. 
n *-* 
F A R M A C E U T I C O : D E S E A R E G E N T E A R 
botica en Habana 6 hacer sociedad con prác-
tico estalOecido en Habana, poniendo traoa-
io v título. Dirigirse por escrito á. F a r m a -
céut ico Aoanado de Correos número J a . 
Habana. ' 40 
" " S E ' S O L I C I T A UN P O R T E R O Y Q U E S E 
preste íi hacer otros trabajos ^le se le indi-
carán. Sueldo Quince pesos plata Compos 
tela esquina á Conde. Botica, de 3 a 4.̂  
55 ! 
" E 1 5 Ó L I C T T A U N A ^ C R I A D A U E ^ Í A N O S 
blanca que sepa coser bien y tenga buenas 
refei eiicias. Quinta de Lourdes número^ 2. 
Vedado. 35 . —•-
~_WT7ÍDO-r rAÍ7LE 17 E N T R E D y B A -
rin« <ÍP'solicita una criada de manos blan-
ca V e buena conducta y sepa cumplir con 
^ obl igación. Se le dará buen sueldo y s . 
exijen referencias 34 _̂  — 
"DÉSEÁ^bróCARSE UNA C R I A D A D E 
manos en casa de un matrimonio sin hijos. 
Ó para limpieza de habitaciones: saDe cosei. 
Campanario número 33, bajos. 
CKJA1>0 jyE a i A S O 
Se solicita uno, blanco 6 de color que se-
pa su obl igac ión y presente buenas refe-
rencias. Calle 17 esquina á D. ^ 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Estre l la 24 48 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano peninsular: sabe desemjpeñar 
bien su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Animas 58 informarán. 
47 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á media 6 á leche entera, de dos 
meses Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 537. 45 4-3 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
cclocarsc en almacén, casa de comercio ó 
particular- sabe su obl igac ión por haber es-
tallo en ias principales casas en Europa y 
Cuba. Informes á todas horas en Oa'iano 
número 124. 43 4-3 W A N T E D — A YOUNG MAN. SPANTARD. 
with good reference, desire a possision as 
typewriter cr general office work, Adress, 
43 Monte St. Shoe Store L a Esperanza. 
3 10-2 
MANDERA P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
¡s desea c o l o c a r s e t á leche entera, es tá 
no-ida- puede verse el niño que es tá 
ido. Espada letra D. entre Neptuno y 
Miguel. 27 
Se estirpa completamente por un procedi-
miVuto infalible con 30 años de práct ica , , o.,™--,-;, KV Teléfono 3,278 G a i -Jnforman L e m a z a i'J, leieiuuu . 
< 0 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de manos, 
es practica en el trabajo. Aguila 114, cuar-
•—TÍ?—soTTcrfTÑ bos C O C I N E R A S Q U E 
^eñan bien su oficio y obligaciones y que 
duerman en la colocación: una es para Salud 
número !*9, altos, y la otra para Figuras 
número 67. 18 . 4-3 
" UNA S R A D E S E A C O L O C A R S E D E Co-
cinera en casa particular ó bodega: sabe 
bien el oficio y tiene personas que la ga-
ranticen: informan Comipostela 167,( entre 
Meroed. y. Conde. 19 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA SICA. P E N I N ; 
«Ular de criada de manos, ó acompanar a 
una señora ó señori ta: tiene Dueñas reco-
mendaciones. También sabe coser a mano 
y máquina y'peina de afición: duerme en su 
casa. Informan Concordia número 5 
4"o 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, bien practico eil sus obligacio-
nes: ha estado en buenas casas donde pue-
den responder por su trabajo y su honra-
dez Galiano 70, da razón el portero. 
14 4-2 
S E N E C E S I T A 
Un blanco que sepa, hacer jabón, en Obra-
pía número 4. José Gómez, dará razón. 
12 4-2 
D E S E A A COI-OCARSE DOS 
peninsulares de mediana edad: saben cum-
plir con su obl igación y aclimatadas en el 
país , para más informes Diaria 44. 
11 , 4-2 
UNA J O V E N ' P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos ó manejado-
ra, dando referencias de su conducta Monte 
número 141. 10 4-2 
""~PARA E S C R I B I R A MAQUINA, S E R V I -
ció de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de corta 
edad, español; referencias Monte 43. Pelete-
ría L a Esperanza. . 2 10-2 
C A B A L L E R O SOLO SOICITA E X C E L E N -
te cocinera, aseada, con referencias. Tam-
bién cochero. Calle 17 (Crucero-Vedado") 
primera cuadra, entre N y O. caseta verde 
centro manzana que completa 19. 
16 4-2 
Una manejadora con referencias en Obis-
po número 36. 
17 4-2 
A LOS H A C E N D A D O S : M I G U E L G A R C I A 
y González ofrece sus servicios desde apun-
tador del personal hasta Administrador. Ga-
rantizo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo Imorman en Reina 37, Habana. 
19003' 15 - iE 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, solicita colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora, teniendo quien respon-
da por ella. Vives número 15y. 
21, *-¿ 
Un cocinero de color, de porte decente y 
que se vista de limpio, muy aseado y quet 
sepa de repostería. Sueldo seis cenleneij: si-
no lleva recomendación de casas de familia 
que no se presente. Marianao, Martí y Adol-
fo Castillo. 60 _ 4-3 
U N A - P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: «abe cumplir con su 
Obligación y tiene quien la recomiende. In-
dustria número 72 58 4-3 
UÑA-CoruiTesa^DÉ^lÍA D E 
criada de manos ó manejadora: tiene muy 
buenas recomendaciones Maloja número 116 
57 4-3__ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAIDOS 
para ayudar á los quehaceres de la casa 
" se da buen sueldo, ropa limpia y ropa de 
cama, se quiere recomendaciones. Monte 
número 346^^ 52 . 1-9 . 
" ^ É S E A ^ S O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obl igación, presenta buenas recomen-
daciones Informarán Dragones 80 (bajos). 
61 4-3 
• S E S O L I C I T A UNA ' G RIA DA PENINSÚ-
lar para limpieza de cuartos y comedor: 
sueldo Cuatro luises y ropa limpia. San Lá-
zaro 244; ha ríe traer referencias 
54 4-3 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criandera y otra de criada 
de manos Viven en San Lázaro -269. 
19027 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D Manuel Gutiérrez, que según noticias lle-
gó á és ta hace dos años , de Canarias, se su-
plica á la persona que sepa de él lo comu-
nique á Escobar 94 
19015 4-1 
UN J O V E N español QUE, H A S E R V I D O 
m fonda, café y restaurant, desea colocarse 
bien en cualquiera de esas cosas ó en otra 
que se le presente. Garantizan su persona 
y clan razón en Monserrate 55, tienda de 
ropas. 1 9020 4-1 
" ' C O S T U R E R A : UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad desea encontrar una casa para coser 
no tiene inconveniente en limpiar un par 
de habitaciones; no duerme en la coloca-
ción Salud 22. 19009 4-1. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
:olocarse para limpieza de habitaciones y 
mtiende algo de costuras, con buenas refe-
•endas. Industria 115 
19006 4-1 
S E S a O O T H 
l'na criada de manos, blanca ó de color 
en Neptuno 94. 
19005 4-1 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobros y de pequeño capital. 
6 que tengvi medios de vida pue-
den casarse. :egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y aml-
gos. 19023 g-1 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A , P R E F I -
r iéndola que duerma en la casa y una mu-
jer de toda formalidad que le agraden los 
n iños y es té habituada á atenderlos, en 
San Juan de Dios Tres 
19026 4-1 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A Co-
locarse: se ocupa también en cuidar casas 6 
solares y arreglar casas Concordia núme-
ro 25. 18985 4-31 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para limpieza de cuarto y entien-
de de costura; no sale á la calle. Informa-
ré.n Revillagigedo número 50 " 
18963 4-31. 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el país solicita colocación de criada de ma-
nos, manejadora 6 camarera, con el sueldo 
de dos centenes en adelante: sabe cumplir 
y tiene referencias Compostela número 109 
18964 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor que sepa su obl igación y cocine á la 
criolla; sueldo 3 centenes y se le paga el 
carrito. Calle 17 número 3. Vedado. 
18965 4-31 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos para un matrimonie» 
sin hijos Ha de tener quien la recomiende. 
Sol 63, segundo piso. 18967 4-31 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para corta familia. Sueldo 3 
luises. Luz 10 altos. 
18969 4-31 
Se necesita un hombre bueno, inteligente, 
para vender á los almacenistas y fábricas 
de la Habana que conozca. Mande referen-
cias y detalles en confianza por escrito á 
P . P . á Habana número 95, bajos. 
19000 4-31 
Una buena cocinera y criada de manos pe-
ninsular, con buen sueldo, para una familia 
americana Informarán Cuba 51 de 4 á 5 tar-
de 18953 4-31 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos y una cocinera, pe-
ninsulares. Informarán Monte 226, altos del 
café . 18954 ' 4-31 
UNA J O V E N C R I A N D E R A S O L I C I T A co-
locarse á leche entera, pudiendo Juzgarse la, 
calidad por el niño que enseñará. Corrales 
número 155. 18955 4-31 
SOCIO: S E S O L I C I T A UNO P A R A H A -
cerse cargo'de un Kiosco próximo á los 
muelles. También se vende. Razón Teniente 
Rey y Aguacate, Café Vicente García. 
18957 4-31 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse, una criandera á leche entera y la 
otra de criada ó manejadora Darán razón 
Cárcel número 3. 
18961 4-31 
mm mim w mmmi 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la Habana 
108. Te lé fono 308 18997 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PA-
ra habitaciones, ha de saber coser con per-
fecc ión á mano y en máquina: sueldo 3 
centenes; ha de traer referencias en Prado 
20 informarán. 18981 4-31. 
P A R A C R I A D A " D E ' MANOS S O L I C I T A 
colocación una peninsular de mediana edad, 
con buenos informes. Gervasio número 109A. 
18980 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad, peninsular, de criada de ma-
no ó manejadora. E s car iñosa con los niños. 
Informan en Línea 123, Vedado 
1894Í•. 4-31. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
ree.fén Uesrada teniendo quien responda po" 
ella. Tacón 6 18950 4-31 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera: sabe cocinar á la espa-
ñola v á la criolla. Informarán Villegas S6. 
18990 4-31 
UN mm AGENTE 
Proporciona el éx i to en los negocios. 
Para colocar dinero ¿hace falta? Seguridad. 
¿Para comprar propiedades? Inteligencia. 
¿Para tomar dinero en Hipoteca? Economía. 
¿Para realizar lar. operaciones con rapidez 
legalidad y reserva? Dirigirse al Sr A. F e r -
nández, Muralla número 06 (altos) D e ' 8 
á 10 v de 3 á 5. Apartado Correos 968. 
18758 8-27 
UNA S R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, y por haber enviado su niño á 
España, desea colocarse de criandera para 
un recién nacido Leche recomendada y 
abundante. Tiene quien la recomiende. I n -
formes Zanja 97. 18751 8-27 
I N T E R E S A N T E 
Se sacan C A R T A S de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona el 
ingreso en los cuerpos armados de '.a Repú-
blica. A todas horas Lampari l la 51. 
18480 ir,-l9D 
SE VENDE 
Un café medianía cuadra; por enfermedad 
del Dueño , como puede justificarse, tiene 
billar, vidriera y fonda, amplio contrato 
muy barato; para tratar directamente sin 
in tevenc ión de coi-redores Manuel Gómez 
López. Café Universo. San Pedro 24 
19034 6-1 
EXCELENTE NEGOCIO 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la Vi l la de Güines , se vende un 
establecimiento de Ropa, Pe le ter ía y Som-
brerería y Calzado del País . Informarán en 
la misma Vil la, Máximo Gómez número 86, 
esquina á Valdés . frente al paradero del 
E léc tr i co . 
C. 4208 15-1E 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para portero, criado de mano ó cosa aná-
loga, posee buena letra y ortograf ía . I n -
forman en Neptuno y Aguila, depósi to de 
Hueves y Aves. 18948 4-31 
Una criada peninsular de mediana edad. Vi -
llegas 51. 18992 4-31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia para dormir en 
la colo/íación: tiene quien la garantice Ge-
nios número 13. , 1.8991 4-31 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 10 años D E 
práctica, ofrece sus servicios para trabajo 
fijo Lleva también contabilidades por horas 
fi precios muy baratos. F . Avellaneda V i r -
tudes 4. 18951 4-31 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A Q U E 
entienda algo de cocina, que sepa atender á 
los niños , sin grandes muebles que limpiar; 
salidas dos al mes y sueldo tres luises, sin 
cuyas condiciones se le ruega no se presente. 
F iguras número 21 Carruajería 
1.8994. 4-31 
UNA SRA, D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su' obl igación. Tiene referencias: infor-
man Monte número 119, 
18903 4-S1 
Taquígrafo y escritor en máquina . Hom-
bre ó mujer, para negocio, comerciante en 
esta ciudad, preferible si posee el ing lé s . 
Presentarse con referencias en Riela nú-
mero 3. C. 4200 4-31 
F I N C A R U S T I C A : se cede en arrendamien-
to, cerca de esta ciudad, varias comunicacio-
nes, noche y día, río. Inmediata Calzada 
y ferrocarril; dividida en cuartones, casa 
vivienda, pozos; También' entran en la sec-
ción 9 vacas, 2 yuntas novillos, 2 novillas, 2 
caballos y gallinas, labranza y aperos. L a 
renta se paga con el piso del potrero Precio 
$1.350. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5 
18970 4-31 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ño se vende el puesto de frutas y frituras, 
con todos los enseres y un carrito de mano 
en la calle Aguila 266, sólo en la esquina. 
Informarán en la misma; se dk en propor-
ción 1"8977 4-31 
B A R B E R O S : E N CONDICIONES V E N T A -
josas se vende una barbería en buen pun-
to y con contrato de alquiler. Informan en 
Galiano 121, Salón Mateo. 
18971 4-31 
Grandes y chicos en las calles de Munici-
pio, Pérez. Rodríguez, Luco. Santa Ana, San-
ta Felicia, Herrera. Justicia, Fábrica, etc. 
etc. Próx imos á Henry Clay y L a Benéfica. 
Con agua y libres de gravamen. E n Enero 
empiezan los trabajos de la Línea del L u -
yanó Informes Amargura 48. 
18989 4-31 
E S Q U I N A N U E V A 
y de dos pisos, con bodega antigua, renta 
35 centenes, á una cuadra de Reina. Valor 
4.000 centenes. Dueño Amargura 48. sin cen-
sos 18988 4-31 
Vendo dos casas nuevas de maniposter ía y 
tejas, sanidad moderna y cloaca. Sin g r a v á -
menes. Las 2 en $4.500 Dueño Amargura 48. 
18987 4-31 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios á 
la Compa.ñla Inglesa 
L O N D O N A S S T J R A N C E 
OBRA P I A 37 — H ABANA — T E L E F O N O 12 
18829 26-29D 
7 
Una casa de dos bajos y dos altos, inde-
pendientes, con escalera de mármol . Renta 
16 centenes. A $3000 cada una, tres casas de 
portal, sala; saleta; dos cuartos; patio y 
azotea; con todos los servicios incluso gas. 
Ganan 5 centenes. Y en $7000 otra casa igual 
que además tiene una cuartería independien-
te al fondo Gana 12 centenes. Todo es de 
maniposter ía y azotea y se halla á una cua-
dra de los carros. Informa su. dueño Fomen-
to letra B azul, entre Arango y Enna, por 
Municipios. Teléfono 1012. 
18861 8-29 
S E V E N D E L A CASA SAN M I G U E L 183 
entre Gervasio y Belascoain. recién fabrica-
da con todas las comodidades. Informan 
Barcelona número 8 su dueño. 
18804 8-29 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas $13.500: Amistad $20000: Manrique 
$6.500: San Rafael $7,000; Fernandina $12.000 
Bvello Martínez Empedrado 40 de 12 á * 
18823 1.0-29D 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Monte 
con 500 metros cada uno, baratos. Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4 
18822 " 10-29 
T K N E D O K S>K L I B K O S 
— i 
Se hace cargo- de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
A T E N C I O N : S E D E S E A N R E P R E S E N -
taciones para San Sebastian. Guipúzcoa. E s -
paña, con garant ías ó inmejorables infor-
mes; Dirigirse á D. Miguel Urbieta en San 
Lázaro 366 18383 26-17D. 
mero 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por '100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
nasa á domicilio. F . del Río . Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43 
1 26-2E. 
A 2 . 7 0 Ú ¡ P E S O S 
Vendo 4 casas nuevas de mamposter ía y 
azotea, sanidad moderna y cloaca. Sin gra-
v á m e n e s E n Jesús del Monte. Amargura 48 
dueño. 18986 4-31. 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12000. Trato 
direcfo Sr. Morell. de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 altos.) 18S8S 8-30 
Desea colocarso con mucha y abundante 
leche de un mes. Vive en Industria 109. 
60 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
«arsc. en casa de moralidad, una de cocinera 
y la otra de criada de manos ó mandado-
ra: ambas tienen tienen referencias. Vil la-
«fcí- aúuiero 101. 49 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca en Jesús del Monte 
número 520A 19002 4-1 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R . D E 13 
años, solicita colocación en bodega ó café: 
tiene quien responda por él. Consulado nú-
mero 89. 19001 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca. del país, que tenga referencias; y una 
chiquita, blanca también, para ayudar en 
los quehaceres de la misma casa' 13 nú-
mero 79, Vedado. 19036 4-1 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y .Tesús 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821. 26-29D 
T A I O 
Una señor i ta para despachar en un buen 
establecimiento, y un joven que sea listo 
para el mostrador. Pan America, Monte 201 
y 209. 
C 4203 < 2>ajL 
SE líENDE UN RESTAURANT 
O SE CAMBIA POR OTRO NEGOCIO 
'Restaurant cito en turva de las prin-
cipales calles de la Habana, se vende 
6 cambia ¡por otro negocio .ciialqniera. 
Paga, de alquiler $100 mensuales. In-
formes. Agencia de Beers, Banco dtí 
Nova Escocia, cuarto número 8. 1 
•c. 32 ".q.s 
S E V E N D E E N L A V I B O R A . SAN ANAS-
taslo ent^e San Francisco y Concepción, la 
bonita casa de maposter ía . de sala, saleta 4 
cuartos, cocina; baño é inodoro y azotea 
Informarán en la misma ó en Vives núme-
ro 135. Victoriano R . 
18730 8-27 
F O N D A ; POR T E N E R Q U E A U S E N T A R -
se sus dueños se vende la mejor fonda, del 
Vedado en 2500. No paga alquiler ninguna 
y vende. 40 pesos diarios Informarán en la 
Calzada y Baños, fonda E l Progreso, Vedado. 
18719 8-25 
S E V E N D E POR R E T I R A R S E SU dueño 
una tienda de tejidos con sombre-ros y cal-
zado; hay poco capital y el local reúne con-
diciones inmejorables. Real 65, Puentes 
Grandes. 1S583 15-22D 
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe y Rin-
cón; juntas ó separadas. E s negocio de uti-
y.dades seguras. Informes en las mismas su 
dueño, Vicente Girba l . 
C . 4130 26-20D. 
B U E N NEGOCIO: P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarria . y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y inedia de t ierra cultivada.s 
de caña., con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ortíz. tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to-
cias ciases, iniorma en Paros, .francisco A l -
vares Fraga . 18500 26-19D 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto. Informan Leche-
ría La. Aurora. Luz entre Oficios é Inqui-
sidor. 18412 15-17D. 
0 [ Ü H I M S 
S E V E N D E ó S E CAMBIA P O R UN A u -
tomóvi l aunque se tenga que dar en-
cima, un tren completo de un magníf ico 
caballo dorado y un milord de úl t ima moda, 
torio nuevo. También se vende un familiar 
del fabricante Babcóck. un cupé y un Traps 
Informan establo el Prado, Chaves n ú m e -
ro_l . 62 15-3E. 
V E N D O UN B U E N T R E N C O M P U E S T O 
de Milord. buenas libreas, arreos y hermosa 
yegua de bastante brazo. Informará en C u -
ba 76., Antonio María de Cárdenas 
_JL0 15-3E 
S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E T R A -
fico, nuevos y usados y un faetón francés 
Infanta 136, Taller de Carros 
19032 ' 4^ 
Se vende un espléndido solar de esquina 
en lo mejor de la calle 17. á $6.50 metro A . 
C . Apartado 791. Habana. 19033 8-1 \ 
L O C A L ; Con vidrieras y armatostes~"se 
cede en punto céntrico, propio para cual-
quiera establecimiento. Impondrán Compos-
MUY, B A R A T O : S E V E N D E UN F A M U 
liar con zunchos de goma y ejes franceses 
con sus aireos, también dos pares de barras 
nuevás. de familiar. Pueden verlo á todas 
horas en Colon número 1. 
1.9010 
PROXIMO A'TÍARCHARSE SU d ü í ñ b PA^ 
ra Europa se veñde un automóvi l francés, 
capaz para 5 personas Es tá en magníf ico 
estado, muy elegante y moderno. Zulueta 
36 y medio entre Dragones y oMnte de 8 A l i 
y de 2 á 5. 18884 5.30 
S E V E N D E UN L I N D O C O C H E C I T O D E 
iños. marca, Pudebaker; muy ligero y ca-
r i p a r a 4 niños. Calzada esquina I , Vedado 
" C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD K 39. - - T E L É I W O 1949. 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r l e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p l a z o s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C . 3624 1N. 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carme jes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílbiirys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
ibrieante "Babcock" sólo esta casa 
los reciibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller {le carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
19.016 8-1 
m 
GANGA: Se V E N D E B A R A T A UNA P R E -
ciosa yegua de 6|4 de alzada, propia para 
fae tón trote largo y de mucha condición, en 
la Agencia del D I A R I O D E DA MARINA, 
F . número 61, entre 21 y 23, Vedado. 
32 4-3 
¡ O A I ^ O A , G A N G A , G A X G A ! 
Se venden 10 muías aclimatadas, sanas, 
y de trabajo, 8 carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos de arreos á precios nunca visto, diri-
girse á L . G. Cone, Prado 3. C. 8 8-2 
Joven y de buen caminar, color alazán, se 
vende á precio arreglado en el Vedado, calle 
G esquina á 15, Vi l la Magda. 
18968 4-31 
S E V E N D E UN C A B A D L O J O V E N T D E 
muy buenas condiciones. Sirve para monta 
v tiro. Informan en Habana 149. altos. De 10 
á doce a. m. 18878 S-30 
S E V E N D E 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: un milor 
de ú l t ima moda: un tronco de arreos y limo 
ñera: tres trajes de cochero y todos los en-
seres de limpieza. Todo es tá en magníf icas 
condiciones y se da en proporción por tener 
que embarcarse su dueño para Europa. I n -
formac ión: "Quinta Vi l la Dominica" Calle 
L inea número 134 esquina á 12. Vedado. 
18897 15-30D 
Una cama, un lavabo y un juego de co-
medor. Todo de cedro. Informarán en H a -
bana 113 altos 19008 8-1 
B U R O S M O D E L O S A M E R I C A N O S . CON 
madera de cedro, se venden dos. en blanco 6 
barnizados al gusto del comprador, y más 
un aparador cedro con 'ardineras y barni-
zado á muñeca . San Buenaventura 19. ( J . 
del Monte) 19011 8-1 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E UN 
juego de Sala Reina Regente casi nuevo, 
un Juego de cuarto de nogal, un juego de co-
medor, moderno, un gran piano americano, 
casi nuevo, lámparas, cuadros, columnas, 
adornos, sillas y todo lo demás de la casa 
en ganga. Tenerife 5 
18913 8-^° 
SE VENDE.—Una hermosa vidria-
ra corredera para puerta de cali-1, 
propia para camisería, sombrerería, 
etc. Informes O'Beilly 5-1, esquina á 
Habana. 
0. 4187 8-29 
Hay dníen más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más 'sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T o s o Z E t o s 
ts 46, e s p i M á A i e t e Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat ís imos y esmerada constraec ión . 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en ocra parto 
C. 3928 1P 
¿ Q U I E R E UD C O M P R A R UN M A G N I F I -
CO piano, completamente nuevo y en fla-
mantes condiciones? Pues, bien, pásese por 
Reina número 37, altos, de 9 á 12, para 
que se lo lleve. Costó $521.50 en fábrica 
oe dá por ?375.00. Consta de cuatro instru-
mentos 
G 10-23 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres. 
de caoba maclsa, refractarios al comején, f-e 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde ?2 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda 6 hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléfono 691. 
18593 25-22D. 
LA NUEVA REPÜBLIfiA I 
S a n M i í f i i e l 2 5 1 ) , 4 
P a r q u e d e T r i l l o . • 
Visitad esta casa y veréis los precios Y 
populares de sos ventas.—No olvidarlo • 
" L a N u e v a K e p ú b l i c a " 
P a r q u e d e T r i l l o . Y 
18436 28-18 D f 
n 
SUEREZ N U M E R O 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ie G a s p r y íHar ino t L o a i i a l i a 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
SiM-tldo completo en alba jos linas garan-
tizauas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll la. Suáres 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C 3924 I D 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l ! 1 3 3 x i . e l y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla ft 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P- ^ ^ g ^ y comp. Cuba nrimero 60. Habana. 
S E VENDE UNAT FUÑÍ5][(5ToírDE AIETA^ 
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
ller de broncista con todos los aparatos nue-
vos. incluso 3 tornos, uno de ellos de los l la-
mados "Revolver". Informes Reina 14 
FERROCARRIL AEREO 
Un precioso aparato sensacional y; 
apropósito para las próximas fies-
tas invernales, de utilidad práctica, 
apropósito para bazares, rifas, qui-
nielas, ruletas, etc. 
Se vende por la tercera parte de lo 
que costó en Bélgica. San Rafael 114. 
c. 4188 ' 8-29 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V Í D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas G e . 
neradoras de Vapor y para todos los usoa In-
dustriales y Agríco las . E n uso en la Is la da 
Cuba hace más de treinta años. E n venta 
por P. p. Amat y C. Cuba número 60. Habana C. 3911 I D 
Se aceptan ofertas p a r a e l 
de las cabal ler izas de l a cer-
v e c e r í a T I V O L L 
c 34 m6-3 tl-4 
E N E L J A R D I N D E V I V E R O T O R R E S 
esquina Calzada y el F . C. de Marianao.' 
en Ceiba, se venden rosales finos en latas 
de una. peseta en adelante. 
19004 4-1 
S E V E N D E L O T E 
De Persianas y Puertas usadas, de cedro. 
Tres cortinas de hierro onduladas. Informes 
Paseo número 22 esquina á 13, Vedado 
18S71 8.29 
M A D E R A S D E L P A I S : S E V E N D E N 22 000 
pies cedro; 5 000 pies de caoba y 1,000 pies 
majagua, en tablones, tabla y tablilla de va-
rias dimensiones. Carlos I I I número 16, da 
8 á 10 a. m. y de 4 á 5 p. m. 
18743 8-27 
Para tabaco, de primera clase pelados y 
recortados. Se venden en grandes y peque-
ñas cantidades Informará Enrique Fernán-
dez, Bernaza 11, Habana y Ramón Prieto, 
San Antonio de los Baños 
18443 26-18D. 
L A 
Tostadero de Café E U R E K A á llama di-
recta. E l café de este Tostadero no tiene 
rival: pruébese y g u s t a r á . Una libra café 
tostado en grano o molido, cuesta 35 6 40 
centavos plata en el Tostadero E U R E K A . 
situado en la calle San Nicolás número 109, 
entre Salud y Reina. Se lleva á domicilio 
Se hará una pequeña rebaja á los estable-
cimientos.. C. 4003 alt. 13-5D 
.NA K A N , JOS 
Procedentes de la Florida, injertados clase 
superior. 12 en 05 00 Cy. porte gratis á 
cualquier punto de la Is la . Pidan lista de 
precios a l por mayor J . B. Carrillo, Merca-
deres 11. 17907 26-6D. 
T O S T A D O R E S D E C A F E Y CACAO " E U -
R E K A " marca registrada, á llama direc-
ta Puede verse funcionar en el' Tostadero 
L a Mexicana de Ensebio Amat, San Nico lás 
109. y se reciben órdenes en el a lmacén do 
maquinaria de Francisco P. Amat y comp, 
Cuba 60. Habana. C. 4017 D.6 
J A R D I N E L C L A V E L " 
N A R A N J O S y frutales extranjeros !n« 
jertadus de todas clases. Melocotones, Pe-
ras, Ciruelos , Higos, P a r r a s , C a s t a ñ a s , 
etc. A R M A N D & H N O . M A R I A N A O . 
17851 26-5D. 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N T A N -
ques de hierro acerado y corriente: Chime-
neas de todas medidas. Antiguo del Veda-
do, primera cuadra Los hay desde 30 pipas 
que los da á cualquier precio Para comodi-
dad del comprador, depósito Infanta 67 y 
Zulueta frente a l Trust, J . Prieto y Muga. 
17864 26-5D. 
parí lo: Anuncios Franceses son tos 
mL^AYENCE; 
18, ruó de (á Gnange-Satmiérs, PABIS 
do IflDDRS de 
HIERRO v do QUININA 
RECONSTITUYENTES— Curan: A N E M I A , 
CLOROSIS, EIEBIUDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rne La Boétie y todas Farmacias. 
es radicalmente CURADO y 
en poco tismpo por el 
que hace disminuir do 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI d i 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta el por mayor: PESQUI en Bordeatít 
y en todas farmacias. 
Modelo de la boteüá ceTverrlsderá 
Desde haco mas de noventa 
años, el . E L I X I R del D" 
G U í L L I É es empleado >.on 
éxito contra lv.z «ícfernirdadeB 
del Hígado, ¿el Eslcmaso, 
DOIH, Heuinaüsn'03. Fie-
bres Palúdicas / Fern -
ciouas, la Disontcna, u 
fJrinüe 6 Influenza, WD 
en&dades del m*Ja*s 
„ lombrices Intestinales. 
p:s uno de los merreomen-
J to-í mas económicos /-cmoi 
PuriraMvo y Depurativo OH 
w f̂ mt ¿-/A ollmfiorVrniedioco;rMo toriasi 
5«A<fef¿W4J«^*ila3 enfermedades 0£.fJ»1^-1 
•^gj Depósito Oueral -
Farm 
j0.-PawlGAOEHiio¡ 
""""'"-"^ ' Farm» de ía Cíase. m m É ^ 9, Rué ds. GreneliejSa.nt-KWTOy Germaln, 9, Par'S Y EN TOD/VS LAS gARMACíAS 
I«iureat» 7 Estereotipia 
del D I A R I O » E I , A M A R I N A 
Teulcate Rey T P"»*» . 
